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Diano de la Marina 
D E HOY 
Madrid, Septiembre 12 
RUMOR b É S M E N T Í D p 
" L a Epocs " desmiente autorizada-
mente el rumor que ha circulado de ¡ 
que existe disparidad de criterio en-1 
tre el Presidente del Consejo de Mi-
lustros y el Ministro de la Guerra, 
general Primo de Rivera, sobre laj 
cuestión marroquí. 
LOS CATALANISTAS 
Los catalanistas depositaron ayer 
gran número de coronas ante la esta-
tua del conseller Casanovas (1) que 
se eleva en el paseo de San Juan de 
Barcelona. 
Las autoridades tomaron medidas 
de precaución por si se alteraba el or-1 
den. 
L a tranquilidad fué completa. 
VERANEANDO 
A San Sebastián han llegado los 
infantes doña María Teresa y don 
Fernando. 
CAÑONEROS 
A Casablanca ha llegado el caño-
nero "María de Molina". 
Y á Cádiz el "Don Alvaro de Ba-
zán''. (1) El personaje á quien representa di-cha estatua murió defendiendo los usat-
ges de Barcelona. 
j v m Teatro jS'acioiial 
M e t r o p o H t a n G o . 
F u n c i ó n d i a r i a . 
Tres tandas, con estrenos. 
Ha caiLsado muy buena impresión la 
notioia de que el Goberna'áqr Provisio-
nal ha decidido someter al esiiulio 
é informe del Supervisor am.-rieano' 
del Departamento de Justieia, con sus-
pensión de tado ofro l iámite . unos, 
exipefli'nles de multas impuestas á va-
rias fabricantes de licores por supues-
tas infracciones del Regliamento de los 
impuestos espeeiail'es. 
, Según diciho peigiamento, la muita la 
imipone la Administración do» Rentas 
de la respectiva provinicia, la anula, 
confirma o modifica la Sección Central 
de los Imjpuestos y resuelve el expe-
diente en últimia instancia, en caso (d? 
inconf ormarla i del interesado, el Se-
cretario de Hacienda. 
Ahora, y en ¿1 excediente á que nos 
referimos, la íultima instancia so true-
ca en penúltima, lo cual es para los 
multados sólida garantía de una re-
solución détfinitiya imparcial y justa. 
Mr. Magoon .sigue marehanio por la 
diritfa vía. 
Jamiáé lia, pasado Ctea-Udfcé La Lu-
cha—'por un período tnn (lifíeil, ni en 
nin.gún ticmipo han esitadb tan dividi-
dciá y subdiv-ididos los cubanos. Y es-
tán divididos y MÍ>..ÍÍvidixlos poi'iue 
unos y otros piensan sola y exclusiva-
mente en las satMacieibnes presentes y 
futuras, que hafligiai) ó pueden lialagar 
Su amor propio y su vanidad personal, 
y por las mejoras invichiales que pue-
dan obten r a-l aLeanzar tal ó cual si-
tiumión. en el futuro gobierno de la 
ropúbliea. 
Mucflio lua.blar. mncho declamar so-
bre el pa'triotdsmo. .sobre los inmensos 
sacrificios hechos por la causa de la pa-
tria. Mucho declama i- y hablar acerca 
de luroiicidades pasada.^ y presentes. 
Pero detrás de todo eso. no se encuen-
tra un ápier. ni un ada.rnie de'amor á 
Cuba y á sus fninras in.stitudone.s; ni 
siquiora un débil seníimiiento en favor 
de bis grandes intereses .sociales, mora-
les y materiailes del país. 
Lo único que se ve. que se palpa, e.s 
e'l !,'ais/tu>, el aunor á sí mismo; la codi-
cia personal, el ansia de mando y de 
podt r. y lodo lo que en el presente y en 
¡lo porvenir, puedr contribuir, no al sos-
teniimento de las EiiUiras instituciones 
ni a! amor á la libertad ni á la justi-
eáa, sino al amor á la tiranía, al odio á 
los derechos individuales, y al propósi-
to firme y .lee.idido. cuesle lo que cius-
te. com'pronic;ase lo que Se comiprome-
ta. de ailcanzar. á todo trance sin escrú-
pulos de n.inguna ciase, el ni-jorainien-
to rs-onómico individuad y las sati.sl'ji--
ciones qui- produce siem;>!•(• el conver-
lirse de prtineños y casi ignorados ciu-
< I;; d a nos. en amos y s-ñores de vidas y 
inaclendas'. 
Y como, sgún versión anlorizada .le 
lo que eipinan .Mi-. Kooscvelt y su Gabi-
nete, que pul>liicó luue dos dúis La 
Um&fi •Ékpañiflá, el segiindó ensayo tle 
gí/oierne) propio sólo podrá arraigar 
definiíivamr nte en Cu )a " s i los hijos 
ele este país sacrincan algunos apasio-
namientos y deponen os antagonismus 
'de bandería polít.iva ante las más ele-
vadas conoide ración es I de orden gene-
ral patr iót ico; ' 
lectores la consecuencia. 
saquen nuestros 
BATURRILLO 
Con una persistencia plausible, ha 
venido tratando en estos días un pun-
to de gran interés, " L a Discusión", 
ponubir diario, á cuyo redactor de 
la "Nota del d í a " debo una nueva 
reciente deferencia. 
Xaeinnalizar los servicios de Ins-
trucción Públ ica ; centralizar Pur.cjo-
nes en aquel que |as paga, y que 
lley.a todas las responsabilidades mo-
rales que de ellas se derivan, sería 
medida por todo extremo Lógica. 
Se comprende que el Múnicipic ad-
ministre sus fondos, provea á sus pe-
culiares necesidades, y nombre y se-
paro sus empleados. Se explica que 
la Provincia haga lo mismo dentro 
de su campo de acción. Pero es iló-
gico que la Nación paírue un servicio 
extrictamente nacional, y sean las 
municipalidades, los caseríos, meros 
grupitos locales, los que legislen, ad-
ministren, dispongan y atropellen, á 
t í tulo de una descentralización y una 
democracia que deben empezar por 
cumplir sus deberes cívicos, como 
corresponde á patriotas y á cons-
cientes. 
Mientras los Ayuntamientos rió es-
tén en " condiciones de sufragar los 
gastos de la enseñanza primaria, el 
PoderCentral los sat isface : regulando 
de manera uniforme, y con arreglo 
á determinado plan técnico, la im-
p.0rtantísima funcion. 
Luego no se en obediencia á qué 
principio de economía política ó á 
qué consideración dé interés públieo 
ha imperado la intrusión de las ca-
marillas de aldea en una obra de ca-
rác te r general; ni por qué se ha per-
mitido que la legislación vigente, y 
•I espíritu e(|nilativo que presidió á 
la organización de las escuelas, ha-
ya^ sido pisotecados por el grupis^no 
insensato, que hasta de La educación 
de nuestros hijos hace instrumento 
de división y odiosidades. 
Cuatro años hace que vengo de-
nunciando las graves ;neonvenu-ncias 
de este híbrido sist nía y condenan 
d". en nombre de la moral y de la 
paiijia. lo qm con las escuelas acon-
tece. 
Lo que hicieron las mayorías mo-
ueradas coii el magisterio cubano en 
1.905̂  no tiene nombre. No sé si en 
las convulsiones del Continente se 
hará algo asi; desde luego que en las 
vetustas monarquías europeas no se 
hace. Lo que muchas Juntas hicieron 
.diora. hasta provocar una resolución 
enérgica del Secretario de Instruc-
ción, ha sido digno coronamiento de 
la obra infame de 1905, tales para 
cuales, los triunfadores y los caídos. 
Y no digo esto por algún traslado 
C alguna cesantía de maestros, acor-
dada para abrir puesto á un reco-
mendado del partido político, ó del 
cacique matón. Malo eso. no es tan 
malo como el escándalo á que en al-
gunos términos se llegó, no dejando 
uu solo profesor en su aula; unos/ los 
más competentes, á la calle; otros, 
los apadrinados ó los más necesita-
dos, á la escuela distante, al barrio 
lejano, al fondo de los pinares ó á 
la'cresta de la montaña, sin respeto 
á sus canas, á su sexo ó á sus condi-
ciones directas. ' 
' Y es que para algunos directores 
locales del proceso educacional, entre 
un profesor y un jornalero no hay 
difrencia anreciable. No ven ellos 
otra cosa en el nombra miento, que 
Un aspirante y un sueldo-, lo mismo 
si se trata de cultivar inteligencias y 
formar corazones, que si se tratara 
de abrir zanjas y cegar baches. Ellos 
ven, por ejemplo, en el " s i t i o " , que 
si uu gañán se ya, otro viene que 
guía los bueyes y chapea el surco, y 
opinan que la enseñanza es lo mismo: 
un trabajo mecánico de que vive un 
pobre. 
De criterio tal. emanan extrañas, 
fatales resoluciones. Kl maestro de 
tercer grado, encanecido en el magis-
terio, á la escuela peor dotada: la 
chiquilla recién examinada, á educar 
z,"írab-tone.s: el maestro de. primer 
grado, con í'avoril ismo. picardía y 
todo, á explicar cuarto y qu'nto gra-
dos. 
De ahí quejas aeres; de ahí acusa-
ciones tan cerradas, y tan g"¡íerales, 
como la que acabo de conocer en car-
ta que mé dirige " Ü h admirador". 
Para este, como para muchísimas 
gentes, todos los maestros cubanos 
f.pñ malos, ó el sistema escolar es 
detestable. 
Llegan á aplicar calificativos que 
no repito, á las escuelas, y envuel-
ven en el mismo anatema que á los 
ineptos, á los educadores inteligentes 
y morales, (pie también tenemos. 
Y todo, porque la política, los odios 
locales, las miserias dé aldea y el 
error gravísimo de poner el delicado 
problema administrativo de la ense-
ñanza en manos inhábiles, matan en-
tusiasmos, alejan del magisterio ac-
tivo á los asqueados, y hacen de la 
iíijvlii lición (') cuartel de inválidos, ó 
: iii"cura al servicio del nepotismo, ó 
elemento de propaganda para las 
miserables luchas del caudillaje. 
Sí : hay que nacionalizar él servi-
cio: hay que sustraerlo del influio de 
analfabetos y pasionales. 
Eri mal hora ilustres amigos per-
sonales míos, lograron impedir la 
tarea de una l^giáláci'on escolar nue-
va, que .Mr. Áfágobn quiso realizar 
meses ha; en mal hora volvieron á. 
sacrificar los libérale^, como antes los 
moderados, á intereses pequefrísimos 
del momento, la más vital cuestión, 
el más importante de los probl-mas 
nacionales. 
Y'o necesito seguir creyendo en la 
buena intención do los interventores, 
bajo el punto de vista de la paz y 
le la civilización. 
Poro de.iaré de creer en ella: me 
sumaré á los que l>s creen perturba-
dores y maliciosos, si no ponen ma-
no á este asunto y nos dejan así, en 
este caos d? pasiones, en días en que 
se prepara para otra República á ia 
generación nueva, sin disciplina esco-
lar ni moral privada • con el mit in, la 
cencerrada y la pornografía. 
JOAQUIN- Ni ARAMBURU. 
PARA VIVIR RIEN 
A Las personas que deseen departa-
mentos ó habitaciones hermosas de to-
dos tamaños, lo mismo para negocios 
que para vivienda particular^ se les 
recomienda la gran casa acabada de 
reedificar Inquisidor 25, esquina á 
Luz. 
El señor ¡VSarimón 
Ha regresado ya de los Estados 
Unidos y se ha encargado nuevamen-
te de la Presidencia del Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba, nuestro 
muy distinguido amigo el Sr. Mari-
mona 
A recibirle salieron el martes en 
remolcadores muchos de sus numero-
sos amigos y todo el personal del ci-
tado establecimiento de crédito, el^ 
el cual el Sr. Marirnón, en el poco 
tiempo que está á su frente, se ha 
granjeado, la voluntad y el respetuo-
so afecto de todos. 
Con la satisfacción de verle nueva-
mente entre nosotros le damos la 
bienvenida. 
ñor Lima, farmacéutico por decreto 
del muy honorable señor Charles 
Magoori Gobernador Provisional de 
esta República. 
No tengo el gusto de conocer al 
anterior subdelegado en San Anto-
nio de los Baños, ni tampoco conoz-
co al afortunado señor Lima. 
El cargo de subdelegado de Farma-
cia lo proveía el Gobernador Civi l , 
en la época de la ominosa, y no sé á 
quien corresponderá ahora la provi-
sión de ese cargo, para el cual siem-
pre se elegían doctores ó licenciados 
qúé tenían un t í tulo académico do 
Universidad tan respetable como la 
de la Habana, que primero fué Pon-
tificia, después Real, más atrde Nacio-
nal y hoy. hoy no sé cómo la es t imará 
el muy Honorable señor Gobernador 
Provisional, representante del graa 
pueblo americano. 
Cuando veo que el señor Lima es 
farmacéutico y que lo nombran Sub-
delegado de Farmacia, pienso que 
muy graves razones y de la mayor 
trascendencia política habrá tenido el 
Gobernador Provisional para dictar 
esas órdenes. 
Entiendo que M r . Magoon debe 
estar mal informado ó mal aconseja-
do por personas que no le quieren 
bien, ó que desean hacer poco simpá-
tica á los profesionales de Cuba la 
administración de los Estados Uní-, 
dos. 
Dr. Abdón Trémols. 
Sr. -losé Pérez. 
Calimete. 
M i buen amigo José Pérez : En la 
edición- de la tarde 9 del actual he 
leído el artículo '•Economicemos". 
En el último apartado dice: ' 'Por 
tanto, los que comemos el tasajo, 
obreros y la i» riegos, y pagamos esos 
derechos, etc." Por estas regiones del 
Partido de díquimas. no nos alcanza 
ni para ""Lisa salada". En esta finca," 
incluso yo. somos quince colonos; el 
único qué se permite el lujo de comer 
pan. soy yo: esto, porque me fian á 
título de propietario. El noventa por 
ciento de los que siembran caña, .no 
comen pan. cinco veces al año. 
A Dios rogando y con el mazo 
dando el hierro frío se estenderá. 
Me reitero su admirador y buen 
amigo. 
E l gfuajiro de Bemba. 
Jovellanos, Septiembre 10 de 1.007, 
L a Subdelegación de Farmacia de 
San Antonio de los Baños. 
Con sorpresa he leído que se ha 
nombrado Subdelegado de Farmacia 
en San Antonio de los Baños al se-
TENEDURIA DE LIBROS 
Uc leído varias correspondencias 
publicadas en ese DIARIO tendentes á 
••'rifar los errores que se cometen en 
los libros de contabilidad, especial-
mente los (pie se padecen ál trasladar 
las operaciones del libro Diario al Ma-
yor. 
E l error motivo de discusión, ó me-
jor dicho, el tema es el siguiente: ¿. Có-
mo puede descubrir el tenedor de l i -
bios (pie ha cargado ó abonado á una 
cuenta, cantidad ó cantidades que de-
bió cargar ó abonar á otra? 
E l señor Corrales propone se anoten 
en el márgen al hacer los cargos y abo-
nos las iniciailes de las cuentas que lo 
motivan y se formule el balance cons-
tante de números. 
Otros proponen, ó mejor diclio, 
creen que ese procedimiento es insufi-
ciente. además de que absorve tiem-
po, y á su vez recomiendian como me-
dio más eficaz el punteo. 
A mi juicio es indudable que cuan-
tos más medios de prueba emplee el 
tenedor de libros para averiguar si su-
frió equivocación es mejor, puesto que 
le llevarán á la casi seguridad de que 
sus traslados están bien hechos. 
Es evidente que el Balance de Com-
probación permite conocer algunos 
errores, pero también lo es que no nos 
descubre otros. 
Sin que yo tenga en esta cuestión 
i 
a m p a r a s 
PARA GAS Y ELECTRICIDAD. 
T 
A R T U R O C . B O R N S T E E 
S a n R a f a e l 2 2 . 
J / o o l v e d a r q u e 
"Bazar Inglés' 
D E 
RAMON R. CAMPA 
AGUIAR 94 Y 96 
cutre Obispo y Obrapia, 
B 
A 
está liquidando los artículos de 
verano á precios tan baratos, 
que resultan escandalosos. 
Prorroga durante este mes, 
la concesión del 10 por 100 de 
descuento y sellos dobles. 
N o d é t e p e r d e r s e 
l a o p o r t u n i d a d . 
alt s c 2041 t4-a 
DE TOMAS 
H Á B A M MM. 100, ENTRE OBISPO Y OBRAPIA 
Casa de confecciones para niñas. 
Unica que confecciona en el país lo más perfecto y de mucho gusto. Tra-
jes de niñas y niños, canastillas, ajuares de Bautizo, trousseaux para novias y 
toda clase de ropa blanca para Señoras. 
cl676 Mt 26t-27Jl 
19S7 alt IS 
MOTORES Y BOMBAS ELECTRICAS 
ateríales e léctricos 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de l u z y f u e r z a . 
A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s . 
i m u l s i ó n 
M I O U S M I D E S M 6 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
II U n flíOKMt!, J ItCDMÜtSmí? 
B E E A B E L L 
3 
i 
ES LA TALABARTERIA 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Para coclies ie infinííad ie folias y te 
SUPERIORES M . 
Para carros y usos agrícolas 
d e c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s s e c o n o c e n . 
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criterio cerrado, ni pretenda tampo-
co otra cosa más que exponer un me-
dio que se me ocurre, medio que tam-
poco considero perfecto,, pero que en 
mi humilde opinión responde, por aho-
ra, al fin que se persigue, en tanto 
no hay* otro mejor, diré que: 
A'l cometer el error de cargar, por 
etemplo, osa cantidad i Pedro, en 
vez de ser á Petrona, es indudable que 
.anotamos una vez deudor á Pedro y 
dejamos de anotar una vez deudora a 
Petrona. ¿Cómo sabremos que hay 
error? ¿Qué procedimiento será más 
fácil para dosonbrirlo, toda vez que el 
Bailance de Comprobación, como se sa-
lve no lo acim? 
Pues mi idea es la siguiente: Si al 
trasladar los asuntos del Diario al Ma-
yor, anotásemos también el número 
de veces que al hacerlo deudor ó acree-
dor le corresponde, bien á su derecha y 
de la misma manera que se anota el 
folio del Diario ó el número del asien-
to, yo oreo que esa el ase de errores 
pueden descubrirse (entiendan que no 
rechazo el punteo ni tampoco los pro-
cedimientos del señor Corrailes y repi-
to que enantes más medias de prueba 
tenga de que disponer el tenedor de 
libros, mucho mejor). Y si ese nú-
mero se llevan? al Balance de Compro-
bación de igtMd modo que llevamos los 
folios de las cuentas, podríamos com-
probar una vez hecho el Balance de 
mimas esos números que representan 
las veces que una cuenta fué deudora 
f> acreedora en el mea. en la semana, 
6 diariamente confrontándolos eon las 
númerof; del Mavor y al mismo tiemno 
eon el número de veces que c ha re-
gistrado en el libro Diario. 
De modo nue ese número cuvo re-
gistro en el Mayor nropongo indv-'irá 
al tenedor de libros las veces nue ha 
estampado en el Diario el título 3e 
aquella cuenta, en cuya omhión de 
traslado estriba el toma que se discute. 
Como tengo nrisa en lanzar la idea, 
dispense el público las faltas que en-
cuentre en esta primera corresoon-
«lencia. Quedo esperando la opinión 
de los competentes contabilistas que 
3ran tratado este particular. 
Su atento, seguro servidor, 
/ ÍT. C Q R U J E D O . 
Pinar del Río, Septiembre 9 de 1907 
E N M A R R U E C O S 
D I A R I O D E L A G U E R R A 
E l plan del general Drnde. — Propósitos 
de avance al interior. 
El" general Drude tenía verdaderos 
deseos de penetrar al interior para 
reconocer las posiciones de los moros 
y la disposición de su campamento 
de Teddert, 
Xo contando con fuerzas suficien-
tes, se abstuvo de arriesgar pequeños 
núcleos de tropas que pudieran ser 
víctimas de una sorpresa; pero en 
vista de que hoy cuenta con un con-
tingente de ocho ó nueve mil hombres 
y que las tropas españolas ocupan 
posiciones al sur de Casablanca cu-
briendo uno de los flancos del ejér-
cito francés, el general Drude se de-
cidió á penetrar en el interior abrien-
do con ello un período de operacio-
oes en extremo peligrosas. 
Con tal motivo y como movimien-
to preparatorio de otro muy impor-
tante que tenía combinado, ordenó 
al comandante Provost del primer re-
gimiento de la legión extranjera que 
preparase sus tropas, para que con 
ellas y algunas fuerzas del segundo 
regimiento de tiradores argelinos, hi-
ciese un reconocimiento al frente. 
L a . descubierta.—Tiroteo.—Sorpresa. 
£1 combate. 
E l lunes 2 del corriente á las cinco 
Se la mañana, el comandante Pro-
vost tomó el mando de las fuerzas 
puestas á, su disposición y después 
de recibir las últimas instrucciones 
partió para hacer una descubierta 
minuciosa y un exacto reconocimien-
to del terreno en un radio de ocho 
6 diez kilómetros. 
Apenas se había alejado del campa-
mento francés, pequeños grupos de 
árabes empezaron á molestar las tro-
pas con tiroteos de frente y de flan-
co tratando de oponerse al avance de 
la columna. 
Dispersos aquellos grupos, unos an-
te la acometida de la sección de flan-
queos que cargaba inmediatamente 
que era descubierta la presencia del 
enemigo y otros ante nutrido fuego 
de fusilería, continuaba la pequeña 
columna su avance sin mayores obs-
táculos, encontrándose el comandan-
te Provost sin tener nada de particu-
lar que comunicar á su jefe no obs-
tante los ocho kilómetros que había 
recorrido. 
Continuó la marcha, engríese con 
los grupos enemigos cada vez más 
numerosos, y deseando llegar á cono-
cer la posición del campamento ára-
be, se aleja del suyo hasta una distan-
cia de 13 kilómetros próximamente. 
Disponíase ya á emprender el re-
greso, cuando fué sorprendido por 
una nube de ginetes moros que á la 
carrera y saliendo inesperadamente 
de inmediato montecillo cargaba so-
bre sus tropas. 
Envueltos en sus capas, montan-
do magníficos caballos blancos, pre-
cedidos de sus estandartes y cantan-
do patrióticos himnos, bordeaban los 
moros á todo correr el flanco de una 
colina y descendiendo al llano llega-
ron hasta unos cuatrocientos metros 
de los franceses. 
E l comandante Provost que días an-
tes había sido reprendido por el ge-
neral Drude á consecuencia de una 
falta en la rigurosa disciplina militar, 
falta que estaba deseando reparar 
con un acto meritorio, gozoso ante 
aquella ocasión que se le presentaba, 
ordenó sus tropas en columnas y abrió 
un fileno por descargas que contuvo 
un tanto, el ímpetu de los moros. 
No conseguido su objeto, sin em-
bargo, puesto que los moros avanza-
ban cual si no existiese la masa de 
plomo que arrasaba sus filas, tuvo que 
formar el cuadro; y en esta disposi-
?ión y apoyado por los valientes ar-
gelinos, aguantó cargas impetuosas 
del enemigo que con un valor temera-
rio y con un profundo desprecio.de la 
vida, llegó hasta las puntas de las ba-
yonetas francesas. 
Las cargas se sucedieron con una 
rapidez oe.sespera'nte. Si caían vein-
te de las primeras filas eran inme-
diatamente ocupados sus puestos por 
los de la segunda. 
Volvían á caer cuarenta más y 
MÜiD cien; y á medida que aumenta-
ba el valor de los franceses, aumenta-
ba igualménte la temeridad de sus 
enemigos. 
L a lucha se hace terrible, se llega 
á un cuerpo á cuerpo; y el coman-
dante Provost, soberbio, magnífi-
co, con esa sublimidad que en el cam-
po de batalla eleva la mísera peque-
nez del hombre á la grandiosidad del 
héroe, sale de las filas, alienta á los 
suyos, pónése á la cabeza de sus sol-
dados y con un "Adelante mis valien-
tes argelinos" cae como un aluvión 
sobre aquella masa de guerreros cuya 
tenacidad les hace parecer clavados 
en tierra. 
Muerte del comandante Provost.—^De-
fendiendo el cadáver.—Movimento 
envolvente. —Refuerzos. — Entierro 
del jefe francés. 
Momento decisivo del combate; 
situación peligrosa y comprometida 
la de aquellas tropas que se jugaban 
la última carta en un supremo esfuer-
zo. 
L a gente se defiende y cae; nume-
rosos caballos galopan sin ginete por 
el campo; muertos y heridos cubren 
el suelo dificultando la lucha; y en 
tal situación y cuando todo se fia al 
valor y pericia del jefe, viene á hacer-
la aún más crítica la inesperada muer-
te de aquel, del comandante Provost 
Luchando en primera fila, alienta á 
los suyos con su voz y con su ejemplo; 
pero en el momento más encarnizado 
del combate recibe un balazo en mi-
tad del corazón, y su caída descon-
cierta á los suyos de igual modo que 
provoca alegre gritería*en el enemigo. 
Los franceses rodean el cuerpo de 
su jefe y tratan de recogerlo; los mo-
ros intentan igualmente apoderarse del 
cadáver; y la fiereza desplegada por 
los argelinos es tal que consiguen en 
un cuerpo á cuerpo recoger el de su 
comandante y entonces, sólo entonces, 
comienzan á ceder el campo poco me-
nos que arrollados, pero procurando 
guardar una formación por escalones 
de la que depende la salvación de la 
columna. 
E l oficial que manda el grupo ar-
gelino cae muerto en la retirada, otro 
oficial es gravemente herido, muchos 
soldados han quedado fuera de com-
bate ; y en este momento en que todo 
es contrario á los franceses, los mo-
ros se abren en dos alas y pretenden, 
por un movimento rapidísimo, envol-
j ver la columna é iniciar su total ani-
quilamiento. 
Advertido el general Drude desde 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , que to-
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L l legrará á v iejo . 
Ambar. Violeta y Heliotropo 
* «/Baño ^ ^ J m ^ i 
E n el pañuelo deleiti 
En el b^ño fortifica 
De venta en todas las casas bien pepulacfas 
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un principio de lo que ocurría, envió 
refuerzos y ordenó que algunas piezas 
de artillería tomaran posiciones pa-
ra proteger con sus fuegos la retira-
da y evitar la persecución. 
Estos refuerzos llegaron en el mo-
mento crítipo en que iban á ser en-
vueltos. Alentados los franceses por 
el cañoneo que oían á sus espaldas 
y desconcertados los moros ante el 
temor de verse cogidos entre dos fue-
gos, abandonaron estos últimos sus 
propósitos y desaparecieron con la ra-
pidez del rayo, cediendo el campo 
ante la metralla que vomitaba la ar-
tillería y ante el mortífero fuego de 
flanco que les hacían las tropas en-
viadas de refresco. 
L a operación, desde la salida del 
campamento hasta el regreso de las 
tropas, dnró siete horas. E l comba-
te unas dos horas y media próxima-
mente. 
L a muerte del comandante Prnvost 
ha causado profunda impresión en el 
eiéreito expedicionario. 
E l jueves 0 se dió sepultura al ca-
dáver. 
Cubierto con la bandera francesa, 
el kepis y la espada ftncima de la ta-
pa, rlesanar^cía el féretro baío los 
r.'^m»; de Clores que sus soldadpif 
improvisaron rara rrnrh'r ese ú1timo 
tribnto á tft) valiente jefe. 
El ggoera] Drude v su5; nvndmtps. 
mrehos Wes y nficiales del eiéreito 
español, y destacamentos do Ins diver-
sas armas del ejército f^onróc aeom-
nflñaron el cadáver á su i'lfi'ma mo-
rada. En la ceremonia reliori^sa ofi-
ci&too fraüeg franciscanos españoles. 
T>'pi7és de hacerse el más profun-
rln silencio, al tnoue de n+f»nción ge-
nerala, el rene?1*! Drude pronunció al-
nrunas palábrats en elogio de tan vq-; 
l íente mil i tar y la des^ar^a de regla-
mento acabó esta primora 'mportan- • 
te ope^afión. nne cierra la vida el pr i- i 
mer jefe caído en el campo marrooní 
v abr^ una era de srlorias rme general-
ro^irte criminan en idéntico sit io; en! 
la tumba. 
Les puertos marroquíes.—Su ocupa 
don.—La policía internacional. 
E l aspecto político de la cuestión ma. 
rroquí ha sufrido un camioio radical. 
Este cambio puede tener verdadera in-
fluencia en el porvenir de Marruecos y 
en sus relaciones con las potencias eu-
ropeas. Francia y España intentan ocu-
par los puertos marroquíes con policía 
recluta da de sus mismas tropas. 
Este proyecto es el natural resultado 
de la declaración oficial hecha por el in 
termediairio del Ministro de la Guerra 
Moammed el Gabbas, diciendo que le es 
imposible garantizar la vida de los ins-
tructoras europeos de la policía interna-
cional!, la que según los acuerdos de la 
convención de Algeciras, debe compo-
ners de árabes. Las dificuiltades creadas 
á Francia y á España, que después del 
oonwnio de Algeciras son las encarga-
das de organizar la policía internacio-
nal, se han manifestado á las potencias 
firmantes y éstas han convenido en que 
Ja situación actual exigía á Francia y á 
España ejercer la policía por sí mis-
mas. 
Aunque se haya estipulado clarameai-
te que esta ocupación será provisional 
y que no durará más que lo que tarde 
en reclutaree una poilicía entre los ára-
bes, todo hace suponer que la comipleta 
anarquía que reina en Marruecos pro-
longue indeffinidamente esta ocupación, 
tal vez la haga definitiva. 
L a ocuipación de los puertos provoca-
rá seguramente ooraplicaciones, como 
consecuencia deil fanatismo de los ára-
bes; y la hostilidad de éstos obligará, 
(probablemente, á dar mayor extensión 
á Ja acción de la ¡poilicía. 
Tal vez hasta ocasione la dominación 
militar de todo el imperio marroquí. 
Eso dependerá, naturalmente, de la ac-
titud de Los áralbes. 
Está acordado en principio que Fran-
cia ocupará á Mazagán, Safi y Ra'bat, y 
España se instalará en Larache y Te-
tuán, mientras que los puertos de Ca-
sablanca y Tánger serán ocupados por 
fuerzas combinadas de ambas naciones. 
•Se estudian los preliminares para orga. 
nizar la policía en dichos puertos. 
A pesar de la poca confianza que los 
árabes inspiran, Francia y España tra-
tarán de organizar la policía con ellas, 
á título de cumplimiento de un deber, 
deber que les imipone el acta de Algeci-
iras; pero de no poder hacerlo así ó de 
no alcanzar las necesarias garantías pa-
ra la seguridad del orden y de la vida 
de los extranjeros, amibas naciones ocu-
parán militarmente los puertos indica-
dos. 
E l hijo de un emir combatiendo á los 
musulmanes.—Su partida para Ca-
sablanca. 
Una correspondencia de Bilda, Arge-
lia, habla de la mardha á Marruecos de 
un If.s taca mentó de spalhis, con tres ofi-
ciales. 
. Uno de estos oficiales, el sub-teniente 
Haileb, es nieto del emir Abd-eHKader. 
Es un brillante oficial de caballería, 
proceiente de la escuela de Saint-Cyr 
que goza de gran prestigio entre k» 
musulmanes, así es que en la estación 
de Bilda se hallaba enteramente rodea-
do de árabes, que besaban respetuosa-
mente su albornoz. 
E l anuncio de su marcha para Casa-
blanca, donde va á combatir á los mo-
ros, ha causado profunda impresión en-
tre los musulmanes de aquella región, 
Los que no dudan de la comipleta derro-
ta de aquéllos ante la presencia del hijo 
del gran emir Abd-el-Kader. 
E l contrabando. — Municiones por 
champagne. 
E l contrabando se ejerce en toda la 
costa marroquí, no ohstanto la vig:'an-
cia de los buques ]rancc.s<;s y españoles. 
Hace días fué b-mbordeada una 
pequeña aldea sitiuuh 45 kilónu-tros al 
norte de Casablan-a en donde un pe-
queño buque portii*faór> lificía un de-
sembarco de armas E l alijo no pudo 
impedirse á pesar del bG,:ibardeo. 
En Casablanca se han descubierto 
unas cajas de chanipagu0, en cuyas bo-
tellas se había substituido el espumo-
BO liquido por pólvora y cartuchos. 
dios. 
E n otro punto se han descubierto 
igualniinte depÓ5Ít:s de armas y mu-
niciones. 
L A E P I L E P S I A 
'. - áopjéfiñíeé nerviosos—30 aüMS de EXíTO 
Las Pjimtláfc del DTf OCHOÁ trumfan BHÍJÍ;-
pro, no quitan ei apetito, no lieprimen v cor-
[ílll f'ipHiPlUeCUfc Qg V Vi • 
AVISO 
Es falsificada toda caja que en ¡a etiqueta 
y la faja iatenor no teuga ia F I E M A j- RU-
BRICA de! autor v al excurior cu etiqueta 
punzó ei S E L L O tk GARANTIA de ia Far-
macia y Droguería SAN J ULIAN Riela 
tíabana. — Unicos Agentes. 
Con depósito en las Droguerías d'. Sarrá, 
raquechel. Nhijó y Coloiuer y el Dr. González. 
S A I N T A U G U S T I N E ' S C O L L E G E 
dirijido por los padres Agustinianos del Norte 
P X ^ ^ S S ^ . O I F L I S T O . 
E l dia 2 de Septiembre tuvo lugar la apertura de dicho Colegio en donde se exoli-
can los cursos de Primera y Se-unda enseñanza y además ka Carrera Comeroíal. E l idio-
con la higiene. ^ *« •dAiten externos y medio pupila.' Para mayoíeTdatSsYe^ue0 







VENTAS DE OCASION 
Camisetas crepé Ruff Jegitimas á 6 
pesos docena. 
."iOO piezas oían blanco á $1.20 la 
pieza con 22 raras. 
Alemanisco hilo con frauja color 
8[-i a. á 30 centavos. 
VIERNES y S A B A D O 
E V 
"LA ISLA DE CUBA" 














E L O B R E R O 
Conferencia familiar . 
por el P. V. Van Tricht S. J . 
(ContlDüa) 
Un escritor cáustico, pero fino ob-
•servador de los caracteres, escribió 
un día: "Detened al primer fran-
cés que pase por la calle; pregun-
tadle cómo hay que gobernar á Fran-
cia y aun á Europa, y en seguida os 
contestará; tiene su sistema ultima-
do por completo." 
También yo tengo, os lo confieso, 
mi sistema particular para obviar los 
peligros de la cuestión social; y aun 
tengo la debilidad de juzgarle exce-
lente, pero no tendré ia de exponé-
rosle esta noche. Sería tiempo perdi-
do, porque se requieren leyes para 
ponerle en práctica. Lo que os voy 
á proponer es mucho más sencillo, y 
tendrá la ventaja de que podáis po-
ner manos á la obra en seguida. 
Os pido que resolváis la cuestión 
social, no en todo el país, no en Eu-
ropa, sino en vuestro derredor, en el 
radio de vuestra influencia, donde 
quiera que alcance el influjo de vues-
tro corazón. Y os pido que lo re-
solváis aplicaiído los principios y la 
ley religiosa. 
¡ A h ! señores, decía bien Julio Si-
món: " E l mal que nos aqueja es de 
aquellos que no se pueden curar sino 
tomando á pechos el remedio." Por 
coDsiguiente os pido que lo toméis á 
pechos, que pongáis en ello todo el 
empeño de vuestro corazón. 
Voy á explicarme. 
Cualquiera que sea vuestra posi-
ción social, la necesidad misma de las 
cosas os pone amenudo en relación 
con el obrero. Pues bien, cuando le 
llaméis en vuestra ayuda, cuando le 
pidáis el socorro de sus brazos, cuan-
do le encarguéis alguna obra ó traba-
jo, cuando ajustéis con él las condi-
ciones de su salario, y luego, cuando 
le paguéis, no os pido, señores, que 
seáis justos; es vuestro deber y es su 
derecho... ¡no! os pido que seáis bue-
nos. . . que penséis que estáis tratan-
do con un hermano vuestro, y que 
de ningún modo le aflijáis ni contris-
téis, "ne contrites fratrem tuum." 
Os pido que seáis buenos y amables, 
que reflexionéis que estáis tratando 
y ajustando las cuentas con Jesucris-
to, que es Jesucristo á quien pa-
¡¡6 IMPERIALES POR UN PESO!! 
llTEROyllOLOMINASÍ!-
es una g a r a n t í a . 
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Tico, duro para el dolor 
•tocado con sus manos. Sé i U 
•ceis Ror el obrero y el pobro0 q ¡ H . 
•citaba muy poco hace una { 
•Amberes, que solo en un e o n b ' H 
•loso donde radica una parte Y 0 ^ ' 
anuales. 
•industrias, empleaba regularm ^ 
•buenas obras más de 100,00(3 ^ 
gais y que si rechazáis al obrero, 
si le explotáis sin entrañas, porque 
la crisis ó la falta de trabajo le han 
puesto á merced vuestra, es á Jesu-
cristo á quien exp lo tá i s . . . 
¡Oh! ¡si este pensamiento estuviera 
entonces presente á vuestro espíri-
tu cuan generosos y pródigos se-
riáis ! . . . ¡ Cómo se abrirían vuestros 
corazones y vuestras manos para dar 
largamente!... 
Pero me diréis: " Y o no trato por 
mí mismo con el obrero, es mi geren-
te, mi mayordomo, mi administrador 
quien se ocupa de esas cosas . . ." 
¡ Pues eso es lo que yo deploro!... 
Permitidme os exprese mi admira-
ción: ¡con que no os rebajáis hasta 
esos infelices! ¡con que no tenéis cui-
dado de los que trabajan para vos-
otros!... ¡Como! Pasa delante de 
vosotros Jesucristo, os tiende la ma-
no, trabaja para vosotros, y . . . ¿Os 
atreveríais á responderle allá en ^ U ^ a esas furibundas decl 
juicio: "Sí. Señor, supe que estabais 
allí, que trabajabas por mí. y por ^ pu€S en realidad os'ahorre^ 
eso hice que os trataran y os pagaran De que r]0 os COnoce 
/ .Y por qué no os conoce 
se en seguida de él y Co 
tarle auxilio.. . Por má' * prí • 
que mis recuerdos, n0 hall/1Ue V 
Esto es muy bello, señores 
¿De dónde procede, sin emK 
(iuc en todos esos folletos a^ ar?o, 
con que se envenena al pueblo 
"meetings" en que se le jnfl 
enloquece, seáis represAn^0sania J 
.irirullosos. despreciativos 
•lanero,., sin misericordia, duros y sin 
alimentándoos del sudor del 
subastando sus brazos y susK?^ 
verdugos y tiranos de oselavo.s1 ' 
¿De dónde procede que el pUebl 
bien mis domésticos 
He aquí mi segundo consejo: Si 
toda vuestra acción debiera circuns-
cribirse al circule es+r •.•ho de esas 
relaciones, se l imitar ía á bien poca 
cosa. Puede agrandarse y extender-
se. Lo que no podéis hacer por vos-
otros mismos, podéis hacerlo asocián-
doos, por medio de lo que se ha lla-
mado "las obras obreras". 
Cuando un encargado ó encargada 
de pedir para ellos, vaya á pediros, 
no calculéis, no contéis, d é j t d obr^r 
á vuestro c o r a z ó n . . . dad, dad sin re-
3elo, dad cada vez m á s . . . Recha-
zad vosotros, señores, si os place, á 
los peticionarios que vayan á pedir 
para otras cosas, á los que os asaltan 
V demandan ú os reclaman cuotas 
lo 
Porque no descendéis ha$ta ¿i 
porque no le hab lá i s ; porque uo 
pasáis j amás ei umbral de su ca^5 
porque, en f in, vivís tan alejados d 
él, que os considera como m 
de otro mundo, en vez de conside3" 
ros como hermanos suyos... a' 
VM¿trpa ^-us á ver vuestros caba 
Uos, vosotros vais á ver vuestros 
•i-os, y los acariciáis y les hatlais 
ñas al obrero, ¡ n o ! 
El obrero, ¿qué sabe el de VOSA. 
t ros? . . . 
E l os ve pasar en vuestros bn;;aD. 
tes carruajes y se. siente salpicado m 
el barro que lanzan. El A-e ñor 1| 
noche, á ti-av^s de los elcgar.tes cris, 
ales de vuestras moradas, el hrilli sn nombre de vuestros placeres, 
vuestros círculos, de vuestros clubs, I * ^ ras f lftas >' l°s ^ « d o r e , 
d . l "turf" v del " s n o r t " ; pero á los £ ^ e s t r ^ saloneíi: v él1,n" al. 
que os pidan en nombr. del obrero, E1 ™ eü la¿> ^ ^stro, 
'preciosos vestidos, vuestros .acajes 
(/uestros dijes ostentando BU riqueza 
y todo ese lujo que derrama 1̂ oro 
y él no tiene un céntimo, y ¿1 tienp 
y encantadoras, que de día y de no- hambre Cuando ^ VM hH « 
•che está zumbando J í vuestros oídos., lir una lim0SDa á la 
y os piden en nombre de la moda y i vuestro h o t e l _ ha sido un ^ 
M IttJO. Desechadlas enhoramala me le ha ^ ^ ^ 
legraría de ello, ¡pero no al obre-
oh I ¡no! á esos sarnas!... 
Rechazad vosotras, señoras, á las 
peticionarias insaciables, insinuantes 
• i! al obrero no, por Dios ! . . . 
Mas tal vez me digáis: "¡Esos 
consejos tienden á arruinarnos! vie-
nen á parar en hacernos aumentar los 
salarios, las propinas, las limosnas y 
todo el presupuesto de las buenas 
obras; y por otra parte se reducen 
•también á obligarnos á disminuir más 
todavía los arriendos y rentas de las 
casas y haciendas... Creednos, aña-
dís, hemos llevado la caridad hasta 
sus últimos l ímites; hacer más es im-
posible; no podríamos de ningún mo-
do." 
Bien puede ser así, señores. Es 
evidente, que si os halláis en este ca-
so, vuestra tarea está cumplida, y 
puesto que me lo afirmáis, no quiero 
contradeciros. Pero . . . ¡vais á tener-
me por indiscreto en d e m a s í a ! . . . Ha-
ce pocos he presentado el presupues-
to anual de una familia de obreros... 
•Tendría sumo gusto en ver el vues-
tro . . . O más bien no, mi curiosidad 
es de muy mala educac ión . . . No, 
•no, voy á proponeros otra cosa me-
j o r . . . Arreglad vuestro presupuesto 
•vosotros mismos, en secreto, y allí, 
en presencia de Dios, determinad nu-
méricamente la cantidad ultra de la 
cual, según decís, os es imposible dar 
•más. Luego, arreglado ya el cálcu-
lo, plegad cuidadosamente el papel 
de lá cuenta y guardadle en reser-
va. 
Más tarde, cuando el Rey celestial 
venga á deciros: "Tuve hambre, y 
•no me disteis de comer; tuve sed, y 
•no me disteis de beber; fui peregrino 
•y no me hospedasteis; estuve desnu-
do y no me vestiteis... " le respon-
deréis desde luego como á mí: "¡Se-
ñor, me hubiera arruinado!.. . " Des-
pués de lo cual, si no se diera por 
satisfecho, mostradle vuestro presu-
puesto . . . No dudo que vuestra de-
mostración nuraérica sería irrefuta-
ble. 
Sea de esto lo que quiera, señores, 
he aquí mi tercer consejo. Este no 
toca á vuestras fortunas. 
Yo os conozco, y conozco tan bien 
como el obrero y el pobre, á los que 
se llaman ricos; sé que sois buenos 
y justos, compasivos y generosos. 
Estoy seguro que ninguno de voso-
tros podría ver con ojos enjutos á 
^in hombre, á una mujer, á un niño 
•sufriendo, sin conmoverse ni apiadar-
LA T M Q Ü I L I T A T 
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do allí con la gorra en la mano, ante 
los mármoles y los bronces de vues 
tros ves t íbulos . . . y quien, volvien-
do á él, le ha arrojado vuestra limos-
n a . . , No solo no habéis ido vosotros 
á verle, sino que ni siquiera le ha 
'beis recibido cuando ha ido él á ve 
ros. 
Xo me digáis que esta última ex 
presión es exorbitante, que pasa de 
raya, que no puede exigirse de vo 
otros el que recibáis al obrero, que 
después de todo hay diferencias de \ 
rango que conviene mantener. Se-
ñores, tengo á mano la respuesta... 
¡Ah! ¡La Biblia es un libro terrible! 
'Traduzco á la letra este párrafo de 
la carta del Apóstol Santiago; se di-
ría que ha hablado por mí: "Si en-
trare en vuestras reuniones, dice, un 
hembre que lleva anillo de oro y ves-
tido precioso, y entrare también un 
pobre con vestido humilde, 
" Y atendiendo al que viene vesti-
do magníficamente, le dijerais: "Sen-
taos aquí en este buen lugar", y di-
jerais al pobre: "Estate tu allá en 
pie, ó siéntante aquí debajo del es-
trado de mis pies. 
"¿No es cierto que hacéis distin-
ción dentro de vosotros mismos, y 
que sois jueces de pensamientos ini-
cuos? 
"Oid, hermanos míos muy amados, 
i por ventura no ha elegido Dios á los 
pobres de este mundo para ser ricos 
en fe y herederos del reino que pro-
metió Dios á los que le aman? 
"Vosotros, al contrario, habeü 
afrentado al pobre... 
" S i cumplís la regia ley de la ca-
ridad conforme á las Escrituras: 
"Amarás á tu prójimo como á tí m* 
n^o", bien hacéis. 
"Mas si tenéis acepción de perso* 
ñas, cometéis pecado, siendo repren-
didos por la ley como transgreso-
res." 
¡Oh! es fuerte, es duro lo que aca-
bo de leeros... No me culpéis a 
culpad, si os atrevéis, al Apóstol, se-
ñores. Yo no he hecho mas que tra-
ducir sus palabras: ellas hacen P j * " 
de la ley religiosa acerca del oor i 
r o . . . ¿Pedíais auvilio á la lej rci 
giosa? Ahí le tenéis; ella os le da- -
entendiéndola, no como suele eme 
dérsela, sino como la entiende Uios-
{Continuará.) 
l 
LA OCASION LA PINTAN CALVA % 
Este es el momento de podtr comprar por dos lo qu" vale cuatro. % 
Visite esta casa que üá buenos regalos. (jj 
E n c í v í e s h i l o a n c h o á 3 c e n t a v o s . 
C i n t a s de r a s o y t a f e t á n á l O cts- J 
O l a n e s p r e c i o s o s á 8 cts . JN a n s i l b l a n c o fino á 8 c t s . ^ 
3 I i i s e l i u a s c r i s t a l á 10 cen t a v o s . J 
W a r a n d o l p a r a s a y a s á 5 0 c e n t a v o s . J 
ALMACENES D E Í¿LA OPERA" % 
GALUNO 70 Y SAN MIGUEL 60. ' ® 
J T e n e m o s e n todos c o l o r e s t i n t u r a d e D u v e a u . 
"55 14SÍH <i¿ 
w* 3r ̂ S & * } Z * 9 0 4fc ^ • ̂  ''' •, •:.;• r C ̂  ^' 
H o teta p e m l # f 
Debe ser INGLÉS, y ^ 
XO, el paraguas que V . compre-
Loa que vende la casa de 
W I L S O N 
sou I N G L E S E S y son B ü E S 0 ^ 
¡ S e d a c u r a , t e j ido trópica! -
¡DURACION SIN 
WILSON, Obispo az. 
alt 
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Uc un bellísimo ¡irtiViilo que ha 
óublicado en Lucha' ' el señor 
josé Manuel Cortina, son estas pa-
lábras: 
« en-cerrada ¿n el h'b'̂ dr 
apacible y puro (habla de la «juj^r 
cubana >. cuando la desgracia La aÚ-
ia ó la horfandad la hiere con dulce 
v abnegada constancia, sufre y se ilé-
fiende con timidez y recato, desafian-
do prejuicios, y. en ocasiones, caliuñ-
jjias <!" esos seres viles por llevar 
j j infamia en sí mismo la ven .-II to-
jas pa,rtesi'-
gí. los infames, los hombres e.orrom-
, ¡¿0Sj se afanan siempre por man-
char la pureza; la virtud les hace da-
ño, y ' t raían de perderla con sus 
murmuraciones y villanías. 
Antes el honor fie la mujer era un 
culto llevado hasta delirio: ahora, 
surgen cobardes que abusan de 
gl. debilidad y deshojan Id flor de sus 
viriudes. v 
La rnaledieeneia ha levantado sus 
tiendas. La calumnia es el arma po-
derosa de esta sociedad descreídp; 
ahita de placeres, hipócrita del vicio 
^ quien mortifica la luz de una con-
ciencia honrada y atormenta la paz 
dichosa de los justos. 
J. VIERA. 
I r ó n i c a s d e ^ a l i c i a 
(De nuestro Redactor Corre ;ponsal) 
Otra vez en la Coruña: á satisfacer, 
abrazando á Chañé y con él á la co-
lonia gallega de Cuba, anhelos del co-
razón y del alma; á cumplir un de-
ber de información periodística repre-
gentando al DIARIO DE LA MARINA en 
la fiesta de glorificación de la música 
gallega, organizada por la " L i g a de 
Amigos" de la ciudad herculina. 
Un viaje endemoniado. Diez morta-
les horas en un cajón con ruedas que 
aquí llaman diligencia y ya estames 
en Ferrol. Es e\ único medio de tras-
porte entre una comarca feraz, rela-
tivamente rica por su agricultura y 
con 70 ó más fábricas de industria sa-
lazonera, y la ciudad de Amboaje. No 
hay que hacerle. Así somos. Prome-
sas, ofrecimientos, frases cariñosas; 
pero el ferrocarril de la crr,ta en estu-
dio desde haoe diez lustros, no pasa 
de un modesto trazado, con planos vis-
tosos, en las oficinas de ingeniería de 
ia empresa bilbaína Iberia Concesio-
varia. Ya llegamos al Ferrol. Co-
mienza el discurrir de las gentes. Son 
las seis de la mañana. Algunos edifi-
cics en la calle Real ostentan colgadu-
ras, y es que, desde ayer, figura como 
huésped en su ciudad natal, que aban-
donó sin volver a ver cuando tenía 
"unos meses de nacido, el señor Cana-
l'-'jns. ilustre ex-presidente del Congre-
só. Sigamos la rula. A l vapor "Co-
eierCiV qtte ha dé conducirnos á la 
' oruña. Ya estamos eú él. Sobre la 
folíii'la un ^rupo do periodistas eorn-
ñeses. Nos saludamcis, siguiendo en el 
instante la pregunta: /.Qué noticias 
tenemos del "Alb ing ia"? —Fondeó 
ayer al amanecer y Chañé desembarcó 
en la Coruña á las diez do la maña-
ña. ¡Decepción! Quisiéramos ser de 
Irs primeros en abrazar á Chañé, y 
Chañé, que trae á (¡alicia la repre.sen-
laoión de la otra Galicia, la Galicia 
rio Cuba, ya está en la Coruña desde 
hace 24 horas. Hizo el " AlbingiaV 
im viaje no acostumbrado por su rá-
pidez. y esa rapidez, inesperada en la 
( ' ••uña. dió al traste con nuéstros pro-
pósitcs. Vengan noticias. Cuénten-
me ustedes algo. Lo que se esperaba. 
Un recibimiento cariñosísimo. Anun-
ciada por medio de morteros y bombas 
ia entrada en puerto del "A lb ing i a " , 
e! muelle de hieijro abarrótase en un 
instante de amigos y admiradrrcn del 
maestro, destacándose, con los estan-
dartes y trofeos, los orfeones " E l 
Eco" y " A u r o r a " de la Coruña. 
Dos bateas,engalanadas con banderas 
nacionales y las de las matrículas de 
Galicia, y varios vaporcitos, llevan á 
bordo las representaciones de la " L i -
ga de Amigos". Ayuntamientos, or-
feones, prensa. Academia Gallega, L i -
ga Gallega, sociedades de recreo 
Sportiug Club" y "Reunión de Ar-
tesanos"". cuantos elementos y colec-
tividades representan en la Coruña el 
vivir social, el comercio, la banca, el 
arte y e! obradór. Son las diez de la 
mañana. Chañé, en la escalerilla del 
vapor y á su lado NU hijo segundo. 
Kmiliu. recibí i emocionado á los coru-
ñeses. Ulíeg-a el estandarte del orfeón 
" K ! Eco",' acjuel éstandárte que Cha-
ñé condujo á l'arct lona y á París, cu-
brién-dolo dé laureles, y Chañé abrás-
Base á él, lo besa repetidas veces, llora, 
y la ovación resulta entones deliran-
te. En los costadas del buque, donde 
centenares de boleciMos y halmdros 
«pie conducen á aniigeti y á orfeonistas, 
ss aplaude y vitorea con entusiasmo. 
Es un ispectáculo commivedor. Chi-
né recibe á todos, cariñoso y emocio-
nado. Obtiénense fotografías. Sírve-
se una especie de luiwU. y llega el ins-
tante del dosembárque. El miieíle de 
hierro, los malecontK. las avenidas 
del Méndez N'úñez. la dúi-sena. cuantos 
lugares hacen Erente á la había, ati-
bórrense de gentes del pueblo. Es una 
entrada triunfal, solemne, fastnesa. 
po))ulai-ísima. Desde el muelle al " ' l ió-
le! de Praneia" donde La "L iga de 
Amigos" tenía preparada al maestro 
una regia instalación, apenas puede 
discurrirse. Lan gentes se apretujan, 
pin la calle de Panaderas, ante el do-
micilio social del orfeón " E l Eco", 
un arco de follaje artísticamente com-
binado con estas inscripciones: " A 
Chañé"". " E l Kco" y " A Fo-
liada." A l pasar la comitiva por 
la calle de San Andrés, una esce-
na emocionante, Martínez Fontenla, 
abogado ilustre, leader del republica-
nismo en Ja republicana Coruña, pre-
sidente del orfeón " E l Eco" cuando 
Chañé lo dirigía, saluda desde la ca-
sa que habita á su inseparable de en-
tonces; baja, se abrazan, vuelven á 
estrecharse y los vivas y las aclama-
ciones repercuten en todos los ámbi-
tos. Ahí tienen ustedes descrita sin-
téticamente, la Llegada de Chañé á la 
Coruña. Ahora, el programa de hoy: 
por la noche, serenata; tan pronto " E l 
Comercio" arribe á la Coruña, llega-
da á la Coruña del orfeón de Tuy, los 
.dos de Lugo y los de Orense y Vigo. 
p]l de Santiago ya llegó ayer y con los 
des de la Coruña son los ocho que han 
de tomar parte en el festival de la 
música gallega, aparte del orfeóu in-
fantil "Coros Gallegos" que tendrá 
á su cargo la interpretación de " A . 
Foliada", como primer número de la 
fiesta. 
Muy bien. Me satisfacen altamen-
te esas noticias, por Chañé, por la Co-
ruña, por Galicia, por la colonia galle-
ga de Cuba. Llegamos al hotel " L a 
Provinciana", y apenas llegados, un 
aviso de la ' " L i g a de Amigos." A l 
anden del ferrocarril del Norte á re-
cibir á los orfeones, pero antes al 
"Ho te l de Francia". Tenemos ansias 
de abrazar á Chañé, y Chañé oeupadí-
simo en estos días, no dispone de un 
instante. No se encuentra en el hotel. 
Otra nueva contrariedad, una tarjeta 
que ÍÍC coloca en el recibidor de la sa-
la 6 del tercer pi§o, y á la estación de 
ferrocarril, sin siquiera cambiar de 
indumentaria^ y aún con el polvo del 
viaje. Llegamos. Amigns cariñosos 
nos estrechan. Allí están Lugris Frei-
ré. Bugénio Carré, Florencio Vaamon-
de. Eladio Rodríguez, Barreiro, Fa-
ginas. Vicente Díaz, toda una cohor-
te de intelectuales, periodistas, poetas, 
pintores. % Comienzan ks presentacio-
nes: del Aleakle de la Coruña. señor 
Sánchez Anido;.del Presidente de " L a 
Liga de Amigos, señor Francisco 
Ponte y Blanco, fundador, por cierto, 
del Centró Gallego de la Habana, uno 
de los pocos que en las primeros tiem-
pos que sucedieron á la constitución 
del Instituto regional, desempeñó, gra-
tuitamenteí patriota y altruista, la cla-
se de escritura en el plantel de ense-
ñanza por la asociación creado; del 
señor Luciano Marchesi, presidente de 
" L a Reunión de Artesanos"; de Mar-
tínez Fontenla. presidente y director 
de los orfeones coruñeses " E l Eco", 
la " A u r o r a " y el infantil, de los de 
la "Cn ión Artística Compostelana." 
El tren viene con retraso. El calor 
es sofocante y el sol es abrasador, y. 
sin embargo, la multitud engrosando 
por momentos. Sólo se divisan cabe-
za-, humanas. Llega él tren. La Ban-
da del regimiento de Isabel la Cató-
lica recibe á las masas cora les int-. r-
pretanda una rtheríáTM de aires típi-
cos gallegos. Las bombas atraviesan 
el espacio. Sueédense las aclamacio-
nes. Comienzan los vítores, los apre-
tones dé manos, los saludos ceremonio-
sos y tanto se repiten y menudean 
unos y otrns que la organización de La 
comitiva para la entrada en la Coruña 
se demora una hora mortal, por lo 
asfixiante de 'la atmósfera y la piña 
inmensa de espectadores... A l fin. 
organizase la comitiva rompiendo mar-
cha la banda militar, (pie ejecuta un 
paso doble, también con acordes de la 
música regional y luego los orfeones 
en í\de orden: " E l Eco", de la Coru-
ña. dirigido por el populaV don Ma-
nuel Sánchez Váñez. ostentando S ó 
10 estandartes, banderas y trofeos ob-
tenidos en Barcelona. París. Portugal 
y Madrid"; " L a Unión Oresana"., una 
de IMÍ colectividades musicales de ma-
yor y mas justo renombre en Galicia, 
dirigida por don Enrique Fernánd,1/. 
con los estandartes ganados en la Co-
ruña, Segovia, Orense, Tuy y Santia-
go, las placas de plata y oro obteni-
das en Segovia y Tuy y las coronas 
y medallón de plata repujada ganados 
en Braga. Portugal; " L a Oliva", de 
Vigo, su director don Dionisio Mén-
dez, desplegando una rica bandera y 
además los estándartes y trofeos ga-
nados en certámenes de Tuy. Puentea-
reas, Pontevedra y la Coruña; ' * Orfeón 
Gallego", de Lugo, fundiado por Mon-
tes en 1888. su director don José Ma-
ría Sarracedo, con estandartes y ga-
lardones y medallas que alcanzó en 
concursos celebrados en Santander, 
certamen internacionail de Bilbao y 
certámenes de Orense y Ferrol ; " L a 
Unión Artíst ica Compostelana", dir i -
gido por don Ladislao Suárez, primer 
premio en el certamen de 1906 en 
Pontevedra, ostentando hermosísima 
bandera con los colores regionales, que 
obtuvo en el concurso de orfeones 
organizado en 1906 por el Centro Gra-
Llego, de Madr id ; "Juventud Artísti-
ca de T u y " , dirigida por don Enrique 
González, y que á pesar de haberse 
fúndado hace unos seis meses ya obtu-
vo un segundo premio en el certamen 
celebrado últ imamente en la ciudad de 
las Burgas; "Or feón del Círculo Ca-
tólico Obrero de Vigo" , laureado en 
Santiago en 1906 y dirigido por don 
Ramón Castro; y " L a Aurora" de la 
Coruña, que con-frando apenas dos años 
de existencia, obtuvo én Ferrol, dir i -
gido por un antiguo orfeonista de 
" E l Eco", don José Edreira,' un se-
gundo premio en efl certamen celebra-
do en Ferrol en 1905. En total 562 
orfeonistas. Detrás de las masas co-
rales y cerrando la comitiva, las re-
presentaciones de las sociedades y an- ; 
toridades de la Coruña y, en el ultimo 1 
término, la Directiva de " L a Liga de 
Amigos", cuyo presidente dispensó al 
redactor corresponsal del DIARIO DE 
LA MARINA en Gailicia un honor que, 
si se atendiese únicamente á su p^so-
nailidad, sería, vá todas luces, inmere-
cido: el de colocarle á su derecha, dis-
pensándole en todo el trayecto, hasta 
el instante de la recepción oficial en 
el Ayuntamiento y en los actos oficia-
les sucesivos, las más delicadas aten-
ciones. En el salón de actos del mu-
nicipio coruñés, regia y espléndida-
mente decorado, penetran, únicamen-
te, los directores y presidentes de los 
orfeones, la prensa y las colectivida-
des receptoras. E l Alcalde y el pre-
sklente de la ' 'L iga de Amigos del 
P a í s ' pronuncian breves frases de sa-
lutación á los representantes de las 
masas corales. Recójense en custodia, 
por la autoridad popular de La Co-
ruña, las banderas, los estandartes y 
trofeos que conducen los orfeonistas, 
y apenas celebrado este acto impor-
tantísimo que un público inmenso se-
cunda, ocupando completamente la 
plazuela de San Jorge y enardeciendo 
á todos con vivas y aclamaciones, dase 
término á la recepción, para sin pérdi-
da de tiempo disponerse los directores 
de los orfeones á caminar impresiones 
con Chañé respecto al festival del día 
siguiente. Kstos instantts son los es-
cocidos por nosotros, aunque no los 
más á propósito . para abrazar á Cha-
ñé. FJj momento se acerca. Chañé, 
verdadero amigo (lueridísimo. exami-
nando una multi tud de partituras mu-
sicales, divísanos al penetrar en la sa-
la de la ' 'L iga de Amigos". Yérguese 
instantáneamente: dirígese á nosotros 
presuroso, y solícito; y ambos abraza-
dos, llorando como hermanos que se 
estrechan después de largos años de 
ausencia, permanecemos omdcfe largo 
rato, profundamente emocionados y 
haciendo emocionar á los (pie nos con-
templan. Era el abrazo del afecto: á 
él; á la Colonia de Cuba, á mis amigos 
de siempre, á mí "Cen t ro" inolvida-
ble, á mi " O r f e ó n " querido, á mis 
hijos idolatrados, á esa tierra de ben-
dición, esa tierra de Cuba, que mi es-
posa, mis hijos, yo. toda una conjun-
ción de voluntades y corazones agra-
decidos, llevamos consínntemente en el 
alma, consagrándole á diario nuestros 
recuerdos, nuestros cariños, nuestra 
-devoción i n a c a b a ble. 
Era preciso separarse; descansar de 
un viaje largo y penoso; repóner fuer-
zas perdidas después de 48 horas de 
insomnio; tranquilizar el espíritu, en-
fermo ya con tantas y tan repetidas 
é intensas emociones; y volver lue-
go á la brega: á la recepción de Cha-
ñé en su antiguo orfeón.' por la tar-
de; a'l lunch dispuesto en honor suyo, 
para la noche, en la "Reun ión de 
Artesanos": al festival en la plaza de 
toros, mañana ; después al banquete 
dispuesto por la "L iga de Amigos" en 
obsequio á Chañé y á los directores 
y presidentes de las sociedades cora-
les; al día siguiente, almuerzo íntimo 
con Chañé en el Hotel de Francia; y 
otra vez á la emoción de las despedi-
das, al ¡adiós!, quizás eterno; al vapor 
"Comercio"; ' al encajonamiento en 
una diligencia durante nuevas diez 
mortales horas. 
Pero esto hemos de relatarl) desde 
Ortigueira, apenas llegado á nuestro 
pueblo natal, tan pronto descansemos 
un instante, ya que aquí, con este con-
tinuado ajetreo, sin cerrar los ojos y 
siempre en continuado movimiento, só-
lo robando á la amistad y al reposo 
unas cuantas horas, nos es dado hi l -
vanar estas cuartillas, rápida y ve-
lozmente, sin orden, sin método y sin 
concierto. 
¿ No podréis, benévolos lectores, por 
muchas que sean vuestras ansias de 
conocer detalles con relación al festi-
val de -la música gallega, dispensar al 
Cronista esa demora que el decai-
miento físico hace inevitable? 
RAMÓN A R M A D A TEIJE1RO. 
La Coruña, Agosto 17 de 1907. 
DISPENSARIO " L A CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tiene olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada^ el arroz y el azúcar que les 
distr ibuímos diariamonte. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58, ÍSOS artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios e lo pagará . las tier-
uísima criatuias las b'mdccin'.n. 
Dr. M. Delfín. 
Platica en el Convento 
de los Agustinos 
En la misa de 8 del domingo últi-
mo, el Padre Medina hizo advertencias 
de singular y significativa importan-
cia, respedo á dos exiremos graves cjue 
trató con exquista delicadeza y man-
sedumbre. 
Prescindiendo del mérilo oratorio 
de la breve y sustancial peroración, 
dicha con un acento sentimenlal de 
humildad edificante: debe advertirse, 
que en términos sencillas, sin atisbos 
siquiera de mortificación para los res-
ponsables de culpa, comlolióse de los 
peligros que dijo corrían los que iban 
retrasados á recibir las aguas del bau-
tiismo. por negligencias incomprensi-
bles de los llamados á procurar que se 
les .suministre, á tal- extremo, que ya 
se bautizan niñys de uno, dos y hasta 
treis años. 
Marcó con afable insistencia, que, 
ni para obtener este Sacramento ni pa-
ra el de matrimonio, se necesitaba ha-
cer sacrificio pecuniario alguno, y 
que lo advertía para, que no lo alega-
sen, los que debiendo saberlo ya. por 
escasez de recursos creen disculpable 
reí rasar ó aplazar el cumplimiento de 
sus deberes de hijos de la Iglesia de 
Roma, demorando el momento-en que 
deben ser bautizados los recién naci-
dos, ó en el otro caso, verificar sólo 
el acto civil para matrimoniar, lamen-
tándose en este punto, de que cono-
ciendo la verdadera acepción con que 
adecuadamente puede dessignarse es-
ta unión de hombre y mujer, que en 
nada reza con el espíritu,pasen por ella 
miembros de la grey católiea. y que-
den conforme con ese contrato, que no 
faltará quien diga que es á los que 
ante»? cuando así vivían, se les llama-
ba "Escriturados." 
Para que no se arguyera ignoran-
cia, d i jo : Que todos los miércoles y 
domingos, desde las tres de la tarde, 
había un padre de aquella comunidad 
dispuesto y exprofesamente destinado 
é suministrar aquellos Sacramentos 
sin retribución de ninguna especie, 
qur no fuere de la libre y expontánea 
liberalidad del feligrés, y obedientes 
estaban á cualquier aviso ó llama-
miento que pudieran hacerles, inclu-
so por teléfono, para un caso de nece-
sidad, porque á los fines,de su misión 
están siempre prontos. Insistió, para 
que se tuviese en cuernta, que los des-
prendimientos que para estos actos 
suelen tener los fieles, y quieran tener, 
son perfectamente voluntarios,- y con-
ducentes por propia iniciativa al sos-
tenimiento del culto y su natural es-
plendor; para solemnizar la ceremo-
nia, de cuyo motivo no se negará la 
memorable importancia que tiene pa-
ra los causantes, y con fines y miras 
absolutamente espirituales y posterio-
res, jamás como retribución impuesta, 
por lo que no puede inezclarso n i con-
fundirse con lo que al parecer ocurre 
en la capital que alguna religión di-si-
dente, anuncia matrimonios, á una y 
dos pesetas. 
Hay algo más que ocurre, y se dice 
ahora aparte de la plática, que no per-
tenece exalusivamente á los meneste-
rosos ó indigentes que se casan por lo 
civil ó por lo civil ventilan lo relati-
vo al Sacramento del matrimonio; pe-
ro ya en esto estamos todos al co-
rriente. Y por último, se dice: que 
visto el principio de las pláticas de 
los Padres Austinos del Convento del 
Cristo, serán evidentemente de interés 
para Ú pueblo cristiano de la Iglesia 
de San Pedw. 
E l Padre Medina sabe su misión. 
JESÚS R I V E R O . 
DEL 
General Vara de Rey 
Oro. 
Suma anterior. . . . $ 18,818-9o 
Antonio Mesares 2-12 
Atan asió Querejeta, padre .'H-SO 
Atanasio Querejeta, hijo. 10-60 
Pedro Querejeta 10-60 
.Milián y Ca .5-30 
Juan Prieto 5-30 
Andrés Lamigueiro. . . . 5-30 
Homero y Montes 10-60 
Angel Barros 4-24 
•Suman. '. 85-86 
Suma total . . . . . . $18,904-81 
Plata. 
Suma anterior. . . . $2,804-19 
José García 1-00 
Ramón Bezanilla 1-00 
Froilán Vega 0-40 
Suman $ 2-40 
Suma total $2,806-59 
Cy. 
Suma anterior. . . . $ 226-80 
Suma t o t a l . . . . $ 226-80 
Periódicos ilustrados 
En " L a Moderna Poesía" , Obispo 
135, se han recibido los iguientes: 
Blanco y uro.—Con una instan-
tánea del ataque de los moros en Casa-
blanca. 
Los Sucesos.—Con' muchos detalles 
sobre el mismo asunto. 
E l Cuento semanal.—"Luna lune-
r a " , por Cristóbal de Castro. 
Orbi.—Revista de Artes y Ciencias, 
con preciosos grabados artísticos de 
actuailidad. 
La Campana y La Espuella.—Sema-
narios catalanes muy leídos. En la 
Esquella hay un bonito trabajo sobre 
la fiesta del Centro de Dependientes, 
escrito por nuestro amigo José Aixalá. 
Renacimiento.—Ha. llegado el núme-
ro 5 de esta revista literaria muy se-
lecta. Trae un artículo de Unamuno 
que es de gran valor y trascendencia. 
S E C E E T A E I A 
De orden del señor Presidente se anun-
cia por este medio para conocimiento de 
los señores asociados, que el próximo 
domingo 15 del mes actual, á la una de 
la tarde, se celebrará en los salones de 
este Centro una gran matinée para solem-
nizar el reparto de premios á los alumnos 
y proceder & la apertura del curso escolar 
de 1907 á 1908. -
Para tener derecho á concurrir al acto, 
será requisito indispensable la presenta-
ción del recibo del corriente mes á la co-
misión de puertas. 
Habana, Septiembre 12 de 1907 







L a n u e v a y p o p u l a r casa de G A L I A N O 62, e s t á en m a r c h a y 
ofrece precios de ganga verdadera. 
O i g a n ustedes: 
P u n t o de B r u j a fina seda festones á 90 centavos. 
Sobrecamas cameras á 90 centavos. 
I r l a n d a s h i l o á 10 centavos. 
Ves t i dos W a r a n d o l , bo rdados á 5 pesos 30 centavos . 
P u n t o n e g r o de se seda pa ra velos, á 10 centavos. 
I d e m b l anco ; se regala u n velo . 
M2 
u c a t o r r o d e s a p a r e c e e n 
e i a c t o c o n s o t o t o m a r e l de Brea Codeina y Tolú del Üoctor Garrido 
15069 1-12 
C a r l o t a M . B r a e i n é 
IÍ) 
K O V E L A ESCRITA V.N INGLÉS 
TKADUCIDA AL ESPAÑOL 
por 
R a m ó n O r t s R a m o s 
(Conclusión) , 
Cuando cumplí los vémtiún años. .-I 
azar me puso en el camino de Gabriela 
Este. Eeta era entoriees una joven 
encantadora. Me enamore de ella per-
didamente. digo que me enamoré, pero 
Juc idolatría lo que tuve por aquella 
aechicera rubia, tan coqueta como her 
jaosa. Tomó a pedhos mi conquista lias-
w que le declaré mi amor. W. replicó; 
Pero .sonrió dulcemente. 
Mi itío lord Carleún cayó :le pronto 
gravemente enfermo. Mi madre y yo 
acudimos á su casa para atenderle. Una 
^diiana.' después de haber pasado e¡á$i 
p-la la noche á la cabecera del enfer-
ll0- ipasé al salón con ánimo de dis-
raerme y fnmar un cigarro. Con gran 
^rpresa mía, eneontréme allí una jo-
'jiicita acompañada de una señora de 
Tan pronto como entré, levantó-
se y vino á mi encuentro, del mismo 
modo que si fuésemos antiguos conoci-
dos. . . Me dió un apretón de manos. .. 
; Pobre B'knca : 
'•Complacido por sus afectuosas ^ y 
amistosas maneras, pflegiintéle quién 
era. v con gran estnpcla -ción mía. cou-
testóme que la hija de lord Carleón. En 
este instante entró mi madre; precisa-
mente venía de oír de labios de mi tío 
una historia relacionada con aquella 
joven, sn hija, fruto de un matrimonio 
secreto. Recibió la pobre un golpe te-
rrible. Yo no soy mercenario ni ambi-
cioso, y jamás me preocupó el porve-
ni r ; pero confieso que la decepción su-
frida fué inmensa, pues era la muerte 
del sueño dorado de mi vida. 
••.Mi tío nos llamó á todos junto á su 
lecho. Jamás olvidaré la escena. Pidió-
iue que me casara con su hija, una niña 
de diez y seis años, ó poco más, y me 
lo pidió de una manera que era i nipos i -
ble rehusar. Nop cacamos la siguiente 
mañana en la habitación de mi t í o . . . 
¡Pobre Blanca! 
Exhaló un profundo suspiro, y 
transcurridos unos momentos, con-
tinuó : 
—Si me hubiesen dado tiempo pa-
ra reflexionar, seguramente hubiese 
1 referido perder la gran fortuna de 
mi tío á adquirirla á semejante pre-
cio; pero cuando mi tío me pidió este 
postrimero favor dijonm (pie Gabrie-
la de Este estaba á punto de con-
traer matrimonio, y esta t rakiót ; á 
mi cariño me decidió. 
••Algunos días después de nuestro 
casa miento, mi madre, lady Donólas, 
me dijo que fuese eou ella al sa'ón, 
pues quería comunicarme algunas co-
sas. Hablamos do algunos asuntos du-
rante media hora, y por desgraciada 
casualidad, mi mujer escu-hó nuest-a 
conversación. En mi amargura, dije 
algunas expresiones ofensivas pa^a 
ia pobre niña-: pero sin medir el aU 
canee que tenían. Lady Douglas ofen-
dió la memoria de la madre de Hlan-
isá, y produciéndonos él o!:'isfi> «le un 
rayo,.so presentó ante nosotros. iJían-
ca tiene t idas característ icas de 
los Carleón. Indignada, y tras breve 
discusión, me conminó con la sepa-
ración de por vida, y aquella misma 
noche marchó con dirección á una 
solitaria casa donde su padre la había 
tenido desde la muerte de sn mujer. 
Conozco que no me perdonará jamás , 
l i e probado algunos medirá á l in de 
reconciliarme con ella; mis cartas 
han sido siempre devueltas sin abrir. 
" L a conocí á usted, miss Erleeote. 
—dijo, volviéndose hacia Blanca, que 
estaba pálida como una muerta,— 
y perdóneme usted si la digo, con 
pena, que en mi cerebro ha cru/ado 
la palabra. *'amor". La amo á usted. 
Quiero irme y tratar de olvidarla. 
Sacrificaré mi vida ; pero no mi ho-
nor." 
Hundió el rostro entre las manos, 
y (turante un buen rato, reinó un pro-
fundo silencio. Blanca tenía una 
amarga expresión. 
—¿Cómo era su pobre prima; Ion! 
( arleón %—pregunté. 
—Pequeñuela y muy morena.— 
contestó.—Xo recuerdo nada más de 
ella. Sin embargo, era dulce y cari-
fosa. 
¿—Se parecía á los Carleón. á mí 
ó á mi prima?—volví á preguntar. 
—No,—dijo sonriendo;—-sólo re-
ceurdo que •.'•nía grandes y negros 
ojos. 
—¿Y usted no creyó, lord Carleón. 
—advir t ió Planea con una sonrisa 
semiesquiva y ; ruboriz-ímlosp.—une 
podía Uegar un día en que, á pesar 
suyo, amase á su .mujer» 
—Quizás, sí. entonces; hoy, para 
mí, han muerto todo amor y espe-
ranza. 
Blanca se axjéréó á Alian. Sus ojos 
resplandecían y sus labios temblaban. 
—¿La amaría usted.—preguntóle 
con indescriptible ternura, --si ella le 
dijese: Alian, por la memoria de mi 
ni i unto padre, olvidemos lo pasado, 
y seamos amigos? 
Lord Carleón la miró vacilante. 
— ¿ S i ' e l l a acudiese á usted,—con-
tinuó Blanca—y le dijese: Yo enton-
ees era una niña ignorante; pero le 
amo á usted, y no quiero recordar 
sus amargas frases? 
Alian qüiso hablar; pero sus labios 
se negaron á articular una sola frase; 
su rostro adquirió la palidez de la 
muerte; tanto, que me asusté. 
¿Quién es usted, qué asi me habla? 
—dijo por fin. 
—Soy Blanca . . . su mujer. 
Con una expresión que jamás ol-
vidaré. Alian se aproximó á ella. De 
pronto abrió los brazos, v el rostro 
lloroso, bellísimo de Blanca, se es-
condió en su pecho. Déjeles á solas 
entonces, y volví á las dos horas. 
—¡Cuánto le debo á usted, Miss 
hrlecote!—díjome al verme entrar.— 
m mujer me ha contado cuanto ha 
hecho usted por ella. A usted le debo 
la mayor felicidad que he experimen-




„ UAitJW ti 
su madre, y la sorpresa de ésta fué 
si cabe, mayor que la suya. 
ué día de contento fué aqué l ' 
o olvidaré jamás. Alian trajo á 
—No puedo creer,—dijo,—que esta 
bellísima y distinguida dama sea la 
pequeña Blanca que conocí hace cua-
tro años. 
—Pues es la misma,—dijo Lady; 
Carleón con dulce sonrisa. 
—Después de esto,—murmuró lo rd 
Carleón, mirando tiernamente á su 
mujer,—no creo que haya cosa impo-
sible para el amor. 
E l más desconcertado fué Mr . W i l -
son cuando supo aquello. Creo que 
no le sentó muy bien el que nos hu-
biésemos ido por el mundo, sin su 
consentimiento. 
No sé de mujer que sea más feliz, 
más hermosa n i más distinguida que 
Blanca; idolatrada por su marido, 
querida y admirada por todos, sin 
una nube en su cielo azul. 
¿Quieres, lector amado que te co-
munique que mi pobre t í a murió, de-
jándome su fortuna, y lo que es me-
jo r aún, casada con mi amado Lio-
nel? 
Excuso decir que nos une una 
amistad sincera á los dos matrimo-
nios, y que Blanca y yo hablamos 
horas enteras de los años que pasa-
mos en la "Casa quemada." 
F I N 
r/^prn T A iVfA1tTfrÁ,«-.Bd}eitfii de la tarde—Septiembre 12 de 1907-
Nuestro distinguido amigo el se-
ñor D. Emeterio Zorrilla, Presidenta, 
de la Asociación de Dependientes, 
se ha servido remitirnos las siguien-
tes expresivas cartas que ha recibido 
con motivo de la inauguración del 
nuevo edificio de aquel Centro; 
Habana, 3 de Agosto de 1907. 
Sr. D. Emeterio Zorrilla. 
Mi amigo muy estimado y distin-
guido : 
Quebrantos de mi salud—nunca co-
mo ahora tan sentidos—me impiden 
asistir personalmente á tomar la par-
ticipación x que reclama mi corazón, 
amante de las glorias de la Asocia-
ción presidida por Vd. con el acierto 
é inteligencia de que soy ferviente 
admirador, en éstos momentos de le-
gitimo regocijo y de satisfacción in-
mensa para todos los asociados. 
Yo no sé, sin embargo, si estoy 
aquí en el recogimiento á que me 
someten las prescripciones médicas, 
porque tengo puestos los ojos des-
lumbradores en el alcázar grandioso 
que levantaran la unión, el trabajo 
y la constancia; atento el oído á las 
alabanzas que en cánticos de admira-
ción y gratitud surgen expontáneas 
de cuantos contemplan la obra mag-
nifícente nacida al influjo bienhe-
chor de la solidaridad social; revol-
viendo allá en mi pensamiento, ab-
Borvido por la sublimidad del esfuer-
:o, los recuerdos en que se conden-
san y pasan veloces los sacrificios, 
los desvelos y las contrariedades y 
vaivenes que nutren, con ejemplar 
enseñanza, la historia de la Asocia-
ción, y con el alma entera vacilante 
de emoción en que se entremezclan 
las oraciones por los que cayeron, 
sin presentir quizás la grandeza de 
la apoteosis consagrada á su memo-
ria y los aplausos por aquellos otros 
tenaces y perseverantes mantenedo-
res del anhelo progresista que agi-
gantará con su savia la obra modesta 
de los 500 de 1880 para llegir, en 
multiplicación sin límite, á los 25,000 
de 1897. á los innumerables que el 
porvenir ofrece á la inquebrantable 
traternidcid que es fructífero lema de 
nuestra existencia colectiva. 
Yo creo, sinceramente, que estoy 
allí rozando con Vdes. al abrir las 
puertas á Dios en las primeras horas 
de la mañana, y creo que estoy tam-
bién, en arrobador deleite, escuchan-
do, como Vdes., las melodías de la 
música, la palabra vibrante y amo-
rasa de Vd., orgulloso y satisfecho 
en el coronamiento feliz de sus afa-
nes y con todos sintiéndome estre-
ihamente unido en la fiesta de la fa-
milia congregada al rededor de la 
mesa engalanada en el imiperial sa-
lón de los festejos. 
Discúlpeme, por todo esto, que yo 
no vaya personalmente. E s mi ma-
yor consuelo saber que su corazón 
amigo sabrá interpretar la pena que 
la forzosa privaiión m.; proporciona 
Y déjeme enviarV un abrazo fuer-
te y prolongado que me una en V d . 
á los asociados todos. 
Suyo afemo.. 
Lorenzo D. Peci. 
Ribadesella, 8 de Agosto de 1907. 
Sr. D . Emeterio Zorril la. 
Presidente de la Asociación de De-
pendientes. 
Distinguido amigo: Soy favoreci-
do con su expresiva carta 12 de Ju-
nio úl t imo y telegrama 5 del actual, 
la primera .dándome el parabién á 
tombre de V d . y de la Junta Direc-
t iva de esa Sociedad po^ el buen 
éxito obtenido en la operación sufri-
da á la vista el día 8 de Mayo del 
corriente año y de la que afortunada-
mente continúo bien, quedándole al-
tamente agradecido á Vd . y á todos 
los individuos que componen la Junta 
Directiva, por su. delicada atención. 
También en la mencionada carta 
anuncia el propósito de inaugnrar 
el nuevo edificio propiedael de la 
Asociación para el 4 del mes corrien-
te, fecha del 27° aniversario de la 
fundación de esa prestigiosa Socie-
dad, circunstancia qne confirma el 
telegrama cuya fec-ha dejo citada y 
que dice as í : ' ' A l ii—agurar hoy Cen-
tro interpreto deseos asociados, felici-
tando á V d . siempre querido por to-
dos.—Zorrilla.,, No tengo para que 
expresar á Vd . la inmensa satisfac-
ción que tengo al ver completamente 
realizada la obra que corona las as-
piraciones de todos los asociados en-
tre los que me honro mucho en con-
tarme y- hago votos por la eterna 
prosperidad de ese Centro que honra 
á España y á Cuba, y muy especial-
mente á la modesta clase cuyo nom-
bre ostenta. Sírvase, pues, ser intér-
prete para con todos los asociados de 
mi profundo agradecimiento por el 
honor y distinción dispensado en la 
carta y cablegrama á que dejo heeho 
méri to y que no correspondí oportu-
namente, debido á mi estado de sa-
lud y ausencia de mi habitual do-
micilio, y no quiero cerrar la pre-
sente sin felicitar á V d . mu>; cariño-
samente por el acierto con que lleva 
á la mayor altura á la Asociación de 
Dependientes. 
De V d . como siempre amigo de 
verdad, 
Antonio Qiwsada. 
disgustos que la iniciación de esas 
obras me costaron y más aún duran-
te el primer período de edificación. 
Grande, fué, amigo Zorrilla, la 
fuerza de voluntad de que entonces 
tuve que revestirme para no perder 
la serenidad y la calma dando' al 
traste con todo; pero compénsame 
hoy con creces todos aquellos sinsa-
bores y disgustos, el cariñoso recuer-
do que en el momento de la inaugu-
ración tuvieron Vdes. para mí, que 
mucho se lo agradezco y es mi deseo 
le manifieste Vd. á toda la Junta 
Directiva y si fuera posible á todos 
los asociados que pueden seguir con-
tando en mí al compañero entusiasta 
de siempre, que nunca desmayó ante 
ningún sacrificio tratándose de reca-
bar algo provechoso y útil para nues-
tra Asociación. 
Aprovechando la gratA noticia de 
la feliz inauguración, hice publicar 
en casi todos los periódicos de la 
provincia, el siguiente suelto, con el 
fin de hacer alguna propaganda y 
contrarrestar en parte la mucha que 
por aquí se viene haciendo en favor 
de otras Sociedades de la misma ín-
dole. 
"Según cablegrama recibido, se ha 
inaugurado oficialmente y con toda 
solemnidad el día 4 de Agosto actual, 
el Centro de Dependientes del Comer-
cio de la Habana. 
" E l edificio, que es soberbio, acaba 
de construirse expresamente para esa 
Institución española de Beneficencia, 
Instrucción y Recreo, en la que figu-
ran 27,000 asociados. 
" E l nuevo Centro de Dependientes 
del Comercio de la Habana hace ho-
nor á Cuba y es legítimo orgullo de 
nuestra colonia, á la que tantos y tan 
meritorios servicios viene prestando 
y muy especialmente á nuestros po-
bres emigrantes." 
Sé que la cifra de socios es algo 
exagerada, y ojalá no lo fuera, pero 
tratándose de la Asociación y su en-
grandecimiento, todo me parece poco. 
L a falta de relaciones en la prensa 
de este país, hizo que no fuera más 
extenso en el decir; pero créame Vd. 
que pasé muchos deseos de hacer un 
historial muy largo, que no hice por 
temor á que me lo echaran al cesto 
Con vehementes deseos de que pron-
to cuenten Vdes. 30,000 asociados, 
queda como siempre á sus gratas ór-
denes afmo. amigo, 
José Valdés. 
Habana. Sepbre. 11 de 1907. 
Max. Mín. Media 
Termt. ceutigrado. 30.3 24.0 27.1 
Tensióu del vapor 
de agua, m.ra 22.56 19.12 20.79 
Humedad relativa, 
tanto por 100 93 69 81 
Barómetro corregi-
do m.m., 10a. m.. 762.23 
Id. id., 4 p. m 759.94 
Viento predominante E . 
Su velocidad media: m. por 
guodo 6.5 
Total de kilómetros 493 
Lluvia m[m 1.0 
REALIZACION. 
Poco queda de las existencias del 
verano en la gran casa P A L A C I O D E 
H I E R K O , San Rafael 31%. All í todo 
es selecto, de lo mejor, y á precios de 
ganga verdadera. 
P A L A C I O D E H I E R E O ofrece por 
uno lo qne es difícil encontrar por tres 
en otro lado. Por eso el público lo vi-
sita dia y noche complacido. Hay que 
ir allí. 
E L C E N S O 
Enumeradores instructores de la 
provincia de Santa Clara. 
Don Mariano Hernández, Santa 
Clara. 
Don Luis González Garí. Esperanza. 
Don Ricardo Machín, Ranchuelo. 
Don Rafael Ruano, Calabazar. 
Don Antonio Navarro Cabrera, 
Cienfuegos. 
Don Urbano Tristá, Rodas. 
Don Ficardo Alvarez, Palmira. 
Don Salvador Sanjuaro, Cruces. 
Don Jorge de la Vega Paura, Lajas. 
Don Narciso L . Paredes, Sagua. 
Don Pedro M; Lasarte Ruiz. Que-
mado de Güines. 
Don Juan Mart ín Leiseca, Rancho 
Veloz. 
Don Benito Rodríguez Pellicer, 
Santo Domingo. 
C h e k s f a l s o s 
Llamo la atención de mis clientes 
y del público en general que los 
"cheks" que al público he regalado 
y que se hacen efectivos en " L a Ca-
sa Mercadal" (San Rafael 25) no son 
auténticos si no llevan la firma de 
Juan Mercadal.—p.p. Rafael Merca-
dal. 
POR LAS OFICINAS 
Indultados. 
E l Gobernador Provisional ha in-
dultado totalmente del resto de Las pe-
nas que les quedaba por cumplir á 
Gonzalo Pérez Alfonso, Amado Pérez 
de Corcho, Eduardo Martínez Acosta, 
Aurelio Acosta Serrano, Tomás Mo-
nier Kindelán, Marcelino Torres y 
Laureano Odelin. 
También ha indultado parcialmente 
á los penados Enrique Valdés Díaz y 
Doroteo Ibáñez. 
Notario. 
Ha sido nombrado Notario de Bara-
coa el que lo es de Bayamo, don Jo-
sé P. Agüero y Agüero. 
Cónsul. 
E l señor Waldemar A. Muller ha 
sido nombrado Cónsul Honorario de 
Cuba en San Thomas, Antillas Dane-
sas, para cubrir la vacante producida 
por eil señor Jhon Muller. 
Gracia especial. 
E l Gobernador Provisional ha auto-
rizado al señor George A. Enriquez 
para que, como gracia especial, pueda 
ejercer durante un año la medicina, 
revalidando, al vencerse este plazo, el 
tributo otorgado de doctor en Medici-
na, expedido á su favor por la Uni-
versidad del Estado de New York. 
S E C R E T A R I A 
D B M A G I B N D A 
Para Vuelta Abajo 
E l Supervisor de Hacienda Mr. 
Terrill, acompañado del comandante 
Slocum y del Jefe de la Guardia Ru-
ral, brigadier Rodríguez, salió esta 
mañana para Pinar del Rio. 
Entrevista 
E l Alcalde Municipal, señor Cár-
denas, conferenció esta mañana con 
el Secretario interino de Hacienda, 
señor García Echarte, sobre el presu-
puesto municipal, acorcljindose in-
cluir en el ordinario, las partidas que 
figuran en el extraordinario. 
£1 Censo 
E l señor Joaquín Domínguez y de 
la Cruz, ha sido nombrado Inspector 
de San José de las Laj , cu lugar de 
don Evaristo Alfonso vinozzález que 
íalleció. 
Don Perfecto Carranza, Remedios. 
Don Vicente Fernández, Vueltas, 
Don Rigoberto Fernández, Cama-
juaní . 
Don^ Agust ín Rojas Pérez, Place-
tes. 
Don Rafael Cepeda. Yagua ja y. 
Don Jcsé García Díaz, Caibarién. 
S A M D A D 
La fiebre tiraaiilla 
, En Cienfuegos han sido confirmados 
cuatro casos nuevos de fiebre amarilla. 
Los atacados se llaman Jesús Ama-
velli, José Atvarez, Lean-cro C áceres y 
Antonio Dalgado. 
Todos son de nacionalidad española 
y llevan poco tiempo de residencia en 
¿a Isla. 
Los tres primeros permanecen en la 
quinta de salud de la Colonia española 
y el cuarto en el hospital civil . 
Por más que digan.... 
Por más que digan ,los hechos sólo 
comprueban las verdades. 
E l Agua de Burlada en este sentido es 
única é insustituible. No admite compe-
tencia con ningana otra agua de mesa, 
1 urque los resultados son aplastantes. 
Luarca, Agosto 10 de 1907. 
Sr. D. Emeterio Zorrilla. 
Muy señor mío y distinguido 
amigo: 
Confirmo mi cable 7 del actual, 
contestación al que tuvo/Vd. la bon-
dad de trasmitirme, dándome la gra-
ta noticia de la tan deseada inaugu-
ración de nuestro Centro. 
puchos fueren los sinsabores y 
Don Joaquín Gómez, Sancti-Spíri-
tus. 
Don José M. Irarragorri, Trinidad. 
O R I E N T E 
Enimeradorcs instructores que no 
tienen distrito de enumeración. 
Don Domingo Griñán. Alto Songo. 
Don .Francisco E . Palomares Bara-
coa. 
Don Rafael V. Ros, Bayamo. 
Don Gumersindo Escalona, Gibara. 
Don Ibraian Arias, Guantánamo. 
Don José Balan, Holguín. 
Don Manuel Estrada, Manzanillo. 
Don Miguel A. Parceló, Puerto Pa-
dre. 
Don Angel Mesa Caula, Santiago 
de Cuba. 
CAMAGÜE Y 
Don Franklin Argilagos, Camagüey. 
Don Guillermo Arrebola, Nuevitas. 
Don Joaquín Hidalgo, Santa Cruz. 
Don Julio C. del Castillo, Morón. 
Don Santiago Obregón, Ciego de 
Avila. 
" E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han- | 
lacilitado los siguientes datos sobre ej 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
ASUMIOS VARIOS 
Las Clases Pasivas 
Nos hemos enterado que nuestro 
distinguido amigo el Sr. D. Manuel 
Cubas, ha dejado de pertenecer á la 
Asociación de Clases Pasivas Espa-
ñolas, por impulso voluntario que de-
ploramos. 
Con sentimiento consignamos es-
ta decisión del Sr. Cubas, ya que co-
mo Vicepresidente y como fundador 
de aquella era un elemento valioso y 
un apoyo decidido, apoyo del que se 
ve privada la Asociación. 
A l Director de Correos 
Nos escriben de Guayabal queján-
dose del retraso con que allí se reci-
ben los periódicos á causa de que los 
dejan en la balija del Caimito, no 
obstante ir destinados á la Adminis-
tración de Correos de aquel pueblo. 
Llamamos la atención del señor Di-
rector General de Comunicaciones 
respecto de ese descuido, que se hace 
extensivo á la correspondencia, á fin 
de que no se repita, en beneficio de 
los intereses generales de Guayabal. 
Toma de posesión 
E l señor don Alfredo Palenque y 
Sosa nos participa que el dia 2 del 
corriente tomó posesión del cargo de 
Alcalde Municipal de Rodas, para el 
que fué electo. 
Le deseamos el mayor acierto en el 
desempeño de dicho cargo. 
Nueva Oficina de Correos 
E l dia primero del corriente mes de 
Septiembre quedó abierta al servicio 
público una oficina de Correos con 
el nombre de Guayabal, en la provin-
cia de la Habana. 
Giros postales 
Se ha ordenado que el servicio de 
"Giros Postales" se establezca en la 
Administración de Correos de Las 
Ovas, provincia de Pinar del Rio, cu-
ya inauguración tendrá efecto el dia 
13 de Septiembre. 
Delegado 
Hemas recibido una atenta carta 
del señor don Miguel Angel Céspedes, 
en la que nos comunica haber sido 
nombrado delegado en la Habana del 
"Directorio de ciudadanos de color", 
constituido en Camagüey. 
E l señor Céspedes tiene su domicilio 
en San Miguel 45. 
E l doctor Finlay 
Nuesitro querido amigo, el ilusítre 
médico oculista doctor Carlos E . Fin-
laiy, ha trasládatelo su bien montado ga-
íbinete de consultas médicas, á los altos 
de la casa Neptuno 42, esquina á Amis-
to:!. 
Complacidos 
Habana, Septiembre 11 de 1907. 
Sr, Director del DIARIO DK LA MAEIKA. 
Ciudad. 
Señor: Los que suscribimos socios 
del "Centro Gallego", de la Habana 
y enfermos de dicha Quinta pertene-
cientes al pabellón núm. 6, deseamos 
hacer saber por este medio y en el 
priódico de su digna dirección que 
estando altamente agradecidos del 
servicio que nos presta el Dr. Lage, 
no podemos por menos de considerar-
lo como un notable especialista en las 
enfermedades á que dicho doctor se 
dedica. 
No queremos terminar estas líneas 
sin antes dar una prueba de agjxícle-
cimiento á la dependencia de dicho 
departamento. 
De Vd. con respeto, Pascual Yañes, 
í. M., E . F . , Andrés Mancilla, Manuel 
Peña, Antonio Casas, José Lodeiro 
González, Angel Rey.—Siguen las fir-
mas. 
Traslado. 
E l Dr. Juan de D. García Kohly nos 
participa que ha trasladado su bu-
fete de Abogado á la casa calle de 
Compostela número 10. 
Establo de observación sanitaria 
Relación del movimiento de anima-
les," en este Departamento, durante 
la semana que hoy termina, compren-
diendo el servicio de veterinaria, ins-
pección y desinfección. 
Establos visitados. 100. 
Animales inspeccionados, caballar. 
1,003. 
Animales inspeccionados, vacuno. 
261. 
Animales, existencia anterior, 6. 
Animales ingresados, 2. 
Animales inyectados, maleina, 2. 
Animales inyectados, tuberculina. 0. 
Animales devueltos sanos, 1, 
Animales declarados sospechosos, 0. 
Animales sacrificados, 1. 
Animales muertos, causa común, 1. 
Lugares desinfectados. 40. 
Quedan en observación, 6. 
Habana, 7 de Septiembre de 1907. 
Hermosos cabellos 
L a mayoría de las damas de hermosa 
y ondulante cabellera que llama la aten-
ción, deben el desarrollo del ryslo á la sin 
rlvn. Cas pina, el produrto por excelencia 
para la cabeza. 
Caspina evita la caspü hace crecer el 
pelo, impide las calvas antlesLéticas y 
, contribuye á. aumentar los encantos fe-
, meninos. 
P D E P R O V I N C I A S ~ 
Septiembre 10 de 1907. 
Hace varios días qus han comenza-
do á celebrarse las s:i HÍS del juicio 
oral y público de la C 'n-.ddísima^cau-
sa iniciada, contra determinado nú-
mero de Insp-ectcres del Impuesto y 
no pocos industriales en alcoh-l^s, cu-
ya causa fué sustanciada por un juz-
gado especial. 
La opinión pública sigue, paso á 
pâ o las peripecias del proceso. 
Durante los últimcfi tiempos de Es-
trada Palma, surgieron no pocas di-
ficultades políticas á consecuencia 
del inicio de esta causa, que á juicio 
de muchos, jugó papel importante en 
la citada política del país. 
Diez y seis son les procesados que 
toman diariamente asiento en el lugar 
que en la sala se les tiene designado. 
Representan, en calidad de defensores, 
á los mencipnados procesados, seis dis-
tinguidos jurisconsultos matanceros, 
que confiados en la inocencia de sus 
defendidos, y en los esfuerzos que se 
realizan en demostrarlo, esperan obte-
ner la completa absolución de sus pa-
trocinados. 
Y a digo, aunque se han celebrado 
varias sesiones, el juicio no finalizará 
hasta dentro de varios días. Enton-
ces publicaremos el fallió del tribunal 
que ha de sentenciar, 
* * 
Probablemente ed día 15 de Sep-
tiembre verá la luz "Las Noticias", 
diario de información, que ha sido 
bien acogida su suscripción. 
Este periódico ha estabWido su re-
dacción en los bajos de Palacio. 
B. L . Betancourt. 
^ A I N T A C L A R A 
Caibarién, Septiembre 0 de 1907. 
Atentamente invitadó por el señor 
José M. Viña, Secretario de la Co-
misión de festejos á Nuestra Señora 
de Covadonga. concurrí al baile nue 
en los expléndidos salones de la Co-
lonia Española dió anoche dicha Co-
misión. 
Soberbio v más quev soberbio resul-
tó, pues aunque pudo haber más mu-
chachas, la calidad suplió á la canti-
dad, porque el grupo encantador que 
concurrió no podía ser más escogido, 
{•ues todas rivalizaban belleza, 
t?racia y hermosura. 
^ Allí tuve la alegría de ver á la tri-
gueña Celina Suárez, que con su na-
tural simpatía hacía la dicha de los 
aue á ella se acercaban, á Aurelia 
Órtiz, que con sus ojos casi hacía in-
necesario el alumbrado, ¡ tal es el ful-
gor de ellos!, á las inteligentes her-
manas Alipia y Marta Corrales, que 
como las violetas bien pueden servir 
como modelos de modestia, á la eter-
na graciosa María Villa, al bello botón 
MartaRomañach,queconsu cuerpecito 
lleno de encanto me hizo figurar por 
un momento el ser habitante de otro 
mundo superior á este, á la señorita 
Celia Llórente, que se distinguió en-
tre todas por el cúmulo de cualidades 
que le adornan y en fin,á muchísimas 
otras flores que contribuían á darle 
el mayor colorilo de belleza á tan se-
ductor bouquet, entre las cuales se 
encontraban, que yo me acuerde, 
Adalberta y Celia Urbay, Alfonsina 
y Armanda Suárez, Praxeda Agüero, 
Anita Mayans, Amparo Fruto, Felicia 
Ruiz. Paquita Torres, Laura Perera, 
Victoria Villa, María Pérez, Elisa 
Royes. 
Entre las muchas señoras que con-
currieron estaban Romañach de Díaz, 
Fernández de Fernández, Díaz de Ce-
rra, López de Corrales, Fruto de 
Crespo. 
Al hacer esta reseña, no tengo que 
consignar más que una nota triste 
ípara mí se entiende) y es el que 
eché de menos en esta fiesta á la Rei-
na de la elegancia y el talento, la 
señorita María F , Tió, E l porqué no 
concurrió no lo sé, pero sí sé que 
no dejé de sentir un vacío bastante 
grande al ver que faltaba, 
A la una y quince a. m. terminó 
tan brillante fiesta, no sin antes haber 
sido obsequiada la concurrencia con 
exquisitos helados, mantecados y li-
cores, servido todo con la natural de-
licadeza y galantería que caracteriza 
á los nobles hijos de la Iberia. 
¡Bien por la Colonia en general y 
por los asturianos en particular! 
Alberto. 
AVISOS RELIGIOSOS 
A V I S O 
Parroquia ele N . Sra. de Guadalupe 
Na habiendo tenido efecto la Procesión 
de la Santísima Virgen de la Caridad Pa-
trona de esta Isla el Domingo 8 como es-
taba anunciado por lo lluvioso del tiempo, 
se verificará el Domingo 15 próximo á las 
5 de la tarde. 
Habana, 12 de Septiembre de 1907. 
E ! Párroco. 
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Servic io de l a Prensa ^So 
D E S D E E L "LUSITANIA" 
Nueva York, Septiembre 10 
corresponsal de la Prensa A ^ 
que viene á bordo del "Lus>0CÍa(ii 
con objeto de informar re8D ^ 
avance de este barco, pasó aver^i ^ 
guíente aerograma: "Martes 1 si 
dio dia, á 1,136 millas de Queen * ^ 
E l "Lusitania es un m a r a S 0 ^ 
construcción naval; no tiene b 1 ^ 
y no hay pasajeros mareados * * 
L a distancia recorrida desde p 
Race á la posición en que ^ 
cuando se trasmitió el anterio65^ 
pacho, indica que el "Lusitania''^ 
ne navegando á más de 26 nuH Vlí' 
hora. 08 Por 
E L C O L E R A E N R U S U 
Berlín, Septiembre 12.—Han 
sado gran inquietud las noticias^" 
ciales sobre el aumento del cóler 
Rusia. E n el último número de U ^ 
vista médica de Rusia se eniun/5 
304 casos y 89 defunciones courrid? 
en la pasada semana, en seis pro^ 
cias. . 
L A R E G A T A INTERNACIONAL 
San Sebastián, Septiembre 12.-» jt 
yate español "Doriga" ganó a y í ¿ 
tercera regata internacional y t\ J 
te americano "Chewink V I I I " ««! 
dó en segundo lugar. 
Q U I E B R A COMERCIAL 
E l domingo próximo honrará la V. O. 
T. de Servitas á su amantísima Madre 
y Fatrona la Virgen de los Dolores con 
los siguientes cultos: Por la mañana ten-
drá lugar la misa de Comunión general 
á las 7 y EKdla y á las 9 ¡a solemne en 
la que preaioará el M. R. P. F r . Daniel 
de Ibarra. 
Por la tarde á las tres será la función 
mensual. 
Todos los fieles que con las debidas 
disposiciones visltaien esta iglesia desde 
la víspei-as del próximo día 14 hasta la 
puesta del sol del 15 pueden ganar totias 
quoties indulgencia pler.k:ia, como el día 
de la Porciuncula. 
Invita 1 los dichos cultos á les Servitas 
y á rodos los fieles amantes de la Vir-
Doloret; 
L a Priora. 
lt-12-3m-13 
Nueva York, Septiembre 12— ^ 
acreedores de la firma E . Seidember? 
Steifel Oo., una de las principales en. 
tre las que fueras del Trust se de¿ 
can á la fabricación de tabacos en los 
Estados Unidos, pidieron hoy al Tri. 
bunal Federal del circuito, que dechú 
rase á la citada compañía en quiebra, 
nombrando un sindico que se encar-
gue de hacer efectivo el activo de di-
cha sociedad. 
Y A E R A HORA 
Odessa, Septiembre 12.—El general 
Novitsky, nuevo prefecto de esta ciu-
dad, ha publicado una proclama ame. 
nazando con gastisgos severos, di 
acuerdo con la Ley, á cuantas perso-
nas ataquen á los israelitas. 
N U E V O C A B L E 
Londres, Septiembre 12.— Hoy b 
salido de esta el vapor Silvertown con-
duciendo 1,300 millas de cable para 
la línea directa que se va á tender en-
tre Nueva York y la Habana 
L O D E K I S H I N E V x 
Viena, Sepitembre 12.—Según 
ticias recibidas aquí, la matanza df 
judíos en Kishinev, empezó el domin; 
go por la noche. Los matones de 
Odessa se unieron á los de Kishinev j 
juntos pegaron fuego á un depósito 
de maderas donde estaban durmiendo 
los hebreos. 
L a policía presenció impávida la 
barbaridades cometidas. 
E X I S T E N C I A S D E AZUCARES 
Nueva York, Septiembre 12.— Lai 
existencias de azúcares crudos en po-
der de los importadores de esta plaza 
suman hoy 18,177 toneladas. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Septiembre 12.—Ayei 
miércoles, se vendieron en la Boba 
de Vr.lores de attfe plaza 613,000 b» 
nos y acciones de las principales ca-
rrejas que radican en los Estados 
EiFiiiLí3.JiiiE.lIwarayíFB3rfl 
Provisor y Vicario General de1. Obispado de la Habana 
H A F A L L E C I D O 
d e s p u é s de r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s . 
Y dispuesto su entierro para las ocho de de la mañana del 
Viernes trece del corriente, los que suscriben, ruegan á las perso-
nas de su amistad se sirvan concurrir á la casa mortuoria, calle 
del Rayo núm. 13 para acompañar el cadáver al Cementerio de Co-
lón, favor que agradecerán. 
Habana 12 de Septiembre de 1907. 
¿ A r z o b i s p o d e S a n t i a g o d e 6 u b a . 
£ 1 © h i s p o de l a flabana. 
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E L P R E S B I T E R O LDO. JUAN E . MIGNAGARAY Y FüMERO 
Provisor y Vicario General del Obispado de la Habana 
H A F A L L E C I D O 
D E S P Ü K S D E B F . C I B I B LOS SAXTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para las ocho de la mañana del ^ 
trece del corriente los que suscriben familiares y amigos ruegan a ' 
personas de su amistad se sirvan concurrir á la casa mortuoria, ca 
del Eayo núm. 13 para acompañar el cadáver al Cementerio de t 
lón, favor que agradecerán. 
Habana 12 de Septiembre de 1907. 
Juan Bory—Dr. Jnan José Mign»graray—M»ria Angel y Rosa MignaB*1"8̂  
José Ignacio Plasenoia—Ldo. iDnnque Tovar Babé. Dr 
U978 
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CRONICA DI POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
Par la po l i c ía Secreta de esta ciu-
dad ha sido detenido esta m a ñ a n a en 
Bejucal el pardo Manuel F a j a r d o V a l -
dés autor de la muerte de la mesti-
za Amelia Cervantes y cuyo individuo 
ge le había fugado á un vigilante al 
llevarlo conducido á la quinta esta-
ción de Po l i c ía . 
S e g ú n nuestros informes esta de-
tención la ha efectuado el Subinspec-
tor señor Cas taño , cumpliendo las ins-
trucciones que al efecto le dio su jefe 
el señor Jerez Vai-ona. 
E l detenido será conducido a esta 
ciudad, para ser presentado ante el 
señor juez de I n s t r u c c i ó n del Centro, 
que instruye la correspondiente suma-
ria, por homicidio de la parda Cer-
vantes, v 
Ayer tarde, el vigilante 627 presen-
tó en la quinta e s tac ión de Po l i c ía , 
al blanco J u a n García Ruíz, carpinte-
ro-cajonero, de los declarados en huel-
ga, á quien detuvo en la calle de Nep-
tuno esquina á Campanario, por ha-
ber amenazado á don Carlos Arteta, 
para que éste no continuase trabajan-
do. 
E l detenido r e a n u d ó sus amenazas 
f l señor Arteta á presencia del poli-
eía, diciendo ' ' juro que usted no irá 
más á t rabajar á la casa ." 
Tanto el s eñor Arteta . como Gar-
cía Ruíz , quedaron citados de com-
parendo ante el s eñor Juez Correc-
cional competente. 
n ú m e r o 27 de la l í n e a del P r í n c i p e y 
San J u a n de Dios, chocó con el ca-
rre tón de t rá f i co que c o n d u c í a el 
blanco Gonzalo Lnaces y Pardo, quien 
rec ibió lesiones en la pierna izquierda 
al ser arrojado fuera del carretón en 
qne iba montado cuando el acciden-
te. 
Tanto el motorista Juan Obaya, co-
mo el carretonero Lnaces . se acusan 
mutuamente de ser responsables del 
choque. 
Ambos quedaron citados de compa-
rendo ante el s eñor juez correccio-
nal competente. 
A l medio día de ayer, ocurrió un 
principio de incendio en la casa Águi -
la 299. á causa de haberse prendido 
fuego á varios muebles y ropas en la 
hab i tac ión ocupada por el moreno J a -
cinto A guiar. 
L a s l lamas fueron apagadas en el 
acto por los vecinos y un viglante de 
pol ic ía . 
iuua.e-,e U 6 P eréi shrdlu shrdlu shrd 
Con fecha 7 del actual, se ha cons-
tituido en Matanzas una sociedad 
que g irará en aquella plaza, bajo la 
razón de Casalins y Boada, sipudo 
sus gerentes los señores D. J o s é B . 
Casalins y D . Alberto Boada. 
E n la farmacia del D r . Arjona , ca-
lle 23 esquina á F ,en el Vedado, fué 
asistida anoche la morena María H i -
ginia Ramírez , de 27 años de edad, ca-
sada y vecina del número 8 de la pri-
mera de las citadas calles, de quema-
duras diseminadas, por casi todo el 
cuerpo, de pronós t i co grave. 
Refiere un familiar de la María 
Higinia, que ésta t ra tó de suicidarse 
p r e n d i é n d o s e fuego á las ropas que 
ves t ía á causa de un disgusto que tu-
vo su madre. 
E l s eñor juez de guardia, al tener 
conocimiento de este hecho, se consti-
tuvó en el sitio de la ocurrencia. 
Anoche fueron remitidos al juzga-
do de guardia, dos individuos de la 
raza negra, á quienes detuvo el vi-
gilante 792. a c u s á n d o l o s de haber tra-
tado de robar á un individuo blanco 
en los momentos de transitar por la 
cahada de B e l a s c o a í n esquina á Con-
cordia. 
Dichos individuos fueron puestos 
pn libertad por no haberse comproba-
do la causa de su d e t e n c i ó n . 
Por el D r . Quesada. m é d i c o de ser-
vicio en el Centro de Socorros del 
tercer distrito municipal, fué asisti-
rlo el menoB Mario F a c h , de 8 años 
de edad, vecino de Concha n ú m e r o ! 
27, de quemaduras en diferentes p a r - ¡ 
[es del cuerpo,: quo sufr ió easualmen-j 
le al inflamarse un poco de alcohol 
con que p r e t e n d í a encender un fo-
pón. 
E l estado de dicho menor fué ca-
lificado de pronós t i co leve. 
E l mestizo Sixto S ierra Zequeira, 
de 7 años de edad, vecino de la P l a -
zoleta de A n t ó n Recio n ú m e r o 5. su-
frió quemaduras en el vientre á causa 
de haberle ca ído encima un jarro con 
agua hirviendo. 
E l estado del paciente es grave, y 
el hecho fué casual. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
OA&ASi D £ C A M B I O 
Habana. Septiembre 12 de 1907. 
A las 11 de la mannna. 
Plata e spaño la . . . . . 




tra oro e spaño l . . . . . . . 
Oro americano con-
tra plata e spaño la . . . 
Centenes... 
Id . en cauiidades... 
Lniaes, 
id. en cantidades... 
E l peso americano 
E n plata española . . 
94% á 94>/ V. 
101 á 10o 
3% á 4 V. 
110 á 110% P. 
á 153 P. 
á 5.57 en plata, 
á 5.58 en plata, 
á 4.45 en plata, 
á 4.46 en plata. 
á l . 1 5 % V . 
S o c i e d a d e s 7 E m p r e s a s 
Por c ircular fechada en esta el 3 
del corriente, nos participan los se-
ñores Oarús y Pita, S. en C , que el 
sensible fallecimiento ocurrido en es-
ta el 31 de pasado, de su gerente el 
Sr. D . Fel ipe Carús Váre la , en nada 
altera el curso de los negocios de su 
casa, por estar previsto el caso en 
su escritura social. 
Por c ircular fechada en Vinales el 
30 del pasado, nos participa el s eñor 
D . Miguel F e r n á n d e z que ha comí-
prado á los señores J o s é A. Cueto y 
Oomp., el estabecimiento mixto titu-
lado 4 'La Vencedora", de cuyos cré-
ditos activos y pasivos se ha hecho 
cargo y cuyos negocios cont inuará 
bajo su solo nombre. 
Disuelta con fecha 18 de -Milio la 
sociedad que giraba en Matanzas, 
bajo la razón de Torres y F in lay , S. 
en 0., ha quedado la l iqu idac ión de 
su activo y pasivo á cargo del s eñor 
D . Alberto E . Torres, quien constitu-
y ó com fecha Io. del actual una nueva 
sociedad que g irará con la^ denomi-
nac ión de Alberto 0. Torres, S. en C , 
que c o n t i n u a r á los negocios do la 
extinguida y de la que es único ge-
rente el citado Sr. Torres. 
Por c ircular fechada en esta el dia 
9 del actual, nos informan los seño-
res B , F r a n c k f e l d y C a . que han esta-
blecido su oficina en Mercaderes n ú -
mero 22, la que es tá á cargo del ge-
rente s e ñ o r don Emil io D. Chemid-
lin. cesando en su representac ión los 
s e ñ o r e s L a r c a d a y C a . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
V a p o r a s d3 t r a v e s u 
S E E S P E R A N 
Septiembre. 
i$ 12—Gotthard, Galveston. 
•« 12—Severa, Amberes y escalas. 
i , 13—Excelslor ,Ne\v Ürleans. 
M 14—La Normandle, Veracruz. 
„ 16—Marida, New York. 
„ 16—México, Veracruz y escalas. 
M 16—Montserrat, Cádiz y escalas 
„ 16—F. BIsmarck Veracruz. 
„ 16—Puerto Reo, Barcelona y f i -
calas. 
„ 17—Progreso, Galveston . 
„ 18—Havana, New York. 
19— Alfonso X I I I , Veracruz. 
„ 19—Allemannia, Hamburgo y es-
calas. 
20— Cayo Soto, Londres y escalas 
„ 23—Morro Castle, New York. 
„ 23—Monterey, Veracruz 
„ 25—Madrileño, Liverpool. 
„ 29—Severn Tampico y Veracruz. 
Octubre. 
2—Alemannia, Vigo y escalas. 
„ 4—Casilda, Buenos Aires. 
ajLLDSÁX. 
Septiembre. 
„ 14—Saratoga. New York: 
14—Excelslor, New Orleans. 
14—Severn, Veracruz y Tampico. 
„ 15—La .Normandie, St. Nazaire. 
„ 16—Mérida, Veracruz y escalas. 
„ 17—México New Yok. 
„ 17—F. Bismarck Santander. 
„ 17—Montserrat, Veracruz. 
„ 20—Alfonso X I I I , Coruña y es-
calas. 
„ 20—Allemannia, Veracruz y Tam 
pico. 
20—Progreso, Galveston. 
,, 23—Morro Castle, Progreso y Ve-
racruz. 
24—Monterey, New York. 
30—Severn, Canarias v escalas. 
l i m y E i W M REGISTRO C M L 
Octubre. 
3— /J'emannia, Vigo y escalas. 
4— Casilda, Buenos Aires. 
E L " M A S C O T T E " 
E l vapor correo americano "Mas-
cotte" fondeó en puerto en la mañana 
de hoy procedente de Tampa y' Cayo 
Hueso conduciendo carga general, co-
rrespondencia y pasajeros. 
E L * ' A U R O R A " 
Procedente de Jacksonwille fondeo 
en puerto ayer tarde el vapor inglés 
" A u r o r a " con cargamento de abonos. 
E L " G O T T A R D " 
Hoy fondeó en bahía procedente de 
Galveston el vapor noruego "Got-
t a r d " con carga general. 
E L ' ' V I R G I N I A " ' 
Ayer sal ió para Progreso, el vapor 
francés " V i r g i n i o " con carga de 
tránsito. / 
E n l a calzada de Carlos I I I esqui-
na á Subirana, el t r a n v í a e l éc t r i co 
L a socredad o.ue giraba en P i n a r 
del R ío , bajo la razón de V i u d a de 
Díaz , Alvarez y Cp., ha quedado di-
suelta con fecha 81 del pasado, que-
dando como único adjudicatario de 
todos los bienes sociales, el Sr. G i l 
Alvarez Pr ida , que queda hecho car-
go de todos los crédi tos activos y 
pasivos de la misma, cuyos negocios 
s e g u i r á n bajo su solo noml.re, ha-
biendo conferido poder para que le 
represente en todos sus negocios, a l 
>Sr. D . Braul io Garc ía Alvarez P r i d a . 
G a n a d o i m p o r t a d o . 
• 
E l vapor noruego " G o t t a r d " im-
portó de Galveston para G. Lawton. 
Childs y Compañía 19 muías y para 
F . Wolfe 30 idem. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFüCTÜADAB BOY 
20 2 p. vino Pera Gran, $67.00 una. 
50j4 id. id. id. $68.00 los 414'. 
40,4 id. navarro id. id., $66.00 los íj i 
100 cajas velas Josefita | Í 4 . 0 0 las "4 
v cajas. 
100 id. id. E l Gallo, $13.00 id. 
10014 vino rloja Josefita, $20.50 JUO. 
20¡3 manteca^ L a Primera de Bolaño, 
$12.'75 quintal. 
60 cajas mantequilla Peterson, medias 
libras, $60.00 id. 
150 id. id. Heymann, $44.00 '.d. 
70 jamones Gallegos H. O., $46.00 id. 
7Í> cajas fresas Claveles Rojos, $5.50 
caja. 
300 L j . galleticas Señoría, $1.35 L | . 
J 200 Id. id. id. 22 libras, $23.00 quintal 
VAPO&ES UOSXLK05 
¿ALDEA* 
CUBDÍO Herrera, de la Hat tina todoa loa 
lunes, álas o de la tarde, para 5agua y Cai-
bariéu. 
Alava 11, de la Habana todos íes marte», 
á las 5 de Ja tarde, para Sagua y Caibariéo, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
aesuacba á bordo. — Viuda de Zulusta. 
/ 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E TBAVSBXA 
ENYEADAS 
Día 11: 
De Jacksonwille en 3 y medio dias va-
por ingles Aurora, capitán Christo-
persen toneladas 1196 con Abeno á 
C. Ryna. 
- ¿ Día 12: 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas va-
por americano Mascotte, capitán 
Chelan, toneladas 884 con carga y 
pasajeros á G. Lawton Childs y Co. 
De Galveston, en 5 días vapor noruego 
GoUharti, cap. Sandsladen, toneladas 
1426 con carga á Lykes hno. 
BAD1DAS 
Día 11: 
Para Progreso ,vapor francés Virgínie. 
Día TZ: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor ameri-
cano Mascotte. 
B U Q U E S OOW R E G I S T E O A B I E R T O 
Para Xew York vapir americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
Para New Orlean? vapor americano Ex-
celslor por A. E . Wodell. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor fran-
cés L a Normandie por E . Gaye. 
Para Veracruz vapor español Montserrat 
por Mi Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas vía Santander 
vapor alemán Fuerts Bismarck por 
Heilbut y Rasch. 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
Kepúbl i ca Argentina, Sr . L u c a s A 
Córdoba, Cónsul General, Víbora, Be-
nito Lagueruela esquina á 2*. 
Austr ia H u n g r í a , S r . J . F . Berndes 
Cónsul General , Cuba 64. 
Austr ia H u n g r í a , S r . René Berndes 
Vice Cónsul , Cuba 64. 
B é l g i c a , S r . L . V a n Bergen, Cónsul 
Amargura 7. 
Bol iv ia , Sr . J u a n Palacios, Cónsul 
Cuba 93 A. 
Chile, S r . J o s é F e r n á n d e z López, 
Cónsul interino. Industr ia 174. 
Colombia, D i . R . Gut iérrez Lee 
Cónsul General, Reina 85. 
Ecuador , Sr . B a r t o l o m é Marichal , 
(ausente) se despacha en Prado 96, 
por D . Alfredo l igarte. 
E s p a ñ a ; Sr . Francisco Y e b r a y Saia 
S a n Pedro 24. 
E s p a ñ a , S r . Ricardo Gómez Nava-
rro, Vice Cónsul San Pedro 24. 
Estados unidos de A m é r i c a , Sr . 
J . L . Roger,,, Cónsul General, Mer-
caderes 36, altos. 
Estados Unidos de A m é r i c a , Sr . 
J o s é Springer, Vice Cónsul , Merca-
deres 36. 
Estados Unidos de M é x i c o , S r . A r -
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naz-a 44. (Decano). 
Gran B r e t a ñ a , Sr . George P lant ,Vi -
ce Cónsul interino, Agu iar 101. 
Grecia , S r . Alfredo Labarrére , Cón-
sul, O b r a p í a 32. 
Guatemala, / S r . Emi l iano M a z ó n 
Cónsu l General. Empedrado 7. 
Guatemala, Sr . Cárlos Colón, Cón-
sul, Empedrado 7. 
I ta l ia , S r . C . Bafico, Vice Cónsul 
( I ) CKReil ly 30, A . 
M ó n a c o , S r . Alfonso Pesant, Aguiar 
92, altos. 
Noruega, Sr. Carsten Jacobsen, V i -
co Cónsu l interino, Cuba 24. 
P a n a m á . Sr . Francisco D . Duque 
Cónsul , Mercaderes 9. 
Paraguay , S r . A . P é r e z Carri l lo 
Cónsu l General, S a n Miguel 87^2-
P a í s e s Bajos, Sr . Cárlos Arnoldson 
Cónsul , Mercaderes 31. 
P e r ú , S r . Pedro D á v a l o s , Cónsul 
General , (ausente) se despacha en Je» 
s ú s M a r í a 35. 
Portuga'. Sr . Lesl ie P a n t í n , Cón-
sul, O'Rei l ly 50. 
Rus ia , S r . ReginovTruffin, Cónsul 
O b r a p í a 32. 
R e p ú b l i c a del Salvador, S r . Barto-
l o m é Marichal , (ausentey se despa-
cha en Prado 96 por D . Alfredo 
Ugarte. 
Suecia,Sr. Cárlos Arnoldson, Cón-
sul General , interino. Mercaderes 31. 
Uruguay, Sr . J o s é Balcel ls Cónsul 
A m a r g u r a 34. 
Venezuela, S r . Eduardo Diaz L e -
cuona, Cónsul General , Galiano 42. 
Venezuela, Sr . J o s é Manuel Abal l í , 
Cónsul Honorario, Perseverancia 49. 
(1) Encargado de l a L e g a c i ó n , 
Habana. 1 de Jul io de 1907. 
Septiembre i o 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 3 hembras blancas 
legítimas; 1 varón blan?o le^timo: 
Distrito Oeste. — 2 hembras blancas 
legítimas; 2 varones blancos legítimos; 
2 hembras mestizas naturales. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Concepción Fundora, 
20 meses, Madruga, Galiano 5, Meningi-
tis. 
. Distrito Sur. — Ana María Escobar, 
88 años. Habana, Factoría 12, Esclero-
sis; Andrés Oramas 45 años, P. del Río, 
Factoría 78, Ulcera gástrica; Caridad 
Prado, 97 años, Cuba, Florida 50. Hidro 
pericarditis. 
Distrito Oeste. —Teresa Costa. 31 nfios 
España, Estancia L a Mayorqniiic». Hemo-
rragia puerperal; Concepció'i Jiménez. 57 
años, Santa Felicia 8, Angina de pecho; 
Luisa Cbapusot, 67 años. G. Melena, Ve-
lazquez 28. Arterio esclerosis. Furiquo 
Martínez, 7 meses. Luco y Arango, Pará-
lisis bulbar; José Bargo, 36 años. Espa-
ña Q. Dependientes, Fiebre tifoidea. Fé-
lix Oliva, 39 años, Id. L a Benéfica, Asis-
tolia, 





Distrito Sur. — 1 varón blanco legí-
timo; 1 hembra b|anca natural. 
Distrito Este. — 1 hembra blanca na-
tural; 1 hembra negra natural; 1 varón 
blanco legítimo. 
Distrito Oeste. 2 hembras blancas 
legítimas; 2 hembras mestizas haturalos. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. — José González, 5 me-
ses. Habana, Salud 86, Bronquitis aguda. 
Ditciito Oeste. — Manuel Bayon, 9^ 
años Canarias A. Desamparados Arterio 
esclerosis; Tomás Castillo, 8 liWses, i'a-
bnna, Estevez 59 Bronco neumonía; Hor-
tensia \rldal 8 meses id. Om. a 37 Mal do 
pott. 
RESUMEN 
Nacimientos r 9 
Deianciones 4 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T K O F I C A L . 
y S o c i e d a d e s . 
B U Q U E S D E S C A C H A D O ? 
Día 11: 
Para Progreso vapor francés Virgínie por 
E . Gaye. . ^ 
De tránsito. 
m c-áím mm 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
filis v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 á, 1 y de 3 ft. o. 
4 » U A ü A t f A . 4:U 
Sociedad ^La Unión de Cocineros" 
D E L A H A B A N A 
Esta sociedad facilita cocineros a loa 
Hoteles. Restaurants y Fondas de toda la 
Isla; aal como á las casas de Comercio y 
particulares. L,a Suciedad ¿jarantiza el buen 
cumplimiento de sus asociados, y pone es-
pecial cuidado, al mandar el personal quo 
sea adecuado para las casas que lo solicitan. 
Recibe órdenes todos los días hábiles da 
una &. cinco de la tarde y de ocho á. diez 
de la noche, en Amistad 156, (altos de Marta 
y Belona). 
14414 26t-2S 
Cuba Mamifactaring Company 
Por la presente se cita á lefe Sres. Accio-
nistas de esta Compañía para que concu-
rran á la Junta General Extraordinaria 
qne se ha de celebrar en esta Secretaría, 
Mercaderes número 22, altos el día diez 
y ocho del presente mes á las once do su 
mañana, á fin de que cumpliendo con lo 
dispuesto en el Título Noveno, Artículo 
31 de sus Estatutos, puedan aceptarse 
las bases que le han sido propuestas, con 
el fin de celebrar un contrato de arren-
damiento de finca rústica para el aprove-
chamiento de sus maderas y leña, eleván-
dolo á escritura pública. 
Habana, Septiembre 11 de 1907. 
Robert E . Hollingsnorth 
Secretario. 
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V a p o r e é d e t r a v e s í a . 
M f c m tiéiiérak T r a s a M U i n 
fciAJO COi*TRATO fÜSTAi. 
C O N Ü L aüBXi¿ i¿NO F i i A h ' C E S 
i r i T ü R M A N D í E 
CapiUn LJjLANCiiüN 
Este vapor saldrá, fllroclamente para 
L A a O ü ü Ñ A 
S A r T A N D E E 
y S A l x f l - N A Z A I B E . 
el día 15 de Septiembre, á las 4 de la 
tarde. 
ft-dmlte carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Bu-
ropa y la América del Sur. 
ÍJB. carga se recibirá iiuicamea'e los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
•nviarse precimumente araar.-aaos y sellados. 
De más pormenores iuformará su consigna-
tario: 
E R N E S T G A Y E 
Oficios » » , altos. Teléf'ouo 115 
19-24 ag 
VAPORES CORREOS 
de la Compañía 
ÍM E E A L I 1 L E S A 
P a r a V e r a c r u z , 
v T a m p i c o , 
Saldrá el 14 do Septiembre á las tres de la 
wrde el vapor 
" S E V E R N " 
Cocina á la española , camareros es-
Pañoles, servicio esmerado. Trccios 
reducidos. 
para billetes de pasajes de lí, 2.1 y 3: 
Jara VERACRUZ: l ! 27.85-2> 17.25-3.' 12.10. 
"•ra TAMPICO, . . . « 3 3 . 1 5 - 2 ? 17.25-3; 12.10. 
Acudir á sus consignatarios: 
DUSSAQ y COMP. 
Sucesores 
D U S S A Q Y @ O H I E R 
OFICIOS 18. Teléfono 448 . 
A N T 3 S C E 
m o m o lopes y c? 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I Í 
Capitán AME ZAGA 
saldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Éepdembre á las cuatro de la tarde 
jlttvando la correapoadencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Keoioe azúcar, café y cacao en partidas a 
flete corrido y con conocioiiento directo para 
Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
î oa billetes de pasa¡e solo serán expedí dos 
hasta Jas dieü del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antea de correrlas sin cuyo requi-
sito serán nulas. . u 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 18 y la carga a bordo haata el 
Ciíal9. i . 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
E L VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Capitán LLOFRIO 
saldrá para VERACRUZ sobre el 17 de Sep-
tiembre llevando la correspondencia póblica. 
¿LUímie careu 7 pasajeros «ara díeUu puerio 
Loa billetes de pasaje serán expedl-
éos hasta las dies del día de la aalida. 
Las pólizas de carea se ürmaran por el 
Consitínatano antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulae. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 16. 
Todos los bultos de equipaje llevaran atl-
<jue;a adberiaa en la cual constara el nume-
ro ae ouietc co pasaie y ex panto en aondo 
este fué expedido y no serán recibíaos t 
tordo ios bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta.. 
Llamamos la atenc'on de los señores pa-
sajeros, nacía el articulo 11 del líugiamento 
de pasajeros y del orden y régimen Interior 
de los vaporee de esta Compañía, el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros <;%í)erán escribir soore to-
dos los bultos dó BU enulpaje, su nombre y 
el puerto de destino, con toüas sus letríis y 
con la mayor claridad."' 
Fundándose ea esta aisposidén la Corapa-
fiía no admitirá bullo alguno de equipaje 
que z:r. lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido uc su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
jVota.--Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotan 10, asi paia eaca linea como pa-
ra todas las oemas. bajo la cual pueoen aae-
gurarae todos los electos que se embarquen 
en sus vaporea 
V A P O R E S C O R R E O S 
±ji¿ LA. -
Para cumplir el R, D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en ei vapor més equipaje que el declara-
do por ei pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY 
OFICIOS 2S, HABANA. 
C. ?<S0 78-1JL 
C O M P A Ñ I A 
( B m n i i American Líne) 
E] nuevo y esoléndido vapor correo alemán 
ALLEMAMIÁ 
saldrá, directamente 
P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 20 de S e p t i e m b r e . 
V a p o r e s c o s t e r o s ; 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n Ortube 
saldrá de este puerco los míércalea a 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
Henanos I m m y Gáüiz, Cirti i r á . 2) 
OlflOS OO A-26-22 Aa 








(En oro español) 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A . 
(fminourg Ameriain Lino 
Vapor correo alemán de dos hélices 
F U E R S T B I S M A R C K 
S a l d r á sobre e l 17 de S e p t i e m b r e d i r e c t a m e n t e p a r a 
' SAÍTANDER (España) PLYMOUTH (InElatsrra) HAFRE (Francia) 
V HAMBOR50 ( A l e m a ) 
P a s a j e e n t e r c e r a c l a s e $ 3 1 . 3 5 o r o e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o de d e s e m b a r c o 
Vapor correo alemán _ _ _ _ 
S a l d r á s o b r e e l 3 d e O C T U B R E d i r e c t a m e n t e p a r a 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
P a s a j e e n t e r c e r a c l a s e | 2 9 . 3 5 o r o e s p a ñ o l , 
i n c l u s o i m p u e s t o de d e s e m b a r c o 
" • " • ^ L o s niños de 1 á 12 años papan medio pasaje, los de menoi de un aao, m i i. 
P r e c i o s d e p a s a j e e n 1" y 8 í c l a s e , m u y r e l a c ú l o * . 
Embarque de los pasajeros y da su equipaje «»bU. dwla la ilwWtti. 
Se admiw carga Sara ca^i todos los puercos da tíaropi, dar Ajwnoi. . \ frm 
^ yptü&mÁB detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirse á sus consieraatarioj. 
H E I L B U T Y U A S C H . 
Correo: Apartado 7 3 ^ Cable: « E I L B U T . H A B A N A . San I f f f i a c i o S * H A B A N A . 
6-a 
Austra-
La Compañía tendrft un vapor remolcador 
i disposición de loa señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su eaulpaje. libre ae 
gastos, del muelle de la AÍACÜJNA. al vapor 
trasatlántico. 
De mas pormenores informaran ios con-
signatarios. 
SAN IGNACIO M . 
c2070 
HEILBÜT 4 RASCH 
APARTADO 72». 
10-10 
LINEA C A M B E N S E 
E l nuevo y espléndido vapor correo inglés 
S 0 K 0 T 0 
construido expresamente para viajar por los 
trópicos eon todos los adelantos modernos. 
Saldrá de este puerto directo para 
T a m p i c o , 
V e r a c r u z 
y P r o g r e s o 
con billete de pasaje directo hasta la ciudad 
D E M E X I C O 
sobre el día 14 de Septiembre. 
Precios de pasaje reducidos. 
Para informes, dirigirse á su consignatario 
D A N I E L B A C O N 
San Ig-nacio oO, altos. 
c ¡KM i 6-9 
¡EMPRESA DE MPOÍIES 
D S 
SOBRINOS DE HERRERA 
SALIDAS HELA HABANA 
durante ei mea de Septiembre de 1307. 
V a p o r NÜEVITaT 
Sábado 14 a las 6 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puerco P a d r e , G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n c á u a m o 
(solo á la ida;y ^aticia^o <le C U Í M . 
V a p o r S A N T I A G O DE CÜBA. 
Sábado 21 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a , G u a u t á u a i n o 
solo a la idaj y ¡Sautiajío de Cuba . 
V a p o r HABANA. 
Sábado 28 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, P u e r t o P a d r e , G i -
bara , Mayar í , B a r a c o a , G u a u t á a a m o 
(solo á la ida) y Sautiaaro ü e Cuba . 
V a p o r COSME DE HERRERA 
todos los martes á las 5 de la tarde 
Para Isabela üe Sagua y Caibarién. 
recibiendo carga en combinación con el 
•'Cuban Central Hailway", para Palmlra, 
Caguaguas, Cruces, Lajas. Esperanza' 
Santa Clara y Rodas. 
P R E C I O S D E F L E T E S 
PARA SAGUA Y CA1BAR1EM 
De la Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en Primera $ 7 00 
Idem en Tercera -¿'¿y 
Víveres, ferretería y loza. . . ! o J 
Mercadería y'gii 
(Oro americano) 
l>r Habana & Caibarién 
y viceversa 
Pasaje en rrimera >10 6 0 
Idem eu Tercera [ ¿ ¿ Q 
Víveres, ferretería y loza. . ] Q,'¿Q 
ü.5ü 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 
25 centavos tercio 
(Oro americano) 
E l carburo paga como mercAucla. 
Carga general á Hete corrido 
Para Palmíra. ^ ';o.o2 
Para Caguaguas a 0.57 
Para Cruces y Lajas & o.b'l 
Para Santa Clara y Rodas. . . . a " u.75 
(Oro americano) 
AVISO 
Los vapores de esta Empresa solo con-
ducirán para Puerte Padre, la carga que 
vaya consignada al "Central Chair.r. a" e 
Ingenio "San Manuel", y ios embarques 
que llagan de sus productoj la "West 
India Oil Refining Company". y la ".Nue-
va Fábrica de Hielo y Cerveza La Tro-
pical", con arreglo á los respectivos con-
ciertos celebrados con las mismas. Lo que 
hacemos público para geaeral conoci-
miento. 
OTRO. — Se suplica á los señores Car-
gadores pongan especial cuid-.do para que 
todos los bultos sean marcados con toda 
claridad, y con el punto de residencia del 
receptor; lo que barán también consiar 
en ios conocimientos; puesto que, üa-
biendo en varias localidades del interior 
de los puertos donde se hace la descarga, 
distintas entidades y colectividades con la 
misma razón social, la Empresa declina en 
los remitentes toda la responsabilidad de 
los perjuicios que puedan sobrevenir por 
la falta de cumplimiento de estos rear?-
sitos. 
H e mos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que á juicio üe los señores Sobrecargos 
no pueda ir en las bodegas del buque con 
la demás carga. 
Habana 1 de Agosto de 1907. 




V u e l t a A b a j o 8 . ¡S . 0 o . 
E l Va.-or 
Capitán Moute« do Oca 
Saldrá de Batabauó todos loo LUI>,ES 
y JUEVüiS á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Villa-
nueva a las ^ y -.o de la tarde para: 
COLOMA 
f UNTA D E CARTAS 
B A I L E N 
CATALINA D E CrUANE 
iCor. trasbordo) 
y O J K T E S 
-alienuo de este último punto los MIER-
C O L E S S SABADOS i las V de la ma-
ñana para llegar á . . uáuó los días si-
guientes al amanece:' 
L a carga se recioe Uiunamento on la 
ÉsAtctóo do Vilianueva. 
i'aia más informes acúdase a la Com-
rañía en 
Z U L U E X A 10 (bajos) 
C. 78-1JÍ-
0ÍAI I IO DB L A MARINA.--r:,lí(.ión de la tardé—§eptiíTTíT)Ve 12 de 1007 
H a b a n e r a s 
Anoche. 
Gran concurrencia en el .Nacional. 
La segunda tanda, de las tres en 
que estaba dividido el espectáculo, re-
sultó la rims favorecida. 
Llenos todos los palcos. 
Sólo los de las primeras autoridades 
veíanse desocupados, al igual que los 
griU&i, exGlxiídcfe de la venta para las 
funciones cinematográficas. 
Y las lunetas? 
Ni una sola, de las quinientas ó seis-
cientas que tiene el Nacional, quedó 
vacia. 
Hasta en los pasillos, por, detrás de 
las persian¡s1;iis die los palcos, había 
público en gran número. 
Ha sido el mejor de los miércoles 
de la temporada. 
Np había ocurrido nunca, como ano-
che, que se tuviera que retirar dol tea-
tro un centenar de personas en la im-
posibilidad de adquirir asiento. 
Aproveché un momento antes de 
que diese comienzo la segunda tanda 
para fijarme en la concurrencia. 
A l azar y, en una rápida ojeada, 
aporté al carnet, á ese carnet ideal del 
cronista, una serie de nombres cono-
cidos. 
Damas tan distinguidas, entre otras, 
como María Valdés Pita de Freyre, 
Jnanilla Du-Quesne de Cabrera, En-
gracia Heydrich de Freyre, Generosa 
Taberniilk de Fernández, María Mü-
11er de Arazoza, Olimpia Rivas de 
Acosta, Elena Várela de Valdés Fauly, 
Eulalia Delgado de Chaple, Charito de 
Blanck de Tabernilla, Luisa Oller de 
Giral, Teté Larrea de Prieto, María 
Velo de Acosta, Myr ta Martínez Ibor 
de Del Monte. María Luisa Bravo de 
Espinosa, María Teresa Santos 
Fernández dePiñón, Francisca Martí-
nez de Díaz, Amelia Castañer de Co-
ronado, Amelia Hierro de González, 
María B. de Menéndez, Amalia Hie-
rro de González del Valle, María Luisa 
Saqui de Orbón y la bella é interesan-
te de Florimel. 
Entre las señoritas, Emma y Zeyda 
Cabrera, Ascensión y Carmen Cabar-
ga, Dulce María y Fanny González 
Moré, LUUy y Josefina Coronado, 
Adriana Bonet, Panchita Balsinde, 
Georgina Morales, María, Marina y 
Guillermina Díaz, Amada y Nena Gi-
ral, Conchita y Nena Guilló, Berta 
Fuentes, Serafina Frei ré y la blonda 
y graciosísima Amalita Prada. 
No olvidaré á las niñas de Taber-
nilla, Marta é Isabel, tan encantado-
ras ambas. 
Y dos adorables criaturas. 
Son mis amiguitas Leticia y María 
Luisa Peñalvor, las hijas de los Con-
des de l/oretn. asiduas concurrentes á 
los miércoles del Naeionai!. 
Miércoles que resultan, do semana en 
femana. noches deliciosas para la so-
ciedad habanera. 
Una nota de amor. 
Pasará en estos días por todas las 
crónicas el'gantes. 
Se reiiere al compromiso de una l in-
dísima señorita, muy celebrada tanto 
por su bedleza como por su gracia, su 
talento y su esprit, la gentil y adorable 
Llüly Coronado. 
La encantadora primogénita del 
muy querido amigo y compañero, él di-
rector de La Discusión, ha sido pedida 
en matrimonio por el s-impático, amable 
y diistinguido joven Orlando Morales y 
Perdomo. 
Noticia que me complazco en anun-
ciar, reiterando á la vez las felicitacio-
nes que ya, directa y personalmente, 
lliice anoche á los novios. 
Una parejita que es todo simpatía. 
TíClot(^•. 
De los baños de Amaro, después de 
una agradable temporada, acaba de re-
gresar la distinguida señora del gene-
ral Monteagudo. 
Viene aL-ompañada de sus hijas, Jus-
tina y María, dos señoritas tan graoio-
sa'.s como distinguidas. 
El simpático general fué en busca de 
su familia. 
Todos han llegado con felicidad. 
En aqui'l pintoresco balneario, lla-
mado, en días no lejanos, á una gran 
prosperi'á&d, han iquedado muchos y 
muy diisbinguidos teraiporadistas, con-
tándose, entre otros, el joven ,y notable 
escritor Jesús Casi el la nos. 
Allí, en Amaro, está también la bellí-
sima, la inspiradora Marúi Albarrán. 
La temporada ea delicies;;. 
De vuelta hállausc Duev&meulq en-
tro nasotro» viajeros muy distinguidos. 
El señor .José Marimón, presidinte 
del Banco Español, y el señor Roberto 
Orr, administrador de los Ferrocarri-
IfiS Unidos, que acaban de regresar Je 
New York. 
También regresaron ayer, á bordo 
del Sara-toga, el joven abogado y conce-
ja l Juan de Dios Fernández y el dis-
tinguido doctor Ignacio Cardona. 
A todas, mi bienvenida. 
A propósito de viajeniv 
.Un cable ha llegado de New York á 
mi excelente amiigo, el señor Eduardo 
Dolz, anunciiándole que ha embarcado, 
de vuelta á la Habana, su distinguida 
esposa. 
Deja la bella é interesante dama á 
su linda hija María Herminia en el eo-
legio del Sagrado Corazón en Rhode 
Island. 
Llegue la señora María Martín de 
Dolz con toda felicidad. 
Una boda anoche. 
La boda de la señorita Vtsa. 
la graciosa y deliicada Celia Marciana, 
y el m.uy apreciable caballero Matías 
Herrero, rico comerciante de Santa 
Cruz del Norte. 
En til temipílo de Monserrate se cele-
bró la nupcial ceremonia en presencia 
de un concurso numeroso de familiares 
é invitados, entre el que descollaban, 
muy airosas, las bellas hermanas de la 
novia, Josefina, Eloisa y Teresa Vesa. 
Una corte de honor rodeaba á la en-
cantadora fiancé ante el altar. 
Corte que formaban las niñas Con-
sueLito Garganta, Aurori ta Gómez y 
Obdudia Fernández. 
Una trinidad deiliciosa. 
Los padres de la novia, el respetable 
•doctor Antonio Vesa y Fi l la r t y su 
distinguida esposa, la señora Luisa 
iSansaricq, fueron los padrinos de la 
'boda, actuando como testigos los seño-
res Pedro Díaz, Gabriel García, Ca-
vestany y Esteban G-aray. 
Quiera el cielo otorgar á los nuevos 
espesos todas las dichas y venturas 
imaginables. 
Hé ahí mis votos. 
* * 
Está sobre el tapete, ahora que se 
avecina la temporada de la Guerrero, 
una cuestión interesante. 
Se refiere al Nacional y al acuerdo 
de su adminstración de suprimir la 
tertulia de señoras. 
Acuerdo que no puede prosperar. 
Las protestas han empezado por 
parte de las mismas damas y aquí, én 
la crónica, encontrarán siempre un 
eco y un apoyo. 
Imposible. 
La tertulia de señoras es cosa clási-
ca, tradicional, imprescindible en las 
grandes temporadas. 
Hay que volver sobre ese acuerdo y 
hacer la división conveniente. 
Lo pide, en nombre de las damas 




La retreta de la Banda Municipal 
en la. glorieta del Malecón. 
K s de moda. 
Y en la iglesia de Monserrato la bo-
dr de la señorita Teresa Menéndez V i -
Uocb y el señor Emilio García Val-
dés. 
Hora: las nueve. 
KN-RIOHE F O N T A N Í L L S . 
t E A T R O j a B M 
Hoy 12 de Septiembre, función por tandas. 
L a o l a v e r d e . 
L a s u e r t e foca* 
E l d ú o de l a A f r i c a n a 
Diablo, Salón de las magas, Kl Gota-
rio. Pieles Rojas, Manía del boliche. 
Perro terrible, etc., etc. 
Mañana viernes, función de moda, 
con programa extraordinario, lleno de 
novedades v atractivos. 
A b B I S U 
Continúa " L a suerte loca"' dando 
buenas entradas y haciendo roir es-
trepitosamente al público. La con-
currencia que llena el teatro en esa 
tanda sostiene en el cartel diarimen-
te " L a suerte loca". 
Palomera, tiene tal madera artística 
y asimila tan rápidamente , que varias 
conversaciones tenidas con Medina 
han sido suficientes para que conozca 
el catalán como un nacido en la Bar-
celoneta. 
Ahora no dudo que los productivos 
" l l o r u s " de Magin Furcadelles anun-
cien á la perfección el " c o m é s t i c o " 
de Pan, Palau, Romeu de San Martin 
de Proveusals ó la Crema Simón de 
Andreu, Gran, Riu de Barcelona. 
Como no pertenece á este teatro la 
petición que ayer se me hace por una 
dama, traslado la súplica á mi queri-
do Compañero Fontanills quien hoy 
mismo hablará del asunto en sus leí-
das Habaneras. 
De igual modo lo ha rá Montecristo 




N A C I O N A L * 
Anoche fué tan grandioso el lleno 
de concurrencia en las dos tandas, que 
hasta había familias de pie tras de los 
pailcos. -
Cada día aumenta la popularidad 
del cinematógrafo Prada, y del gran 
teatro Nacional, que, según dice nues-
tro compañero Guardiola, ha resulta-
do haracuto desde que lo adquirió el 
Centro Gallego. 
La vista que más gustó ayer y la 
más aplaudida fué la titulada "Amor 
de esclava": historia de amor de cos-
tumbres romanas ó griegas; pues el 
vestuario y el decorado casi se confun-
de en aquella, dos grandes épocas de 
la historia. La película está ilumina-
da con gran arte y cuidado; se vé 
brillar la seda d é l o s trajes y aquel in-
termedio de baile fantástico es cosa de 
un giitfto poético delicadísimo. 
Ploy va un programa escogido, y 
entre otros ctl estreno de " U n duelo 
á orillas del Almendares." en el que 
figuran personas conocidas. 
P. G. 
P A Y R B T 
Anoche estrenó Enrique Rosas en 
Payrct una gran colección de pelícu-
las que honran á la casa Gaumout. 
Muy originales y muy cómicas las t i -
tuladas "Siempre limpiando suelos", 
"Heredero á la fuerza", "Paraguas 
maravilloso", "Bomba desconocida," 
" ¡ Ay! , qué suelas más sucias," y " L o 
que se vé y lo que no .ge vé . ' ' 
Para hoy programa lleno de nove-
dades. SÍj proyeccionarán Payaso y 
M A R T I 
E l programa para hoy anuncia las 
pe lí culi as siguientes: 
Para nn pillo, pillo y medio. . . 
Apareció una vez en cierto pueblo 
un bandido; robaba, deteníanle, decla-
raba, y no le entendía nadie, porque 
hablaba en un idioma desconocido de 
todos. 
Uno de la benemérita aseguró una 
vez que le entendía: y parlaron. 
Nadie pudo comprender una pala-
bra, pero después de un rato de conver-
sación, saltó el de la benemérita: 
—'El detenido, señores, confiesa que 
efectivamente, él es el autor de todos 
los robos que por acá se vienen come-
tiendo. 
—¡ Falso, señores, sadtó el ladronzue-
lo aquel—.que yo no he dicho tal co-
sa!.... 
Y el pobre ca^yó en la trampa, y des-
cubrió que el idioma aquel que hablaba 
no era idioma ni cosa parecida, sino 
una jerga incomprensible con la que 
quería ©vitarse entrar en declaracio-
nes. / 
E l " A pillo, pillo y medio" de Mar-
tí, no ÍS el cuento popular, pero es al-
go parecido que habrá de hacer reir se-
guramente. 
Con tal cinta, se pondrán en el pro-
grama la "Granja de a'veistrúces de 
Marianao," " E n casa del dentista," 
" U n drama en Venecia," " T o t ó aero-
nauta," " L a herencia }? mi t í o , " " E l 
amante de la luna" y otras. 
Buen programa. 
L . de V. 
A G T U A L r Í D A D E S 
Tercera aparición de la Carmela'y 
¿¿peer triunfo. Así iremos hasta e-i-fin 
de la contrata, á pesar de tirios y tro-
ya nos. 
Lo bueno se impone; el mérito siem-
pre triunfa y así como el perfume del 
jazmín predomina sobre el olor de 
cuantas flores le rodean, el valer, la 
hermosura, la elegancia suprema y la 
gracíia/natural é irresistible de la Car-
•meila, que arrebata y hechiza con sus 
encantos y arte divino, excede muabo 
en altura á sus eomipetidoras. 
Como el elegante cronista A t m d h , 
condenamos enérgicamente la conducta 
¿3 esos lanzadores de inmundicias que 
durante las dos últimas noches han da-
do pruebas de la escasez de materia 
gris—por no dicir otra cosa—que tan-
to necesitan para esta-r entre personas 
decentes. 
Esa faílta de respeto al público en 
general y á las damas que concurren al 
teatro en parbicular, debe ser castiga-
da severamente por nuestras autorida-
des. 
La recogida de esa escoria humana 
es tan aeóesaria como el saneamiento 
de la misma República." 
//. 
E L P A S O D O B L E 
Este os el que nos lum descompuesto de veras lo.-s .señores ÉÍbftflilea al decla-
rarse en huelga, puesto que de ese modo quedan en suspenso los trabajos para la 
reforma del frente de nuestra casa. 1 
Pero lo que á nosotros perjudica, favorecerá al público que nos visita, pues 
estamos dispuestos á venderlo todo á-prec ios de l iquidación mientras dure la 
huelga de albáñiles . 
A d e m á s damos los consabidos sellos por todas las compras ál contado con 
los cuales se obtienen magníficos objetos sin que al público le cuesten un cént imo. 
(SV C o r r e o d e í P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C o m o a ñ í a 
L A CASA D E LOS KEGALOS y los COESETS ELEGANTES. 
C. JÍ92 
Cinemato<?rafo Pathé. — Variedades. 
Tandas: : Taudas!! 
Matinée los Domingos. 
L u n e t a 10 ets. T e r t u l i a 5 ets. 
Gran Carrouse). — Estrella Giratoria. 
Entrada libre á loa jardines. 
FOBLÍCACÍONSS 
Gran Vida. 
En atento B. L. M. no.s manittesLa 
nuestro apreciable amigo el señor .Ma-
nuel L . de Linares quo se ha encargado 
en la Reipuolica tic Cuba de la corre.s-
pon.sa.lía-.literaria de la revista men-
sual ilustrada de sporís-tlirismo y fo-
tografía (pie se publiica en Madrid 
m á n Vida enviiándonos Jos dos últimos 
números de dicho nUtgúzim que-.son 
verdaderamente^notabk-s tanto por su 
parte literaria aintna é interesante co-
mo por la gráfica y con las notas deta-
lladas de todos los acontecimientos de-
portivos ocurridos durante los dos me-
ses últimos en Éspaña y resto de Eu-
roipa. 
He aquí el sumario de tsos dos nú-
meros que dan mejor que estas líneas, 
idea de tan importante publicación que 
re come mi amos á nuestros lectores por 
ser modelo en su género: 
Tiro de Pichón.—Campeonato de 
Kspaña.—Expasición de Fotografías 
en la Rcail Sociedad Fotográfica de 
Madrid.—Bibliografía. — (íran Con-
cur.so Hípico internacional ie Madrid. 
—-Ca B&ras de Hiciclet as.—OQUetMBO 
de Ganados en Madrid.—Concurso de 
GWobos libres en Rarct'lona.—(iíinlcn-
Party en el Recreo Salamanca. — In-
dustrias Mclcrnas.—Una Fábrica d 
licores tinos en la Habana (Cuba).— 
' C r a n Vida"' en Portugal. — Real 
Cluíb de Baroelona.—Notas. 
El Sport y la Educación física cu 
Portugal.—El Polo en Jerez.—Excur-
sión Aipino-ciclísta á Peñalara.—Ca-
rreras de Caballos de Primavera.— 
(i nte de Portugal.—Tiro de Pichón 
en Barcelona.—La Alhambra en Peli-
gro.—Apuntes de Sport Hípico.—El 
caballo.—Centros Deportivos extranje-
ros.—En la Cote d ' azur.-Wi Yachting 
en Cannes. — Impresiones de Ma-
drid.—Fiestas de Sport en la ciudad 
l ineal—"Gran V i d a " en Portugal — 
Automovilismo.—El Gran Premio del 
A. C. de F.—Notas. 
" C U B A Y C A N A R I A S " 
Recibimos el número 9 de "Cuba y 
Canarias", que viene muy interesan-
te. He aquí el sumario: 
Cuba y Canarias.—La. originalidad, 
por Francisco González Díaz.—Desde 
Tenerife, por Pedro Marín.—De agri-
cultura.—Comité de Jesús del Monte. 
—Antonio de la Gomara.—El abismo, 
por Tomás Trujililo.—Contra el matri-
monio, por X.—Eleonora, por Fernan-
do de Zayas.—Los buscadores de la fe-
licidad, por F. González Díaz.—Una 
carta, del gran Galdós.—A Pierrot, 
por Luis Rosado Vega.—Al pasar, por 
Joaquín López Barbadillo.—Intere-
sante por Sperling & Williams.—In-
formación de Cuba y Canarias. 
No dejames de repetirlo, la colonia, 
con su publicación está de plácemes. 
t P A Y R E T 
BIOGRAFO M E X I C A N O I 
f ENRIQUE ROSAS. { 
^ ESTRENOS DIARIOS £ 
B a s e - B a l i 
Padrón y Prats 
Estos dos magníficos players rjue 
ileiraron ayer de los Estados Unidos, 
tomarán parte en el "San Francisco"' 
en el desafío que celebra con el " A l -
mendares", esta tarde. 
Por lo que se ve los francisennos 
van dispuestos á conquistar la vic-
toria. 
En Joveilanos 
Según nos comunican de dicha po-
blación, el domingo último se celebró 
un buen desafío entre los clubs " F e " 
\ ••Comercio", saliendo victorioso el 
segundo con la siguiente anotación 
por entradas: 
Comercio: 2 0 0 2 0 0 0 1 0—o 
Fe: 0 0 1 0 1 0 0 0 0 - 2 
E l "Chicago" Nacional 
Ya es un hecho que el club Chica-
go de la Liga Nacional será de nuevo 
el champien en esta Liga, y ya algu-
nos periódicos empiezan á hacer 
comparaciones entre este club y el 
Chicago, Detroit, Filadelfia y Cleve-
land de la Liga Americana, que son 
los que más probabilidades tienen de 
llevarse el champion. A pesar de con-
t ; r el Chicago Nacional con un buen 
cuerpo de pitchers, todos opinan qué 
perderá de nuevo el Champion del 
Mundo, por inferioridad en esa posi-
ción comparados con los de la Liga 
Americana. En dicha Liga existen los 
mejores batsmen y pitchers de los 
Estados Unidos. 
Quijada rota 
Hace pocos días en un desafío ce-
lebrado en Mattoon, Illinois, Wdson 
la segunda base del club Pana le 
rompió la quijada de un puñetazo al 
manager Adams del team contrario, 
en una riña (pie tuvieron sobre la, 
miMua almohadilla y que pasó tan 
repentinamente (pie el público no aie 
dió cuenta de ello. Adams acusó a 
Wilson de bloquearlo en segunda, se 
cambiaron algunas palabras y al soc-
io rodó el manager de una trompada. 
Adams se levantó en seguida, pero 
un segundo golpe más certero le 
fracturo el aparato dé mascar. E l 
club Pana ganó el juego, con un score 
de 10 x 1. 
Caso raro 
Probablemente no volverá á suce-
der en el base ball lo que pasó en 
•Junio 14 de 1906. En el juego que se 
celebro ese día entre el Brooklyn y 
el Pit tsburg: el primero de estos 
clubs tuyo 27 asistencias ó séonsc 
tantos oomo cmts se hicieron en el 
juego que fué de 9 innings. La ter-
cera base tuvo 4; la primera 3j el 
centre Beid 1 ; el catcher ( i : la se-
cunda ó; el sborl stop ó. v el pi l-
cLer d. 
MKXDOZA. 
fSebu u s t e d ce rveza , p e r o p i -
d a l a d e L A T K O F I C A L . 
l i f l l l ERiNCESA VE6ETA1 
L a m e j o r y m á s s e n c i l h a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquer ía LA. CENTRAL, Aguiar y Obrapia. 
13677 
TEATROS . - -Una novedad, entre los es-
p rticulos cincmalográticos de la no-
r,lir. es la que aiiiincia.il los carie les de. 
Nacional. 
Consiste en é\ e&ifco&Q ^ 
reipresentando un duelo á orillas d( 1 A l -
inemlarr.-v 
Todos loe que toman parte en el lan-
ce son pcrKonas conorida.s. 
Va en la .segunda tanda. 
En Payret HC exhibirán hoy varias je 
las pelícu.!a.s que acaban de recibir.se de 
la.s casas de Gaumout, l 'rbau, .Mcllier y 
el l ame so Pathé. 
Viátas á cual más notable. 
E l cartel de Albisu trae tres tandas 
para qué se lu/can la Baillo, la Oonesa 
y la Torrijos. 
Véanse aquí : 
A la.s ocho: La ola c-rdi . 
A las nueve: La suertf loca. * 
A las diez: E l dúo de la Africana. 
Mañana .será eí beneficio del tenor 
Oasañas y para él sábado anunciase el 
estreno de La brocha gorda. 
En ensayo: La reina del lablao. 
Martí ofrece á alario el doble espec-
táculo de sus jandines y sus películas. 
Gratis el primero. 
Cuanto al segundo hay dos tancas, á 
las ocho y medra y á las nueve y media, 
con precios baratísimos. 
Como que sólo cuesta diez centavos 
la luneta con entrada. 
Y la tertulia, un real. 
Para tsta noche anunciase el estreno 
de las vistas titula.das E l amante de la 
luna, E l hada de las rocas negras y Pa-
ra un pillo, pillo y medio, muy intere-
santes las tres. 
Mañana, como día de moda, habrá 
regalos para el bello oexo. 
Se estrenará Lia leyenda del polichi-
nela, sensacional película de dos mil 
pies, completa. 
Actualidades llena sus cuatro tandas 
de esta noche con las más bellas vistas 
de su repertorio,, suctidiéndose, alterna-
tivamente, las fijas y las . de movi-
miento. 
Bailará la bella Carmela después de 
las dos tandas centrales. 
Nuevas serán sus toilettes. 
Y tan lujosas y tan elegantes como 
las que ha venido ostentaindo, desde su 
primera aparieión, la not&ble bailarina 
española. 
Complétase el cartel teaitral de la no-
dhe con Alhambra. 
Hay dos tandas. 
Repítese en la primera Los amigos de 
Benito, y va en la segunda La guedeja 
rubia. 
Nada más. 
MADRIGA LIZANDO. — 
Pregunta el profesor, punto por punto, 
la lección que nos toca: 
abro mi libro y conmovido junto 
al rizo tuyo el beso de mi boca. 
Detrás de un condisrípulo me escondo, 
cuando-el maestro allá pasa revista; 
y, mientras beso tu cabello blondo, 
me nombran en la lista. . . 
—¿Que es madrigal7-Entonces, indecitio, 
sin contestar á ^ o , 
pienso que madrigal es en tu rizo' 
de mis "abios un beso.-
M. Alvarez Majaña. 
U N ANTITÉTICO. - Un joven que cree 
que es muy distinguido renegar de lo~ 
do ' y mostrar,'* • siempre aburrido y 
displicente, se hallaba, ióniándó cerve-
za con un conocido en uno de los cv 
fés de París . 
—¿Qué 1c pasa á usted?—le pro-" 
guntaba ésto al verlo en aquella acti-
tud de disgusto que 1c era peculiar. 
—Que me aburro extraordinaria-
mente. 
—Eso conisiste en (pie siempre anda 
usted sólo. 
—Soy enemigo de la sociedad, soy 
antisocial. 
—Debía usted echarse una novia y 
casarse. 
—Soy antimal ri mon ial. 
—Dediqúese á la política, presénte-
se diputado. 
—Soy antiparlanienlario. 
—Vaya usted á los teatros. 
—Soy anüli terario. 
—Pues diviértase usted con los ami-
gos.' 
—Soy anti . . . 
—No acabe usted. ¡Antipático, ya 
lo veo! 
EL PAHACCAS V LA BHI J l LA.—T;, . ! . ) 
el mundo usa paraguas, pero muy po-
cos de los que lo usan sabrán «pie tie-
nen en él un poderoso electro-imán. 
Más de una ve/ lo.s hombres de cien? 
eia han hab'lado del magnetismo le lo.s 
paraguas, pero sin duda la cuestión pa-
recía demasiado ridicula ó ilema.siado 
baladí para oéitpatae de i lia. A.liora. c! 
eminente profesor Silvanos P. Tlioiup-
son acaba de presentar á la Rea] Ins-
titución inglesa un trabajo en el que 
se demuestra qu^ casi todos lo.s para-
guas son extraonjinariamente rnaigné-
1¡V Í;S. hasta el punto de que si una per-
sona que lleva un paraguas abierto pa-
sa por delante de un eseapaíate de un 
óptico, las agujas de todas la.s brújulas 
se dirigen inruediatiuente hacía él. 
E i fenómeno es tan éltrióáo cir.no 
fádij de coiDprubar. 
LA MISA MUXTAÜKSA.—La gran ro-
mería que la colonia montañesa dispo-
ne en bono rde la Virgen dé la Bien 
Aparecida para el próximo domiUgp, 
principiará con splemne misa en Pala-
tino oficiadí por el P. Revuelta, ante 
un hermoso altar dispuesto por la di.s-
riinrm la .señora Hosa Ortiz de Gano, 
Camarera de la Aipaivcida. 
Cantará la misa á uso de las al'deás 
montañesas tJl señor Lavín. el tan que-
rido Picador y é'l panegírico estar i a 
cargo del elocuente P. Camarero de la 
Uonupañía de Jesú.s. 
A dicha solemnidad serán invita las 
la^ autorida'les de la ciudad, la.s p-r-
soual'i'dades de La Colonia Santanderi-
na, prensa, sociedades, eorporaeiones, 
etc., 
ÍKIA DI:I 
(Fábula . ) 
Junto á un muro derruido 
Hevolaiido cierta tan le 
Piar un golpetazo h( rido 
Un murciélago cobarde 
Dió sobre un lo^o dormido 
—¡ Perdón! —exclamó temblé 
VA murciélago—¡ Perdón !. _ ^ 
V gruñendo y rezongando ' ' 
Dijo al lobo bostezando: 
—Bien ; con una condición 
De la lib. ríad (pie gozas 
Te dejaré disfrutar, 
Si me dices sin lar lar 
Por qué tú siempre retozas 
V yo enfermo de pesar. 
— A l punto—vhaibló decidido 
E l miu'eiélago:—Aunque herido 
Te . xplicaré lo que gustas. ' 
Mas lo liaré desde mi nido. 
Pues desde cerca. . . me asustarS 
A I verse l.ibrt volar 
El murciélago prudente 
Miró ad lobo bostezar, 
V con discorde chillar 
Así lijo francamente: 
—Tú te aburres; no es extraño " 
El fastidio es e'l veneno 
Del corazón todo cieno; t 
Mas yo. que á nadie hago daño, 
Soy feliz [•porque soy bueno! 
<le Córdoba'' 
POR MENOS, N O . — 
Si quieres que yo te adore 
ponte un letrero en la jeta 
(pie diga: Fumo el cigarro 
pectoral de La Eminencia! 
L A NOTA F I N A L . — 
Preguntaron á un cabo: 
—¿ Cuiáil es el primer requisito para 
que un .-oldado sea enterrado con hono. 
res mi litares? 
—'¡Que haya muerto! 
NUEVO CINEMATOGRAFO, 
Éxito colosal de Paquita Romero (Xa 
Bella MoritajT é Isabel Vargas (La 
Seviilauita.) 
Nuevos bailes y couplets 
todos los dias. 
A N U N C I O V 
INTBEESANTE 
Llegaron las uvas de ?a diclia en raci-
mitos de 21 (son \OÍ de la, sutrU) y ^ 
venden "Lo.s Reyes Magos" Gallano 73 á 
$1.30 la docena. Se remiten al interior 
girando su importe. Oran surtido en fián-
tas y flores artificialps, jugueteo y uor-
fumería. 
st-u 
Por m u l i m su tt 
Se venden ron urgencia los muebles j 
de una casa, se darán baratos igualmente 
un bonito y lucrativo tiro al blanco auto-
mático qu^ hay en los baños de Progreso, 
Vedado, razón' Industria 75 bajo. 
15070 U-U'-Sd-lS 
SEClíLXAfU* 
Acordarlo por la Diíecflva do esta So-
ciedad celebrar un Baile de Sala en el 
Paiado rameado (J . esquina á Calzada, 
Vedado ; el 15 del actual, á :as 8 y media 
p. m. se avisa por pgte medio á los señores 
sor ÍOÍ--, B^enao indispensable la presenta-
cif. \ f|pl recílbo del ttíea do la fecha'ü la 
Comisión de Puertas para dar accpsoy'l 
iocal " 
Habana, 11 de Septiembre de 1907. 
F-l Secretario, p- a. r. 
I-Vaurisco-Carraccd;). 
Nota. — i L a Coraitqón, fogún el articélo 
46 del Reglamento .podrá retirar del 
local á la persona ó personas que estime 
por conveniente sin que para ello teng» 
que dar explicación alguna. 
140 87 31-11'-^i'1^ 
" E L JEREZANO 
HOTEL, CAFE i ' KI5STAUiiÁÑ| 
de Fraociscj C. L:iiaa¿. 
cenas a 43 m m n 
:od;i.s las noaue» aula la. I. 
U O V : BeeftéacU criol la. 
Arto/ , bia:ico. 
j>ost re, pa n y cafó . 
i : . \ tra Arroz coa pollo 
Ü » y gaapskcliui á t j las i io ra i . 
Los deTcampo no olviden que aqflt 
tienen m casa llegando a la Habana. 







Se cede un local ¿on ariJat^JJ1 
•ierns, por IIIKI pequetla i<-5 rlri r , 
inai) CúmpusteJa n>u. 
] 4Ü0O 
(iA RACE P. 
GALIAKO Y NEPTÜNO ^ 
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PAltA PROLONGAR ^ ^ ¿ P y Juicre >>»: 
Vil,,..v,. Si usted no "ej5« cfsvVme y 1» *S 




íbora. L.a7e/ ^ ^
c e m de una barata v,-n«ÍL ^ r diez P^J 
orno adqulpre usted un solar po F i * 




v SK VENPF un polar de f f ^ j j ¿*S¡$ tígruos -n el Vedado Mere/del Tran^' 
de la Líoea .s «'e l»fa " L 1 ^ - " •>•:  l  l.ine;i, .  ue i".- 2j. • 
infotman su atieflo Pena lo.yî  SÍ-J-*&Í y 
1H5S] 
OBKAb i M DR. C HORTA VJL#*«JI*V —— - <̂ fata' 
Aritmética comercial a n i v e r s w ^ ^ 
do de Teneduría de libros, 'roiügia 
cia comercial (10ÜU cartas), ^ niada3 
Universal. Obras ^ojieínlstaa ^ Colüer' 
y recomendadas por la Cámaia vaciona1, 
ele y la D i r e . J ó n del Banco dí 
Premiadas en varias Exposición oS dí 
texto para la Enseñanza en os s de' 
América. De venta en las HDrer 
RepúbIPa. vot-lA^^ 
12442 
»«cl O I A K 1 U U K t. A 
Teniente Uey > l'r.iü»»-
D I A R I O DE L A M A R I N A .—E d i c i ó n do la tardo—Rcpl^mhro 12 de 1907. 
E N G L I S H P A G E S 
OF T H E 
DIARIO DE LA MARINA 
fíavana. S e p t e i n b e f 1 2 , W 0 7 
MAGOON'S FAIRNESS 
The governor's order suspeniing 
uníil ^he department of justice can 
investígate, those fines imposed by m-
ternal revenne collcctors on three mer-
chants charged wi t l i violations of the 
¡nternal revenne law. acconnt of 
whieh suspensión -wes 'giyeñ in onr 
Spanish colums this morning, is the 
subject of wide and favorable com-
jnent. 
¡t sééms that instead of grumbling 
une! publishing cantankerons remarks 
against the Americans, ~the three 
increhants took their appeals right to 
the Governor, in the manner señor 
Vega advised the other day. I f there 
is an inkl iug of jnstiee in their 
claims, they may feel snre that 
ColoncI Crowder has no other interest 
thau to give them their due. 
The friendly interview which the 
represenratives of the gremios have 
fcad w i i h the Gox-ernor, and their 
«.-atisfaction expresed tbiough the 
newspapers yesterday, is another indi-
catiou of the good work of the 
Provisional Government and the ever-
increasing conridonce i t inspires in 
the best Cuban elements. 
QUEER NOTIONS OF 
GOVERNMENT 
I t requires the work of generations 
and a good deal of American patience 
and equanimity to edúcate other peo-
pies, and especially those so wrongly 
called Latin-Americans, in the true 
principies of Anglo-Saxon govem-
ment. 
They cannot understand that a 
government's mission is not to initia-
te reforms, créate new laws, ( i f not 
¡of a very stringent nature and requir-
ed for the preservation of life and 
order) and change entirely the policy 
of a country, unless the people de-
mand all this. For them, such radical 
steps ought to be taken on the mere 
assumption that they w i l l conform to 
the w i l l of the majority. 
The so called Latin-American, as a 
rule, have not the slightest idéa of 
their public duties and rights. To 
their mind, the government is bound 
to do all they believe worth doing 
for their country's good, but they 
take not the least trouble to inform 
the government which are the mea-
sures agreable to the people. 
On the oontrary, i f a daring mino-
r i t y organizes itself and boldly de-
mands/ what the majority considers 
wrong and even directly harmful to 
their interests,__they let the minori ty 
speak expecting the government to 
oppose the only expression of public 
opinión reaehing its ears. I n a word, 
they exercise silent democracy and 
want the government tó rule through 
mind-reading. 
Only this extraordinary' fact can 
explain that in all the turbulent repu-
blics of so-called Latin-America, the 
majority's interests. the interests of 
those who represent wealth, industry 
and labor, and who should therefore 
exert the stronger inñuence over the 
community, are subject to a minori-
ty of disorderly politicians and am-
bitious intnguers, who control the pu-
blic affairs and thrown the country 
either into tyra-nny or anarohy. 
I n Cuba sinee the Platt Amendment. 
was appended to the constitíit ion of 
the Republic i t seems that every man 
having rights or property to care for 
has felt relieved of the obligation to 
watch over hi^ own business; he takes 
i t for granted that the United States 
government's duty is to see that he 
prospers, lives confortably and is pro-
tected from obnoxious neighbors. 
Some agriculturists, principally, and 
some tradesmen in the interior, grum-
ble because the politicians, as they 
say, have the ear of the government, 
and increase the expenses of the bud-
get wi th useless salaries and mis-
sions abroad. A t least, this is what 
a noted agriculturist said in a let-
ter which we have printed in our Spa-
nish columns. 
But why dou' t they come out and 
express their grievances against the 
politicians and stand opénly by their 
words? Because, they say, " i t w i l l 
be useless, probably." And assum-
ing this to be a fact, they would like 
the Provisional Government to send 
its trusted represent at i ves through out 
the country in order to discover all 
the wrongs which the agriculturists 
suffer and give them due protection. 
This wonderful notion of a govern-
ment's duties brings to mind the well 
known stories of Czar Peter the 
Great's errands in disguise through 
the streets of Moscow to learn his 
people's complaints against the poli-
ce or the fairy tales of the just prince 
travelling in a peasant 's dress to dis-
cover a virtuous and really modest 
yorrag woman that he might marry 
her. 
Xaturally, once the great unjustices 
the agriculturists endure are diseo-
vered by the government in such a 
v.vy, the remedy must be applied 
wi th unflenehing energy and the poli-
ticians put in chains, or expelled from 
the country, or' shot-, which would 
seem inde'ed. much better. 
For this admirable purpose a very 
large American army shoiüd be 
brought in and the American soldiers 
employed to huntiug through the 
bushes for the enemies of the agri-
culturists and merchanís . I f some 
American soldiers are kil led ín fight 
or by diséase, it does not matter. The 
worthy citizens protected by the Platt 
Amendment and the Treaty of Paris, 
are left peacefully to make money. 
If , meanwhile, annexation is declar-
ed and sugar admitted free of duty 
in the United States, so much the 
bet ter . . . . 
The sharpest acumen w i l l never 
devise the means of satisfying those 
people unless by f i l l ing their pockets 
without exposing its owners to the 
least responsibility for measufes 
which favor them. Their idea of an 
Executive is a man wi th a quick-fir-
ing gnu on one hand to shoot dowu aÚ 
persons disagreable to them, and a 
pen in the other to sign decrees to 
make them rieh and happy. 
ON T H E RIGHT TRACK 
Our esteemed contemperan " l i a 
Union Española" ' , which under the 
efficient editorship of Señor Juan A. 
Purnariega has become a newspaper 
both lively and well-written. greatly 
surprised us this morning wi th the 
i'ollowing paragraph: / 
j8r Anims el isa g re es 
Among the few persons who are 
not satisfied wi th the short but. im-
portant declarations made to us by 
Doctor González Lanuza. is we are 
told, the distinguished thinker Don 
José de Armas, who is one of the 
least satisfied. 
Is Señor Armas better informod 
than Señor González Lanuza? 
Is i t perchance that tlíe distinguish-
ed leader of the protectorat-ion enter-
tains more pessimistic impresions that 
the conservative leader? 
Our surprise was great, because we 
had not read Doctor Lanuza's decla-
rations to ' ' L a Union E s p a ñ o l a " un-
t i l the above paragraph called our 
attention to them. 
But now that we see that the 
subject of the interview is the date 
of th¿ withdrawal of the American 
mtervention we can only sa}' that we 
do not know any thing a«bout i t and 
have no direct information from 
Washington on the matter as another 
gentlsman intervieved by " L a Union 
E s p a ñ o l a b e f ó t e Sr. González La-
nuza. seems to havr. 
We only know what President 
Roosevell nnt Secretary Taft have 
said oñicially and this, as to the 
matter of exact dates, is not much, 
indeed. 
Our esteemed contemporary is 
wrong besides, in calling Señor de 
Armas leader of the protectoratists 
in the same manner that Sr. Lanuza 
is leader of the conservatives. Señor 
de Armas asks us to say that he un-
derstood the leader of the protec-
toratists was Sr. Lanuza. 
j Sr. de Armas does not bélong to 
any political party in Cuba, ncither 
is he pessimistic about this island's 
present ñor is he so anxious now 
about its future. 
On the contrarv. he believes that 
the Republic of Cuba is on the right 
track and that all those who truly 
loye this country ought to help anti 
support the Provisional Government 




Gall's phrenological system. which 
had so prodigious a success some six-
ty years ago, is well known. I t was 
baseci on the hypothesis, not confir-
med by experience, that the braiu, 
fonstituted by parts or organs, each 
serving a certain affection or ins-
tinct or particular faculty. appearpd 
to be in supposed relations wi th the 
development of each of the corre-
sponding qualilies. What is less 
known, says the Herald's European 
edition i.s that W. Garre, of Basle, 
wished to found, some twenty years 
ago. a similar science by attempting 
to prognosticate the mental charac-
teristics by means of footgear. This 
is searpology. 
According tn the Swiss doctor, oíd 
shoes are worth more in order to jud-
ge of the wearer's character than the 
facial features, the lines of the hand 
or the. signs of the handwrit ing. By 
exaonining them one can recognize 
the lack of energy, inconstaney, the 
tendeney to negligence and to elude 
obligations ancl attacks of bad hu-
mor. I f the heel and solé of a shoe 
worn fo^ two months are.worn equal-
ly one finds one's self in the presence 
of an enei'getic man of business, of 
a safe employe, a distinguished wife 
or an excellent mother. I f the wcar-
ing is more márked in the outer edge 
the wearer has a fantastical turn for 
adventure, a daring or a stubborn 
spirit. I f the wrar ing is greater on 
the inner edge it indicales irresolu-
liou or feebleness in a man and mo-
dest̂ y in a woman. And in support 
of his opinión M . Garre re-ports that. 
having some yrars befóte seen a stran-
ger enter his house whose shoes were 
worn down and the remainder in an 
almost unused condition. he had a 
very correct sentiment that he liad 
a rascal before him, and. in fact. the 
next day this man was arrested for 
theft. 
This is what searpology is capable 
oí. To everybody it iá therefore im-
portant to wear equally both heel and 
solé of boots at the risk of seeing 
one's reputation suffer. 
In any case, the e>:ampie just given 
prove how phrenology. chiromaniy. 
graprology and searpology are far 
from serio as, siHce from a more or 
less well observed fact one draws 
deductions the valué of which is more 
than doubtful. 
STRAUS EN ERTAINED 
BY THE ISLANDER 
Assured the Japanese I t Were Setter 
No One Race Predomínate in 
Hawaii. 
Washington. Sepl / 11.—The visit 
of Secretary St raué to the Pacific 
Coast. including the Hawaiian Islánds 
has been a most enjoyable one, and 
is l ikely to lead to praciieal results. 
A f i rm believer in the idea that the 
vast interests entrusted to his 
sake-keeping could not he cnti-
rely administered from his desk in 
Washington, the Secretary determin-
ed to make a personal inspection of 
the workings of the Department away 
from the Capital, and to become per-
sonally acquainted wi th the various 
officials having supervisión. He ae-
cordingly planued a t r ip along the 
Canadian border to Vancouver, and 
thenee south through Sea Ule and 
Portland to San Francisco, wi th Ho-
nolulú as the ul t ímate destination. He 
returned to Washington today, and 
talked freely about his experience^, 
especially those in the Hawaiian Is-
lánds. When he arrived at Honolulú 
the islanders were out in forcé to 
greet him and his party. They wer^ 
taken to the hotel in automobiles, tho 
route being lined on both sides by 
í lv people. who were enthusiastic in 
their demonstrations. The presence 
of Representativo and Mrs. Xichoias 
Longworth added to the warmth of 
the demonstration. At the hotel de-
legations from the Board of Tráde, 
Merchants' Kxchange. Chinero. JÜ-
panesc- and other societies greeted the 
Secretary, extended invitations to ám-
ners and made requests for spoeches. 
Secretary Straus made severa 1 pota-
ble addresses while at Honolulú, one 
at a banquet given in his honor by 
Mr. Hatch. and at a dinner given by 
the Honolulú Ghamber of Commeieo. 
the policy of the Govonmit'ui in re-
lation to the islands was touched lipón. 
On the latter occasion one bf the lar-
gest and most representative bodies 
of business meen over gathered in 
Honolulú assembled to present the 
commercial needs of the islands. L . 
A. Thurston. speaking in behalf of 
the merchants and planters, described 
certain commercial disadvantages re-
sulting from annexation, laying par-
ticular stress upon the necessity for' 
a modification of ' the coastwise ship-
ping laws applying to the islands. 
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E P T U 1 7 0 « 1 7 2 S L F E R N A N D E Z & C O . - -
Mannel y Víc tor Manuel Cardenal 
P K O F E S O R l i S de A R M A S 
P r a d o 9 3 A - altos de F a y r e t . 
c20l9 b'i-Z Ag 
D R . T A M A Y O 
Consultas de 12 á. 2, todos los días , en 
Amistad 61A. Te lé fono 1811. 
i 16020 78-123 
D R . E R A S T U S W I L S O i M 
Médlco-Clrujaao-Dent i s ta 
' Calzada del Monte número 51, altos. 
E s el decano de los dentistas de la H a -
bana. Dientes postizos de todas clases y 
precios. 
14953 " 26-11S 
J. PUIG Y VENTORA 
J. G. D E BUSTAMANTE 
Y 
F. MUÑIZ Y VIGNES 
ABOGADOS 
Han trasladado sus bufetes á S. Ignacio 
i*6, principal.— De 1 á 4 — Teléfono 839. 
C. 2069 26-8S 
D R . R E S U E Y R A 
Tratamiento curativo dei artritismo, reu-
matismo, obesidad, neurJUgias. dispepsia, 
neurastenia, pará l i s i s y demás en í ermeda-
aes nerviosas por medio del misaje y la 
electricidad. Consultas de 11 6 l . Gratis pa-
ra ios pobres Campanario 73 bajos. 
14762 26-5S 
1>R. o. A. V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Ti tu lar de lu Universidad 
Medicina interna en general. Especialmen-
te enfermedadeó del sistema nervioso y del 
corazón. Consultas do 12 á 2. (?5.30) San 
lázaro 221. 
^ . I j í S l 26-3S 
¿ f i l e j a n d r - o T e s t a r y ¿Femé 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana «9, entre Obispo y Obrapía. 
- - - Í i l _ 7S-4S. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
IE3Cía."fc>áa.-Eii « i . XX. l i o 
Polvos dentrít icos, elixir, cepillos, consul-
la3 de 7 á 5. ^ 
. 14631 22-10 Sfc 
D r . J u a n F . 0 ' F a r r í l l 
A B O G A D O 
^guiar 108% De 12 á 4. 
13097 26-SAg. 
v, i l S D I C O - C i R Ü J A N O 
^raao 64A. de l í. 2. Gratis lunes y miércoles 
14244 26-29AS. 
D r . R . C U i R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consultas de 12 & 2 (Clínica) | L la inscrip-
ción al mes.—Particulares de 2 á 4. 
Manriqur 73, VTeléíom© 133^ 
C. 1957 26-lb 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
ABOGADO 
San Ignacio 50 de 1 á 5. Te l é fono 179. 
C. 19^9 26-ia 
J E S U S R O M E U 
ABOUADO. 
Gal iauo 7 « . A g u i l a 91, altos. 
C. 2008 26-18 
M M f l t ü T e r p t í c i F ^ j 
á e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las e n í e n n e d a d e s de la 
piel y tumores por la ü i e c t r l c l o a d . Hayos 
X, Rayos Fmsen. e l e — P a r á l i s i s peri fér icas . 
deDliidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Iidectrlci-
dad Es tá t i ca . Ga lván ica y í arádica ,—Exa-
men por loa Hayos X y Radiograf ías , de 
todas claaíit. 
CONSULTAS D E 12tt á 4. 
E M P E D R A D O 73. TcK-fono ru,.l 
12528 lS-i¿Jl. 
Dr. Juan P. Castañeda 
AHOGADO 
Consultas de 8 4 11 a. m. '•— Tejadillo 14 
C. 1941 26-1S 
DR. BARCIA CASARIEGO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Amistad 54.—Tolífono inS?.—Consultas do 
i 4% v i a s urinarias—Enfermedades de las 




DÍT HERNANDO SEGUI 
C A T E D H A T 1 C U D E DA UNIVEHtí lDAD 
Enfermedad»-, del Pechj» 
BROiXQUiOS 1 GARGAJMTA 
N A R I Z x OIDOS OEl 12 ft « 
ft'Paííeníennos pobres de Garganta, ¿ a r i a 
v o í d o s — Consultas y operac iónss en el 
ítoSpláS Mercedes. 6. las 8 de la maftan^ 
C- 1952 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
T^npcialidad en aentaduraa postisas, 
n u e n t e í y coronas de oro. Gallado 103. es-
ouina 6 San José. 
u C. 2009 ^ ^ 
D R . J U A N P A B L O G A R C Í A 
Especiahsui en las vías orinarías 
Consultas Luz 15 de 12 & 3. _ 
C. 1954 26-1S 
Dr. K. Chomat. 
Tratamiento especial de Sífllls y enfar-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sullas de 12 4 3 — Teléfono 354. 
EGIDO NUM. (altoi) 
C. 1947 26'lb 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Campanario 77 Aginar 3 





Habana. De 11 á 1. 
L'Ü-1S 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
C l r a J u o Ueatfata 
D r . P a n t a i e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Clmjaao 
AGUIDA i>ÍUi(LEKO 7«. 
C. 1959 26-1S 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrát ico por oposic ión de ia Facultad 
do Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á, 3. 
A M I S T A D o?. T E D E F O N O 1130 
C. 1960 i C - l S 
DR. fl. ALVASE2 AKTIS 
E N F E K Ü E D A D E a D E DA GAÜQAííTA, 
WAKÍÜ 2 OÍDOS 
Consultas de 1 á 3, (Jonsulado 114. C. 1950 26-1S 
CiUUJANO DJÚNTitíTA 
Ha regresado á. esta capital y o íreco sus 
sei . Icios profesionales. 
Bcrun^u KOIU. ¿H, cutrcauclos. 
C. 1942 26-1S 
DR. GAL VEZ G U I L L E ! 
Especial ista en sltilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
C. 2015 28-1S 
>0 
Consultas y e lección de lentes, de 12 ü. 3. 
A G U I L A 96. T E L E F O N O 1743 
11065 78-6J1. 
DR. GUSTAVO G, DUPL2SSÍS 
C I R U J I A G E N E R A D 
Consultas diarias do 1 á 3. 
San N i c o l á s núm. 3. Te lé fono 1133. 
C. 1949 Uo-ltí 
CíRUJAXO HKSmSTA 
SJL11Mulonee tiia dolor, con el empTso de 
«ii««t¿*Jo'&« inofonísávocs. d« éxito scBuro y 
Íln n ingún peligro. Bapecialddad oa dsnta-ums de puente, coronas Je oro ote., CcosoJ-
tes y operaciones de S & 5. Gebln*t«: Hs&a-
Dr. NICOLAS a de ROSAS 
CIEÜJAÍJO 
Kgp^alisca en enlermedadcs de señoras, ci« 
mji» C»B general j panos, (consultas de 12 á 
r. Kmpeaxádo 52. Teléfono 'lOC. 
C. 1940 26-1S 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Quracioucs rápidas por sitemas modernl-
slmos. 
JenÚM 'Uurla 9D De 13 A 3 
C 1946 ¿ i, 26-15 
D r . C . E . F i n l a v 
K«pc<:iuliutu ea eaíermtüai icu de ios ojos 
y de ton ul(>>a. 
Gabinete, Noptuao 4S.—Teléfono 13ü6. 
Consultas dt. i a 4. 
Domicilio: 7a |Calzada| ñ6-Vedado-Telf. 9313 
C. 1948 26-1S 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agntar 81, Bsaeo i£a»afiol, principal. 
Teléfono nüm. 12S. 
C. 1765 26-lAg. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
XÜTÁmO P U B L I C O 
PELATO GARCIA Y 0RESTE3 FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De S á I I a. m. y de 1 & 5 p. o . 
C. 1972 26-1S 
D r . M a n u e l D e l ü n . 
Médico de niños 
Consultas tíe ia & 3. — Chacón 31, esquina i 
AtruacBte. — Tcléfoiso 010. G. 
Especial ista en 
S I F I L I S Y V E N E R E O 
Cura rápida y radica-l. E l enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia, se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias do la 
A G U I A R 126 muj- ;. de 2 á 4. 
C. 2010 26-1S 
D R . G O I T Z A L O A R O S T E G U i 
Ueujicu dK la Caaa üm 
neaeflceacla r Sfat eral dad. 
Especialista en las enfermedades de loa 
ni toa, médicas y quirurijicas. 
Consultas de ¿1 & i . 
A G U I A R 1 » » ^ . T E L E F O N O S24. 
C. 1955 26-1S, 
D R . J U S T O V E R D U G O 
-te 
Médico Cirujano de ia Facultad de Par ís . 
Especia l i s ta en enfermedades del esto-
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Kayem y Winter 
de P a r í s por el a n á l i s i s del jUgo gás tr i co . 
C O N S U L T A S D E 1 á. 3. P R A D O 54. 
a 1971 26-1S 
" S O L O Y S A L Á Y A 
fc> o s s t ^ f f " . 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
C. 1956 26.IS 
Dr. A B R A H A M PEREZ MXEO 
ÜEDJCO CIRUJANO 
Catedrático por opoalcióB « „ , 
de la Escuela de Medicina. 
San BUgael 16K. altos. 
Horas de consulte.: de 3 á i c l é f o n o 3 se*}. 
C 16-67 ¿_ 26-lb 
C. t9tíi 
m . M U JESOS VALDES 
Cirujano Dentista 
De 8 & 10 y do 
12 á 4. 
G A L I A N O i l t 
26-1S 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
EspecialiSLa''en las enfermedades del e s t ó -
mago, h ígado , bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 2o. 
C. Ip.-.s . 26-1S 
r . P a l a c i o . 
E n í e r m e d a d e s de S e ñ o r a s . — V í a s Urina-
r i a s . — C i i ü j í a en general.—Consultas de 13 
á ¡i ,—San Lázaro 24B.—Teléfono 1342.—-
C. 1962 26-1S 
Laboratorio Uro lóg ico de* Dr. Vi ldósola 
(Fundado ea 1889) 
Un a n á l i s i s completo, microscópico 
y químico . DOS PESOS. 
Composteia i)7, catre Muralla y Teniente Rey 
C. 1968 26-1S 
E n f e r m e í l a d e s del E s t ó m a g o 
é intestinos exclusivamente 
D i a g n ó s t i c o por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de Sen Antonio 
de P a r í s , y por el a n á l i s i s de la orina, san-
gre y microscópico . 
Conr-ultas de 1 á 3 de la tarde. —Lampa-
rilla. 74. Mtos. — Telé fono 874. 
C. 1958 ' 26-1S 
i zando BeJlo y A rango 
A B C K x A i m A1 A B A N A 3 5 
T E L E F O N O 70a 
C. 1975 ¿_ 26.1S 
M . FRAIÍCISCO J. DETELASCO 
Enfermedades del Caraxóa, l'ulmuaca, 
Neryiusafl, Piel y Vea6re»~alJUItica».-Cjnaui-
taa de 12 á 2 .—D í a s íeacivoo, de 12 A i — 
Trocadero 14 .—Teléfono 459. 
C 1944 2B. ls 
M i g u e l R o d r i g u e s y A n i l l o 
Médico-Ciru jano 
Enfermedaues üe los puimones y del 
aparato digestivo. Tratamiemo especial de 
la Tuberculosis por las inyecciones de Tu-
berculina del Dr. Jacobs (de Bruselas^ 
También emplea tratamientos modernos 
para la curación rápida de la Sífilis y de 
la Anemia. Consultas? de 11 á 1, San .oi-
coias 85. 
12036 7S-23J1. 
DR. JOSE ARTURO F I 6 Ü E R A S -
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especial ista en piezas protés icas . _ P r i -
mcr dentista de las Asociaciones de Re-
pórters y de la Prensa.—Consultas do 7 á 
11 a. m. en la Quinta " L a Pur í s ima Pon-
cepción." —Consultas de 12 á 5 Tenien?¡ 
Repy Tel¿fon^ 3137.-Habana nÍente 
0- laf<, 26-1S 
DR. F. J Ü S T ' N I A N I CHACON 
Médico-Cirujano-DenUBt» 
ÜÜWUSA A LüüJ /TAD 
26*18 C. 1 y 69 
M A N U E L A L V A R É Z G A R C I A 
ABOGADO Y NOTAJJIO 
^gaí í f fde la ^ P ^ s a DIARIO DE LA MAEIJÍA 
De 10 á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m. 
Lamparilla núm.' 33 
j r . e ü M v i í o P E r 
na' 138 l í 4 Te lé fono 1839. C. 1S65 26-1S 
Vías u r b a n a s . Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Síflij'.. h'.drof:¿le. Te lé fono 287. Da 
12 á 3. J e s ú s luaría número 33. 
C- 1945 : 26-1S 
Dr. J . Santos FerBández 
O C U L I S T A 
CMumítaa cu Pirado XOfi. 
t^ríttede de 
C. 1960 26-1S 
Dr. Adolfo G. de Bostamante 
E x - I n t e i u u del llopitnl luternatioual 
de P a r í s 
Piel y Enfermedades de la Sanere. Con-
sultas de 12 á 2 —Rayo 17. ^ , ^ 
14660 ^6-5S. 
Para el carbunclo bacterldiano (BACaRl) 
y para carbunclo sintotüauco (PEftZOíTLV. 
d' los terneros) be vende en el Laboraco-
r l o - B a e t e r i o l é ^ i c o tic ia C r ó n i c a Aié-
<»iCO-Quirúr«:ica de la H a b a n a , P r a -
do lí>¿5. 
C- 1779 , 26-lAgr. 
c l í n i c a d e n t a l 
CiiDeoraia 33 otm aSanMsolai 
TKAJbAjOs 'JAKANT lítADUÜ 
rtscict en nata 
Por una exrxaocioa. $0í50 
Por una estraedou ein dolof. . , 0.75 
Por una limpieza de iá dentadas] Î̂ ÜÜ 
P.pr una empaiatadura porcelat 
ó platino - 75 
Por una orificacicp, desdo. . ' .' V50 
Por r.n diente espiga "á,Q\) 
Por una coroaa oro 22 ktaa. . *. "é̂ OO 
Por una dentadura de 1 ¿ 2 pzaa. "¿M 
Por unr, dentadura de 3 ¿ 6 pzae. „4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 pza. W6.Ü0 
Puentes i . razón de $4.00 por cada pieza. 
CeMuttfj y aperncjiut ic 7 ám ia mañana á * 
At le tardt y ác 7 A 10 dt ta nock*. 
NOTA. — ¿ata cata cuenta con »i)ari.t*s para 
^ o o . n 1 ^ ^ ^ ,ü3 ^a1»!0». fambién de nocheT 
12S40 26-lAgr. 
A C o " P f í c t i c a en construclOn proyectos 
de edificios, así . como en la dirección de a l -
gunas industrias, se ofrece á contratistas 
é industriales. Dirigirse á A M. Martínez. 
A p a ñ a d o 30L 
_^_2002 ^ 26-ia 
E l D r . B e n i t o V i e t a 
DENTISTA 
.Calzada del Monte número 394 
A su clientela participa que suspen-
de por pocas semanas su consulta, por 
pasar á los Estados Unidos á asuntos 
profesionales. Avisará su regreso por 
la prensa. 
13164 15-8 
D I A P ' O D E L A BUSTNA.—Edición do la fardp—Spptienibro 12 de 1007. 
which penal izc the carrying of pas-
spngers and freight between the U'V-
r i to ry and the mainland of the ümt-
vd States in other than American bot-
toms. Owing to Uie iufrequency with 
Avhioh vessels of that descnption stop 
at Honolulú. Mr. Thurston declared 
that large quantities of fruit rot on 
th« wharves while awaiting ship-
ment. anu that the samr lack of trans-
pnrtation faeilities acts as ;< peculiar 
hardship npon residonts of the territo-
ry whn are nften obligcd. as a re-
snlt of illnp;:s OT pressingr fmancial 
matters. tú ¡cave for the United Sta-
tes on a VPSSC] of foreign regristry and 
therpby ineur the fine of $200 which 
onr navigation laws imposo. 
Rpplying to this addrfss SecPetary 
Strans assured the islandcrs that he 
would endeavnr to have fxisting 
grievaneps reniedied. and 'conclú'déd 
his address by saying: 
" I have knowlodgf and r-xperiencf 
of the fact that one of thp grpatest 
shortcomings in thp way of the pro-
gres.s of thp islands is that thpro is 
not sufficient conimunication botween 
thpm and tho mainland. This you 
mnst havp. and yon onphl ta have 
and sppakinsr individually and <>í-
ficially. I promiso you that I shall do 
evprything within my powpr to as-
sist in gettting thp shipping facili-
tips that yon npcd. 1 have seen tnuch 
of the world. am familiar wi th 
those places which are the favored 
lands for tonrists. and my ei^ht days' 
«tay here has convinced me that therc 
is no land on the face of the earth. 
eonsidering elimate and population. 
and eonsidering beanty and attrac-
tiveness of seenery and charms o | 
hospitality. which offers so mneh to 
the tourist. pither in health or plea-
sure as this Edén of the Pacific." 
These declara!ions were enthnsias-
tically applauded. and npon com-lud-
ing the Secretan- was generously 
eheered. 
On another occasion the Secretary 
•was waited apon by a delegation of 
Japanese editors. representing the 
fonr Japanese newspapers of Honolu-
lú, who called to ascertain his views 
regarding Japanese matters m the 
terr i tory and as to his policy with 
reference to Japanese immigration. 
particularly i f he believed that the 
preponderance of Japanese in Hawai) 
Avas inimical to the futuro welfare of ¡ 
the islands. In reply the Secretary \ 
said : 
"An ideal condition for the future 
•\velfare of these islands would be that 
there should not be too great a pre-
ponderance of any one race, but that 
an equilibrium be maintained. I would 
impress upon you. and upon each of 
the several races here. to have a care 
not to exploit these islands and their 
resources for the benefit of the coun-
try from which they came, but to act 
in the spirit of the government un-
der which they l ive ; of loyalty to the 
interests of the islands which afford 
such happy and ideal homes for them 
and for their children." 
These remarks. which were reported 
in all of the newspapers. American, 
Japanese and Chinese, met wi th an 
enthusiastic reception. 
One of the most interesting dinners 
teodered to the Secretary was given 
by \V. R. Castle an oíd schoolmate. 
who gradualed from Cpltkmbia Uni-
versity with Mr. Straus. in the law 
class of '7M. The puests ine.luded the 
leading oducators of the islands. who 
enlertainingly deseribed tlu- public 
school systpm of Hawaii. and Éh* pro-
grps> made by its forpsmo.sf institu-
tions. v 
Tn the red-draped throne room of 
thp Palaep. Inng clospd to social af-
fairs. the Govornor and Mrs. Oartpr 
tendered a puhlic rpcpption to 
Spfretary and ^írs . Straus. and 
Rppresentative and Mrs. Long-
wnrth. The grounds were brightl> 
illuminated by myriads of vari-eolor-
pd incandesppnt lights. undpr which. 
to thp musie of thp Rr)yal Tlawaiian 
Rand. thousamis of citizens congrp-
gatpd while the reception was in pro-
gPPSS. 
I'nfortunately the limited time at 
bis disposal prevented the Secretary 
from visiting the various islands of 
the Hawaiian group. but his party 
were afforded opportunity of seeing 
all that there is in Oahu. the'lsland 
upon which Honolulú is situated. 
When the Seeretary left Honolulú 
a large crowd was assembled on the 
dock to witness the dépaixiire. Secre-
tary Straus stood on the dock of the 
stearaer decked with wreaths of flow-
ers. the last token of friendship bes-
towed by the warm-hearted island-
ers. who eheered vociferously as the 
steamer moved from the harbor. The 
last sound that reached the steamer 
from the shore was "^.loha X u i . " thé 
Hawaiian farewell greeting and ex-
pression of renard and esteem. 
INDEPENDENT CONCERN IN NEEDOF RECEIVER 
Creditors of E . Seidenberg Steifel Co. 
Demand Firm Be Declared 
Bankrupt. 
By Associated Press. 
New York. Sept. 11.—The cre-
ditors of the E. Seidenberg Steifel 
Co., one of the largest independent 
cigar-manufacturing concerns, in the 
United States have asked the federal 
court to declare the eompany bank-
rupt and to appoint a receiver. 
Transfer of assets and preferentral 
payments are alleged. 
CITY GOUNGIL WANTS 
OUT AND OUT 6IFT 
Governor's Recommendation that 
City Purchase Vedado Water 
Works Conditicn:'-lly Accepled 
G'overnor Magoon's reeommen !a-
tion to the city epunci] to purchase 
the Vedado waterworks. paying 
íherefor $547.670. was condit ionally 
aecepied yesterday by the water ser-
vicc committee at a meeting presided 
over by .Mayor f'ardonas. 
A different proposition, presented 
by Sr. Rruzon was rejected Tho 
motion tinally accepted. which was 
presented by Mayor Ca rd i a s , reads 
as follows: 
"The committee propones to the 
city eouncil that the houorablp prov-
isional governor's recommendation to 
purchase the Vedado waterworks i'or 
^547,670 be accepted. but with thp 
rpqupst that the statp eontribute two-
thirds of that sum. not as a loan to 
the city eouncil. but as help from the 
funda destined to aid the city eoun-
eils 0f the repnblic to nndrrtake 
works of public u t i l i ty . the city eoun-
cil to decide the manner in which the 
remaining Ihi rd shall be paid as soon 
as the provisional government accepts 
this proposition. 
Sr. Bru<on voted against this mo-
tion. 
ROÜNDEDIEWSINTT LUMBER YARO TO 6URN 
Mob From Odessa Started Trouble in 
Kishinev.—Pólice Stood by 
Passively. 
By Associated Press. 
Vienna, Sept. 12.—According to re-
ports received here the outrages at 
Kishinev began on Sunday night and 
wer€ started by row'dies from Odessa 
who were joined by a local mob. 
They chased all the Jews they could 
find into a lumber yard and then f ir-
ed the yard. 
The pólice looked on passively 
while the rioters roused tlu- Jews 
from sleep. rounded them into the 
lumber yard. shooting and cutting as 
they herded the unfortunate Hebrews 
along. 
SPANISH Y A C H T F I R S T 
Special to the Diario 
Madrid, Sept. 11.—According to 
advices received here the Spanish 
vacht Doriga won first place in the 
thi rd international race, with the 
American entry. Chewink VJI1, a 
dose secón d. 
MATANZAS "CAUSE CELEBRÊCONTINÜED 
Ugarte the Star Witness — He Knew 
that Everything Must Be 
All Right. 
C O M M E R C I A L E X P E R T S 
Trial Will Be Resiuned Today.— In-
ter est Is Still Kcen in 
Trial. 
Matanzas, Sep. 11.—Antonio Tgar-
te's lestimony was the most interest-
ing feature at yesterday.'s session of 
the t r ia l pf the revenue inspectors. 
Sr. Ugarte testifieri that he does 
not attend personally to his liquor 
factory. which is in charge of his re-
presentative. Sr. Aldaba. Antonio 
Gómez was the actual manufacturer 
of the liquors. He accepted all res-
ponsibility because he knew that 
nothing wrong could happen there. 
A l l liquors takpn out of his house were 
aceompanied by the proper "condu-
ee." Having bought of Sain/. 1.000 
hoprshpads of "aguardiente," he had 
of neeessity hecome a manufacturer. 
since he pould not throw them away. 
No inspector had ever asked him for 
any mone>', ñor had he ever ex-
pressed a disparaging opinión of An-
tonio Peíaez, Many inspectors had 
visited his factory. but he never had 
any trouble wi th any of them. He 
had once been fíned one thousand dol-
lars and the matter was still pending 
in court. He asserted that it was an 
impossibility that 28.618 litres should 
have been taken out of his factory 
without paying tlm special tax. In 
his opinión, the whole trouble must 
be due to an error in the expert's 
calettlatíons. He kept the official 
books. which he had shown to Sr. 
.Mariano. • 
The comraercial experts were the 
next witnesses. They said that they 
had based their calculations on the 
number of litres sold. They added 
that they acted as mere clerks. under 
the direetion of the judge. The basis 
of calculation was a demijohn contain-
ing IG litres but not all demijons 
hold the same quantity. The same is 
true with the hogsh^ads. 
The t r ia l w i l l be resurned todav. 
" D i d n ' t you win anvthing in vour 
suit for damages?"- ' " X o . " "Why 
( l id i r t you engage a bright lawyer to 
take your part'. '" " I did but he took 
my all."—Philadelphia Press.) 
Timid Child (who has just been 
assured of the eompany of the angels 
in t!he dark)—''Ye-es. But. mummy. 
eouldn?t you have the angels. and 
leave me the candle?"—(Punch.) 
MERELY A REQÜEST FORJNFORMATION 
L a Union de Guiñes Relates an In-
cident and Wants to Know What 
to Expect. 
ítem is translated 
i- Guiñes, issuc of 
The following 
from L a Union 
the 9th instant : 
Yesterday while the train vhich 
was ea r ry iñg the Miguelistas orators 
to San Nicolás, General Gómez him-
self among them. was standing at the 
station at Rio Seco, a group of six 
or eight persons, armed wi th mache-
tes, began to yell " d e a t h " to this 
aspirant to the presideney of the re-
publio. • 
I f incideuts like this happen uow, 
what is left for the time when Gómez 
comes to power. i f he does come? 
And what do the Zayistas who act 
in this fashion expect their enemy to 
do when they come into power, i f by 
chance they do come? 
I n our opinión, men who act as 
did those at Rio Seco are no friends 
of Zayas, but his enemies. 
In Guiñes itself Zayistas and M i -
puelistas carne to blows and l-oynaz 
said that i f it were necessarv to re-
pel Zayismo by forcé, then forcé it 
must be. 
TO PROSECIITE ALT WHO ATTACK JEWS 
General Novitsky New Prefect of 
Odessa Issue Proclama-
tion, 
By Associated Press. 
Odessa, Sept, 11.—General Novits-
ky, new prefect of this city who as-
sumed office today, has issued a pro-
damation threatening to prosecute 
all persons who attack Jews. 
CHOLERA IN SIX 
RUSSIAN PROVINE 
Eighty-Nine Deaths and ThreP ir 
dred and Four Cases. Ala ^ 
is General. " ^ 
By Associatel Press 
Berlín, Sept. l l .—Officia] 
eonceniing the epidemic ot chiij0^8 
Russia are disquieting . era iu 
The current issue of the ]{ 
Medical Journal enumerates 
ses. Eighty-nine deaths haVp t;a' 
curred. The disease exists ir »• ^ 
vinees. Prtt. 
NEW YORK-HAVAŜ A 
OIRECT̂ CflÜLE LIÜE 
Steamer Silvertown Has Sailed f 
London with Thirteen HiindrPí0ni 
Miles Cable. a 
By Associated Press. 
London. Sept. lL>. -The cable ^ 
'r Silvertown cleared from hprl • mer 
INTO T H E W E S T 
Majors Terr i l and Slocum and Ge-
neral Alejandro Rodríguez left for 
the west this moming. I f the t r ip had 
other object thau pleasure. it was 
not made public. 
SOUNDED BAD ENOUGH 
A few days ago a clergyman of 
this city was accosted by a motherly 
mcnihe)- of the devout sex who asked 
i f he had heard from the Rev. J. D. 
Hudds. ''Yes,*' answered the pi'ie^t. 
' 'Father Budds has ghtoe to Rouen in 
France." 
And she commented tlnis betweén 
gasps: 
"God help him. and hé sci ined so 
good in Amei'ica.''—(("harle.ston News 
and Courier. i 
here tn 
day wi th 1300 miles a i cable aboaM 
The cable is for the direct lino whi h 
is to unite Havana and Xew York 
A T T H E T H E A T R E S 
National Theatre.—San Rafael and 
Prado—Moving pictures. Regular 
perform.mcc tiiis evening at 815 
Prices $1.20 to 10 Cts. per act. ' 
Payret Theatre Prado córner ©f 
San José^MoViiíg Pictures in honrly 
acts, beginning at 8'30. Prices $1.20 
to 10 cts. per act. . 
Albisu Theatre.—At the head of 
Obispo street: Spanish Zarzuela Com-
pany. Regular performance this even-
ing beginning at 8 o'clock: La Ola 
Verde, La Suerte Loca, E l dúo de U 
Africana. Prices $1.00 to 20 cts. 
Actualidades Theatre.—Monserra-
te No. 8.—Moving pictures iu hourly 
ate. La Bella ( 'ármela, and Paquita 
Romero and Isabel Vargas, song 
and da'nc artists. 
Regular performance this evening 
at 7'45. Prices G0 cts, to 10 cts. 
per act. 
Mar t i Theatre.—Moving pictures 
in hourly acts, beginning. at (J 
o'clock. 
Alhambru Theatre (For men only), 
--Consulado córner of Virtudes. 
Regular performance this evening 
at 8'15. Los Amisros de Benito; ÍHO. 
ÍÍQ Guedeja Rubia. Prices 4o ets. lo 
JO cts. per act. 
CASA DE BENEFICENCIA Y MARTENIDAD 
D E L A H A B A X A 
S E C R E T A R I A 
Habana í¡4 de Agosto 1907. 
Encontr&ndosL algunas porsonaa pose-
yendo terrenos y cutías en Puentes Grandes 
sin t í tu lo alguno, y habiendo leventado un 
nuevo plano del Reparto du la Estancia 
"Santa Catalina de Buena Vlata", propiedad 
de este Asilo, para proceder á la venta 
en parcelas, con el fin de que no sufran 
los poseedores que se encuentren dentro 
del per ímetro del expresado Reparto, con 
las ventas que van á realizarse, se les 
avisa por este medio para que con t í tulos 6 
documentos que justlllquen sus propiedades 
y derechos, y dentro del término de un mes 
á partir de esta fecha, ocurran á las Ollcl . 
ñ a s de esta Casa, situada en la Calzada. An-
cha de Norte esquina á Belascoaín. todos 
los d ías h&biles de 9 á 11 a. ra. y de 1 4 
cuatro p. m. 
Jorer C'opplnger. 
G.. •- , 15-108 
AVISO A LOS COLECCIONISTAS ' 
D E S E L L O S ¡ JE C O K K E O S 
Compro coleclones de sellos y canjeo con 
los coleccionistas serios. Tengo repetidos. 
Concordia 13 altos. 
SAJAS RESERVADAS 
hab itíutjmob en uuedii'd iio va-
ria conatruiüa cou todos loa ade-
lantos modernos y las aiquüamos 
para guardar valores o.e todua 
clases, bajo i a propia custodia la 
los interesados 
En esta oficina dareunos todi» 
ios detalles que se desjeea. 
Habana, Agosto 6 da I J J L 
A G U I A R N . 108 
W . C E L A T S Y C O M P 
Hl,0S"EAliiGúfiLlS5 i L A E S T R E L L A HANQüEKOS 
MERCADERES 36, HABANA 
Teiílouu «am. 70. Cablas: ''lUtitioxiareae' 
D e p u o s y Cuentas CorrKntea. — DepO-1 
sitos de valores, nac iéndose cargo dei Co-
bro y Remis ión de divlüuuuos 6 intereses.—-
r r á s t a u i o s y i ' ignorac ión de valores y fru-
tos. — Compra y venta de valeres pübllcoa 
6 Industriales. —Compra y venta de letra» 
de cambios. —Cobro de letras, cupones, etn., 
por cuenta agena.—tiiros sobre las prinel* 
pales plazas y también sobre ios puoNlos de 
España, Islas Baleares y Canarias.—fagos 
por Cables y Cartas de Crédlt«. 
C 147» ISt-l J l 
M . C E L A T S Y C o m p . 
IOS, AG L l Alt IOS, esquina 
A A M A K G U K A 
Hacen |>ag:os por el cnble. facilitan 
cartas ae crédiu» y girau letras 
a corta y lar^a vista 
sobre Nuev» lorie. Nueva Cneans . Vera-
crua;. Aiéjico. San Juan üe huerto Rico, Lon-
dres, i-'aris, iHurdoos. i^yon, Bayona, l iara-
burgo. Roma. NApoles, Milán. Génova. Mar-
sella. Havre. Lel la . Nantes. Saint Quintín. 
Dieppc Tolouse, Véncela. Florencia, Turin. 
Masirno. etJ. así como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
ESVXÑA. K ISLAS CANARIAS 
C ISÍ'J 166-12Ag. 
HASTUFACTORY O F F I N E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , C O N F E C T I O K A R Y AND T R O P I C A L 
P R E S E R V E D F R U I T S F O R E X P O R T 
THE LARGEST IN THE iSLAND 
V l L L A P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
6 2 , E N F A N T A 6 2 , H A V A N A s 
B o c k & C o . 
A G U I L A D E O R O 
1840 15S-14AC 
U J I . 2 F J L X J I 2 5 . 
8, O ' K E I L L Y . & 
il«.ctía pagos por ei cable. Faci l i tan car:» 
de crédito. 
Giran letras sobre Londrc?, New York. 
New orleanp, Milán. Turin. Roma. Venecia. 
Flor«ucla . Mfiipoles, Ll¿boa. Oporto Qlbral-
tar. Brcmen. Hamburgo, París, Havre, Nan-
tes. Eurdeos. Marsella. Cádiz. I.yon. Méjico. 
Veiacruz. Sun Juan de Puerto Rico. etc. 
C I ( j A R E T T E S 
c 
OIROS D E L E T R A S 
J. BALCELLS Y COMP, 
(S. en ü), 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacc-u pagoe p-ir el cable y giran letras 
& corta y la iga vista sobre New i'orlí, 
Londres, Par í s y sobre tuuas las capltal<?3 
y pueblos de España é islas tíaieards y 
Cananas . 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra moendlos. 
_ C. 1477 lB«. l .n 
J. A. BANCES Y COMP 
O B b P O 19 Y 21 
Hace pagos por «i cable. tacUlUá cartas Ao 
crédito y gira letras a corta y larga vlfct» 
sobre las principal*>-, plazsa de esta Isla y 
Jas de Francia , Ing laterr» . Alemania. Kunla. 
Lstados Unidos, aiéjl^o, Arjtentiiiu. Put-r:» 
Rico, China, Japón, y sobre iodns las c'u<ia-
des y pueblos de Esparta, islas Baltare*. 
Canarias é Italia. 
C. 147» :56-l.M. 
B .Wfll lZHOS.—UUP.CADEHKS 9$. 
Casa « r i c l a a l m e a t e establecida r a IH44 
Giran letras í la vista sobre todos ios 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S FOR E L CABLE 
O. '-475 ,78-lJL 
sobre todas las capitales y puertos sobre 
Palma de Mallorca, iblsa, Mabon y Santa 
Cruz ae TeneriXe. 
sobre i latanzas. Carut:«•*.», KeintUlos, Santa 
Clara. Caibarlén. Saana la Grande, T r i n i -
dad. C ien íuegos , Sanct.i Splritus, Santiago 
: de Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo. Pi-
nar del Rio. Gloara. Puurtu Principe v Nue 
vitas. 
C. 1474 78-lJ> 
ZALDO Y COMP. 
O U J 3 - á L U l i X T L r 7 & y • F S 
xiacou pagob por e: cabio, giran letras & 
corta y la iga vista y uan caitas dé dréUlio 
sobre New Xom, jbilaaeiba, New Orieans. 
San Francisco, Goiidrea, París . Madrid. 
Barcelona, y demá.s capitales y ciuaadec 
Importantes de los Estados Unidos, Méjico, 
y Europa, at : como sobre todos los pueblos 
ue E s p i n a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinac ión con los señores F . B. 
Hol l ín etc. Co., do Nueva i>>rk. reciben ór-
denes para la compra y venta de valores ó 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuya cotizaciones a* reuiuen por c&l>le 
diaria men ta. 





1 1 L U I t i 
A G R A D A B L E Y P U R A 
E S T O M A C A L Y S t o m * 
I N I M I T A B L E E N S U A R 
O P T I M A E N S U G L A S E . 
U L T R A S Ü F E Ü B O R T O K M ) . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M ^ " 
E N L A I S L A D E C U B A . 
Ofic inas de la f á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 
T e l é f o n o H . 6 1 3 7 - D i r e c c i ó n telegrifica, 1 T U E V A H I E L 0 . 
'TVT 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMIUi 
clO 
( B O Q U I L L A S D E C O R C H O ) 
P 1 U C E : 10 CFNTS. 
alt 16-2 
G R A N O G A F E A N O R E S T A U R A N T 
ore uc explosión 1 
couiouatiou espoutá-
u c M « 5>iu uuiuu ui mal 
olor, l^iaourada eu i» 
láurica escabiecida en 
l i E J ^ O T , eu el litoral de 
esta D a A i a . 
A'ara eviiíii' íalsiticA' 
cioues, Las tatas 
ráu estampailas eu li» 
wuitas las l»»41;br*; 
L O Z I l l U L L A i r r E y ^ 
la etiqueta estara U J -
presa la marca do 
brica 
UN B L E F A S T B . 
vo uso y se P***»» VlX con todo e l r i g o r a e ^ Ley aioslabiucado^. 
El Aceite LüZ Brillató 
que 
blieoyque ',ü. ^ « 
val, es el I'rodULt" «P-
uuá labricacou ^ 
cial y uue preAeiua ei aspecto de agua ciura, p r o d u c i e n d o un:l ^Vrís a»i*A 
iAKKMOSA, BÍH humo ui mal olor, que uada Ueue que envidiar ai „ ^ (U) 
puriücado. Este aceite posee la grau ventaja ao uo ludaiuarse eu ei p \ & A 
romperse las lamparas, cualidad muy recomeudable, priucipali»P,,u 
E L VüO I>E L A S F A . U I L I AS. . K L E -
Advertencia á los consumidores: L , \ LÜZ HiJl L L A V T E , inaiv * 
FAM T E , es igual, si no superior en condiciones lumiuu .o, al de nuy 
importado del extranjero, y se vende á preciQd muy redttüldos. . # y 1 & 
También tenemos un completo surtidu <le B t iS tZ IX . í 3 l ' ' ' i * ! J \ c 
clase superior para alumbrado, tuerza motriz y demás usn*. a p* ^1 
ducidos. .lk 
The West India OH I t e ü i i o » 0»»—Oíioln*j S v V T V ;;LV. CV. "> 
C. 1978 ' 
M0NSERRATE AND OBISPO ( b e l o w t h e A s t u r i a n o s C l u b ) 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A R D O P A L U , Farmacéutico de Paris. 
oes ae lanprc por ia urerra. au uso ^ ' ^ T ^ T Í ^ W -
pasaje & los ríñones de hw arenillas ó de los cálculos. CUKA. L A 
C l ü N D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N D E L A V E J I G A , y finalmente, «í» 
é i i t o 
COS 
pulsión y el 
" ' K i , w 
panacea, debe probarse eu la generalidad de los casos en qus haya quo combatir 
estado patológico de los órganos g é n u o •urinarios. n 
DOfsIS: Cuatro cacharaditas de caró al dia, es decir, un-i o í d * troi h j r a i ÍO»J 
día copita de agua. 
V E N T A ; bOTI( /A F R A N C E S A , San Rafael esquina á Camoanano, y en todai U ' 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cub* 
c 19T7 1 Sp 
